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CALENDAR 
d" "d d "nto three Terms. 
The Session is iv1 e i F hmen on Tuesday, Septem· 
The First Term begins for re~n Thursday, September 21. 
ber 19 and for all other studenths d those having defic-
' h th Fres men, an New students, ot er an . d to report Tuesday, September 
. . to make up are require ienc1es , 1 . fication 
19, for examination and c a~s1 first M~nday in June. 
The Session closes on t e 
HOLIDAYS 
Founder's Day, October 19. 
Thanksgiving Day. 
Ten days at Christmas. 
Washington's Birthday. 
Dr. Carlisle's Birthday, May 4· 
LITERARY SOCIETIES AND CLASS 
FUNCTIONS 
Oratorical Contest, first Frida~ afte_r ~br.~ary 22nd. 
Sophomore Exhibition, fir st Fn?ay I~ J:1 . 
Freshman Declamation, first Fnday m y. 
Alumni Day, Saturday, June 1, 1940. 
EXAMINATION DATES, 1939-1940 
First Term, December 14-December 21. 
Second Term, March 8-March 15. 
Third Term, May 23-May 30· 
SPECIAL RELIGIOUS SERVICES 
First week in February. 
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Professor of R eligious Education 
s 
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WOFFORD COLLEGE 
I. Historical 
9) EV. BENJAMIN WOFFORD, a local minister of the 
9< Methodist Episcopal Church, South, died in the town of 
Spartanburg, S. C., December 2, 1850. He left in his will a 
legacy of one hundred thousand dollars to the South Carolina 
Conference "for the purpose of establishing and endowing a 
college for literary, classical, and scientific education, to be lo-
cated in my native district, Spartanburg." One-half of the 
amount was to be laid aside as a permanent endowment. 
A charter was given by the Legislature of South Carolina, 
December 6, 1851. Suitable buildings having been erected, a 
president and professors were elected November 24, 1853, and 
the College was opened August 1, 1854. Since that time it bu 
never been suspended, though for a period during the Civil 
War it was not above the grade of a classical school. At the 
close of the war, college classes were again organized. 
The donation of Benjamin Wofford was exceptionally large 
at the time it was made. No Methodist in America (perhaps 
in the world) had given so large an amount to religious or 
educational objects. The will of the founder was clear, so 
that no difficulty or doubt has arisen in carrying out its few 
details. 
Measures were taken immediately after the opening of the 
College to add to the endowment, and they were meeting with 
a large and gratifying success when interrupted by the War 
Between the States, 1861-65. In the general wreckage of the 
war the endowment was swept away, leaving to the College 
only its grounds and buildings. The South Carolina Confer-
ence, however, liberally made arrangements to meet the emer-
gency, and by an annual assessment kept the College fma 
closing its doors. This assessment has been increased fma 
time to time as the needs of the College required, and has be-
come a fixed source of income. In the meantime, since 18'0, 
efforts have been made to restore and add to the endowmeat, 
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and through the liberality of the people of the Cit of S ar-tanbu~g and of the State, together with the ge~erous pco-
opcratton of the General Education Board Mr B N D k 
and Mr And c · • · · · u e, been t . d'l :ew ~rneg1e, the resources and endowment have 
s ea 1 y mcreasmg. 
Contributions are invited from all who . h t 
cause f Ch · · wis o serve the 
form ;f dir n:tJ~~ educat.ion. These contributions may take the 
ec gt ts for either special or general ur o . 
:amount, or of annuities by which the Coll p p ses m any 
mterest on fund h · ege pays an agreed-on 
The following f~ w tcfhlsubsequently revert to it, or of legacies. 
" . rm o egacy may be used: 
bur I give and devise t~ Wofford College, located at Spartan-
g, S. C., the following real estate to-w·t. (H d . 
real est t · ' 1 • ere escnbe 
bequeat: ~~ ::i~o C~~~· eq~:;i;:; and location.) I also give and 
d II ($ g m oL. ____ ,, .... 
0 
ars -- -·--·), and the following b~-;;d;·-~~~~~k~::;-·-· .. ·-
11. Location and Surroundings 
. The Coll~ge is located in the City of Spartanbur 
mg community of approximate] 30 000 . . g, a grow-
miles southeast of Asheville NYC , . mhab1t~nts, sixty-nine 
100> feet bo ' · ·• with an altitude of nearly 
' a ve sea level p · 
and bracing all-th _ ' osse~smg an unusually healthful 
e year-round climate and health dit' 
unsurpassed in the South S con ions 
noted as a community .th· partanb~rg has also been long 
wi an exceptional · l · 
aad religious atmosphere Th h Socia , mtellectua1, ~ sti!I retains the cultura.I adv~~~ge: :fo~e::l~ommercial c~ty, 
vuenng from time to tim . . ege community, 
make for the h' h fie opportunities for entertainment that 
•g est re nement-m · b h 
..ad lectures by men and wo f 1 us1c ~ t e best musicians 
wide reputation. men o arge achievement and world-
The College campus is a hi h ll d · . 
of about sixt fi g ' we - ramed lull and consists y- ve acres. It is k f 
beauty, and is amply shaded b ablpar o unusual natural 
...1.... F . . Y no e trees of pi k d 
aw. ew v1s1tors to the Woff d ne, oa ' an 
charm of nature's contribution o; c~mpus ev~r forget the quiet 
phere" of the Coll o w at constitutes the "atmos-
ege. 
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111. Buildings 
This is the oldest building on the campus, and was ~­
pleted in 1854. For forty years it was the "College,u an~ II 
still what all students think of when they think 
MAIN •u1LDING of \Vofiord. Architecturally, it is an impoe-
ing structure of singular beauty, dignity, and di~tinctio~, and 
few academic buildings anywhere produce a finer 1mp~e~s1on.of 
noble appropriateness. In this building are the admm1strabve 
offices, the chapel, literary society halls, and the lecture rooms 
of all departments except the scientific departments. 
The Science Hall, the generous gift of Mr. John B. Cl~ 
land, of the class of 1869, was erected ID 
THI the 
JOHN •· cLr!ELAND 1904, and formally opened for work at • 
sc1ENCE HALL commencement in June of that year, Prest• 
dent Ira Remsen, of Johns Hopkins University, making the ad-
dress. 
The Building has, besides a large Museum, two. lecture 
rooms Geological and Mineralogical laboratory, Physical lab-
orator~ and four small rooms for apparatus, .Biological lab-
oratory, two well furnished Chemical laboratories ~nd. storage 
room. It is equipped throughout with gas, electnc hght and 
power, water piping and plumbing, and other necessary fixtures 
for laboratory purposes. 
The Electrical laboratory is located in the basement. The 
equipment is as follows : One 7 .5 K. \¥. \¥ estinghouse Rotary 
Converter which can be operated either as a double current 
generator.' belt connected to a three phase Induction Motor, or 
as a Synchronous Converter, electrically connected to a .th~ 
phase six phase transformer excited by the 2,300 volt ctrcuit 
of th~ Duke Power Company; a 6 K. \¥. Compound Direct 
Current Generator, which can be belt connected to either the 
above mentioned Induction Motor or Rotary Converter; sev· 
eral small generators and motors for classroom demonstration. 
in addition to numerous meters for current and pressure meas-
urement. 
The generous donation of Miss Julia V. Smith in 1907 
\¥OFFORD COLLEGE CATALOGUE 13 
made possible the memorial library building which bears the 
THI wH1T11:irooRD name of her honored father, who, besides 
••TH Ll•RARY being one of the most eloquent preachers of 
his day, was for many years Professor of English in the College. 
To Miss Smith's donation, Mr. E. L. Archer, of the class of 
1871, added $10,000, in order that the building might be ade-
quate to the uses of the College. The equipment is of the best 
modern library appliances. The large reading room is fitted with 
chairs and reading tables for about seventy readers, besides pro-
vision for newspapers, magazines, encyclopedias, and other 
books of reference. The stack rooms now in use are equipped 
for the accommodation of 35,000 volumes, and have space for 
shelving 17,000 more. The upper stack room is equipped with 
pressed steel shelving; the lower stack room, with substantial 
wood shelves. The building is constructed, heated, and lighted 
in accord with the plans of an experienced library architect with 
a view to the greatest sa fety of books and the comfort and con-
venience of the readers. 
This building was completed in 1902, and named for Mr. 
W. E. Burnett, of the class of 1876, the largest contributor 
THI and the most energetic worker for its erec-
w1Utu11 1. •u1tNrrr tion. Because the growth of the College 
eYMNA81UM has been such as to render this building 
inadequate to meet its present needs, it is no longer used for 
gymnasium purposes. It serves as the headquarters of the 
R. 0. T. C. unit. 
A modern dormitory, with every facility for convenience 
and comfort-electric lights, hot and cold water, shower baths 
THI and steam heat. It has a room capacity for 
.IAMa H. CA1tL1eL1 175 students and dining room capacity for 
llDIOlllAL HALL 225. It is an imposing structure of red 
brick, tile roof, and terra cotta and limestone trimmings, and 
was erected in 1911 with funds contributed largely by the citi-
zens of Spartanburg, and named in honor of Dr. James H. 
Carlisle, president from 1875 to 1902, and one of the most 
beloved and honored teachers the State ever produced. 
In 1918, Mrs. Ann Jeter, of Union, S. C., left a legacy of 
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$5,000 to the College. With this amount as a basis, one of the 
campus cottages was remodeled and adapted 
THE INFIRMARY 
to infirmary purposes-specifically to take care 
of mild cases of illness and of contagious cases. It has a ca· 
pacity of twenty, and so far has met every need. Cases of 
extreme illness are transferred to the Mary Black Clinic for 
treatment. 
These two buildings were formerly the home of the Wofford 
SNYDER HALL Fitting School. They have been put in excellent 
ARCHER HAL.L condition, and are used as dormitories for 
college students. 
This building was made possible by the gift of Mr. Isaac 
Andrews, of Spartanburg. It is a spacious building of 139 by 
THE 18AAC ANDREWS 118 feet, with ample playing floor for 
FIEL.D HousE all indoor sports, a seating capacity of 
twenty-five hundred, and adequate lockers, showers, and offices. 
Under the direction of the College Y. M. C. A., this build-
ing is devoted to student service. It bal 
Y. M. C. A . BUILDING f • and 
an auditorium or meeting purposes 
other rooms appropriate for recreation. 
IV. Admission Requirements for the Session of 1939-40 
Wofford is a member of the Southern Association of Schools 
and Colleges and its requirements for entrance are, therefore, 
the requirements of the Association. 
No student will be admitted to the Freshman Class unlal 
he presents 15 units, either by certificate or by examination. 
Of the 15 units presented, 5,0 must be as follows: Englilll 
Grammar, Composition and Rhetoric, and Literature, 3; Al-
gebra through Quadratics, 1,0; Plane Geometry, 1. The uaitl 
necessary to make up the 15 may be presented in Mathemati:I. 
English, History, Foreign Languages, and Science. 
Students will be admitted on certificate from schools ID" 
credited by the State High School Inspector, by the Soutberl 
Commission on Secondary Schools, by the Association of Cal-
WOFFORD COLLEGE CATALOGUE 15 
legc Presidents of th St 
ulty. e ate, and by a Committee of the Fac-
Students who for some rea 
for admission but wh h son cannot present certificates 
sion, will hav~ an opp~ t a~e covered the ground for admis-
cxaminations will be giv;n u~1tr_ to ~ake an examination. The 
formal opening. unng t e first two days before the 
Students who are twenty years of a e 
may not wish to take full k I d" g and over, and who 
admitted as special students ;or I ea '?g to ~ degree, will be 
tion is sufficient. o c asses or which their prepara-
V. General Information 
Bo Expenses ARDIN~ STUD£NTs (CARLISLE HALL)-
Matnculation 
i~~;n~ A·~;i~i:~~~~::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::.~:~::::::::.~::::::::~·~::-······-·· 
Medical Fee ---········--····-··-·······--·--··-------·· 
Board and R~~-;---···-- ·---····----·-----------
*Breakage Deposit ·····-···-····-·-·--··--·-····-···---···-··-····-······-
··--·-············-···-··-- · ...... ·····-··--·-·-,.·····--· .. ··-··-· 
45.00 
35.00 
12.00 
10.00 
22.00 
6.00 
Total Due on Entrance 
October 1, Board and Ro ······················-········-·············-·······-$130.00 
N om ····-- 2200 ovember 1, Board and Room ---········-···-···-·---·-·- . 
December 1, Board and Roo ---·-·-·-··--··-·-·····-··- 22.00 
January 1, Board and R m ·-·-··---·--···-·-·-···- · -- 22.00 
oom·-·---··-·-··--····-·-·--·······-- 22.00 
Total for First Term P1bruary 1st- ............................................................... $21 .00 
Matriculation 
~~!o:i A~;;~;·~:;~~.:·.;~.~:::::.~::::::::::::.·:::~·.:·::::::::::::::::::::.·:::::::::::::::.~:::::~·:::$ ;~:~ 
Board and Room ··--···························-······--········-········-·-- 12.00 
_ Total ········---··· -···~·~·.-.-.·.~.-.:-.:·.::-.-.-. .................... ~~~~:-.~-.:::~.-.-. .... -. .. ::~-.~~---.-.::=~·····-··~ 1 ~:·: 
"The breakare dePOslt la refunded a ········· . 
• ..,, lo propen7 t the end of each year on but1 of da 
• mare. 
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March 1, Board and Room .. ---··-··--······-··-··--·-·····-··········$ ~:: 
April l, Board and Room -·--·----··-·-·-··-·--····---··· 24.00 May 1, Board and Room -··-·---······-··--········-·-·············- _ 
Total for the Year -·······································-······ ................... $400.00 
BOARDING STUDENTS (SNYDER HALL)-
For students rooming in Snyder Hall, add $1.50 to 
each board and room installment. 
To students rooming in Archer Hall the roo~ 
charge is $22.50 for the year. They ~ake th~ir 
own fires, as this building is not furnished with 
steam heat. 
DA v STu~EN1 Tt~- ....... ·-········-·················$ 45.00 Matncu a ion ·························································- 35.00 
Tuition ··············-·····-··················-···················-···········································-·· 12.00 
Student Activities Fee -····-·-·······-·-·-··-··-····-···-··-·····-··········- _ 
. $ 92.00 Total Due on Entrance ········································-··············· 
February .1st
1
-t. _ ..................................... $ 45.00 
Matncu a son ··················-···········-··················-···· 35.00 
Tuition ·········-···-··:-···- ·-··--··-·-···················-····-·····-·-·····-·····-··········-··· 12.00 
Student Activities Fee ···---······---··-·····-··-····-·······--·-·····-···- _ 
Total for the Year ·········································-····-···················.$lS4.00 
OTHER CHARGES- .$ 2.50 
Extra Subjects, per semester hour .. ·-··-·-·-··-····-·-······-··- 2.50 
Repeated Subjects, per semester hour-··-·······--·--·-····-
Laboratory Fee for year, each course-·-··········-······---····- 1~·: 
Laboratory Fee for Premedical Students-···---·---:- : 
To reserve a room in one of the dormitories, a registra~ 
fee of $5.00 is required. This fee is credited on the first month• 
board but is not refunded. . tbe 
The Matriculation Fee must be paid before enten~~l.00 
classroom, and is not refunded in a.ny c~se. A fine. o of 
per day is charged for delay in .matriculation, except m cue 
sickness or unavoidable detention at home. . . 
Medical Fee (all non-resident students~ mclud~, w1tboat 
additional cost, medical, surgical, and hospital services. (Bat 
not prescribed medicines.) 
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Board includes meals, room rent, lights, heat, and janitor 
service. Students must bring their own pillows, towels, and 
bed clothing. The beds are single beds. No rebate in board 
will be allowed, except in case of permanent withdrawal from 
college, or except in case of as much as fifteen days absence 
at home on account of sickness. 
Student Activities Fee 
Students undertake each year by co-operative efforts various 
activities-literary, social, athletic, and religious. These activi-
ties are an essential part of College life, and have considerable 
educational value. Formerly they were supported by volun-
tary contributions, or by the method of class and student body 
assessments. After carefully considering the matter, however, 
the authorities of the College came to the conclusion that they 
could be more economically and efficiently managed and at the 
aame time their benefits brought within reach of all students 
by requiring a fee wholly devoted to this purpose. This fee is 
known and administered as the "Student Activities Fee." This 
leCUres to each student, without additional cost, participation 
in the following activities undertaken by the students them-
IClves: 
1. One copy of the College Annual. 
2. Oass functions - literary, social, and athletic. 
3. Membership in the Y. M. C. A. 
4. Lyceum tickets. 
5. Admission to athletic games. 
6. Subscriptions to student periodicals. 
In view of this fee, no assessment by classes or by student 
body can be made except by special permission of the Faculty. 
Financial Administration 
The matriculation fee must be paid in advance, half on the 
opening day in September, and half by the first day of Febru-
ary. This fee is not refunded in any case, 
PAYMENT OF FEES • • 
and no indulgence 1s granted. A fine of 
$1.00 per day is charged for delay in matriculation, except in 
cue of sickness or unavoidable detention at home. 
The Board of Trustees have made the following Regula-
....... ___________ _ 
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tions to govern the financial administration of the College: 
"Resolved, That the Treasurer shall have entire and sole 
charge of all matters connected with the finances of the insti-
tution; shall collect all fees due the College from students, and 
be responsible to the Board of Trustees, through the Executive 
Committee, for the proper discharge of his duties. 
"Resolved, That all students hereafter be required to pay, 
at the beginning of each session, the Matriculation Fee, before 
entering the classroom; and the authority to enforce this re-
quirement is hereby given to the President and Treasurer of 
the College." 
The authorities beg leave to remind patrons that tuition fees 
must be paid in advance- half on the opening day in September, 
and half on February 1st- and are not refunded in whole or in 
part except in case of protracted sickness. 
If, for any reason, indulgence is desired, special arrange-
ments must be made with the Treasurer of the College. 
The sons of ministers of all denominations are exempted 
from payment of tuition, but are required to pay all other fees. 
PRIVILEGED Ministerial students are required to give notes for 
&TUDENTs their tuition, which are cancelled when they enter 
upon the active work of the ministry. 
The Orangeburg Alumni Association Scholarship, estab-
lished by the local alumni of Orangeburg County, S. C. 
The James VVilliam Stokes Scholarship. 
scHoLARsH1Ps T s· . M . s 1 hi he 1ms-Lyles-Dawkms- artm cho ars pl, 
established by Mr. and Mrs. T. P. Sims, of Spartanburg, pay-
ing the College fees of two orphan boys from Spartanbur(, 
Union, or Fairfield Counties. 
The John W. Humbert Scholarship. 
The yield from each of these scholarships gives free tuitioa 
to the possessor for one year. 
These scholarships are made possible by a donation of 
$50,000 from Mr. S. Clay VVilliams as a memorial to William 
THE w1LLIAM A. LAW A. Law, '83. The income from this ea-
scHoLARSHIPs dowment i to be used each year to P1J 
the college fees of a carefully selected group of students, to lie 
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on th b . m. A. Law Scholars" Th 
e as1s of scholarship ch . ey are to be selected 
' aracter, and leadershi 
LOAN P'UNoe The following fund p. 
assisting worthy st d s are for the purpo e of Th u ents · 
omas Loan Fund given b D . 
Prince Loan Fu d ' . Y r. J. 0. Willson. 
Geo · n , g:tven by Ja T . rgia. mes . Prince, of Atlanta 
Coleman Loan Fund . ' 
Cok . ' g:tven by w·1r c e Smith Loan Fund t •am oleman, Esq. 
W. E. Lucas Loan Fund 
Henry p w·11 · . 
• J •ams Loan F d 
H. C. Bethea Loan Fund un . 
Mr. and Mrs T J J · 
Chas. T H · · · ordan Loan Fund. 
E . . ammond Loan Fund 
dwm Welling Loan Fu d . 
Mary Watts Loan Fund. n · 
F. W. Sessions Loan Fund 
Rev A ] · R . . . Stafford Loan Fund 
cv. W. B. Wharton M · · 
The George W W emonal Loan Fund. 
Th · annamaker J L e T. B. Stackho L ' r ., oan Fund. 
Rev J use oan Fund 
Bl 
. . W. Humbert Loan Fund . 
and C M · onnor emorial L George w·1r oan Fund. 
' tams Walker Loan Fun 
John W: Truesdale Loan Fund d. 
Rocle Hill District Loan Fu d . 
Class 1905 Loan Fund n . 
R. L. Kirkwood Loan F d 
A. W. Jackson Loan Fun~n . 
Benjamin Rice Re b · 
faacf. m ert and Arthur Gaillard Rembert L 
\Y: oan 
L.. ...... ~rren DuPre Loan Fund . 
"'l'WWlburg. ' given by the Rotary Club of 
Bethel Church (S 
1 N B. h partanburg) Loan F d 
. . et ea Loan F d un . 
"'·-h . un . 
..,..., ras1a Ann Murph L F 
oan und by D S M 
' · · urph. 
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J. D. Hammett Loan Fund. 
Class 1880 Loan Fund. 
H. W. Ackerman Loan Fund. 
D' Arey P. Wannamaker Loan Fund. 
Shandon Epworth League Loan Fund. 
A. Mason DuPre Loan Fund, by Mrs. E. P. Chambers. 
Mr. and Mrs. W. A. Hood Loan Fund. 
W . S. Wilkerson Loan Fund 
Cokesbury Conference School Loan Fund, by Micajab 
Suber. 
J. T . Wilkerson Loan Fund. 
Edward P. Chambers Loan Fund, by Mrs. Marian C. 
Wrigley. 
C. E. Gaillard Loan Fund. 
A. W. Love and Wife Memorial Loan Fund. 
J. T. Smith and Wife Loan Fund. 
From a citizen of Fort Mill, S. C. 
Rev. W. H . Hodges Loan Fund. 
Cerna S. Chreitzberg Loan Fund. 
Mrs. E . C. Hodges Loan Fund. 
Addie F . Garvin Loan Fund. 
William Andrew Lyon Loan Fund. 
Boyd M. McKeown Loan Fund. 
Hugh Melton Stackhouse Loan Fund. 
W . S. Montgomery Loan Fund, in memory of Frank and 
Albert Montgomery. 
A Friend, New York. 
W. R. Perkins Loan Fund. 
As this money is lent, and not given, and as each fund wiD 
increase from year to year by the added interest, no better 
method can be suggested of helping worthy young men. The 
Faculty will insist that the beneficiaries of these funds sbaD 
be worthy in scholarship, character, and conduct. 
Student Opportunities and Activities 
College life with its various interests offers oppor~nities for 
the development and the enrichment of the personality of the 
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student, for training him in a sense of responsibility, for dis-
covering his capacity for leadership, and helping him to realize 
the value of effective co-operative effort toward common ends. 
The many and various voluntary activities in which students 
engage are, therefore, not to be regarded as side-lines to the 
main purpose of the College, but as essential elements in this 
main purpose - the making of clear-headed men of strong 
character, who know how to express themselves intelligently, 
scrviceably, co-operatively, and with high moral ideals in the 
practical affairs of life. In so far as they contribute to this 
important end, student activities are encouraged and sympa-
thetically directed by the Faculty. This means, in a word, that 
the aim of the College is to develop and apply the educational 
values in those interests that appeal so strongly to students. 
Religious Opportunities 
Wofford College is a Christian College. It strives to place 
religion as the central motive of its purpose as an institution, 
and to create an atmosphere congenial to the development of 
Christian character. This it seeks to do both by general in-
fluence and direct instruction and training. It insists that the 
members of the Faculty shall be men of approved religious 
character and co-operate sympathetically in maintaining and 
developing the religious Ii fe of the campus. In the matter of 
direct instruction it offers required courses in the study of the 
English Bible and conducts a department of Religious Educa-
tion and Training. In their own special religious activities the 
students receive from the Faculty encouragement and guidance. 
All students are required to attend daily prayer in the Col-
CHAPn. lege Chapel, and each student is expected to attend 
divine services on Sunday in any church he or his 
parents may prefer. 
Since December 13, 1879, there has been an active Young 
Men's Christian Association in the College. Among the friends 
who from time to time have aided in its work the 
8. C. A. ' Association feels especially grateful to Rev. S. A. 
Nettles, whose generosity furnished so admirably the room 
22 
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until its ex• 
. . lace for so many years, 
which was its meeting P . · into the present larger 
panding work made ne~es~:~fo~t~:i~:~7~urposes, the Y.M.C.A. 
quarters. For ~etter a ~ d t Christian Association. 
has developed mto the tu en . d h d-boOk 
· · issues a pnnte an ' 
Every year the ~ss~t~t1~:rmation about the College and 
which gives much va ua .e m th new student most needs to 
the Association-those things e h t dent at the opening of 
. presented to eac s u 
know. A copy is rdially welcomed by a recep-
. N students are co . . be f 
the session. ew . . men whose pleasure it is to o 
tion committee of Association ' d t ·n getting himself ad· 
all possible service to the new stu en I 
J• usted. R d. Room Library and ea ing 
h ve at times maSntained separate 
Several ~epartments d a d maintained without expense to 
special libraries, founde anTh 1 tendency, however, has 
the College. e genera . e libraries 
THE LIBRARY been to throw all departmental or soc• ty .bl to 
. as to make them access1 e . 
upon the camp~s m~o one, :ders To this end, the librartd 
the widest possible circle of L·tera;y Societies were, a number 
of the Calhoun and. P~est~:h t~e College Library. The special 
of years ago, co~bme wi y M C. A. is also kept in the Col· 
collection belonging to ~~ · d · der its regulations. The 
. d admm1stere un U lege Library an . . of a number of valuable co ec-
library has been the recipient th are the David Duncan 
N t ble among ese 
tions of books. o a 1 es given by Professor Dun-
Classical Library of 1,064 vo um L~b of 858 volumes, left 
h J Thomas Pate i rary W can in 1879; t e · h. death in 1902 · the W. • 
b D tor Pate on is ' . hop to the College y oc 1 left to the College by Bis 
Duncan Library of 2,121 vo u~esC rlisle Library of 2,276 vol-
Duncan in 1908; the James f . :h death of Doctor Carlisle 
umes, given to the College a teLr "b e of 3 000 volumes be-
A G Rembert I rary ' ......... 
in 1909; the · · b Dr. A. G. Rembert in 1933 .. i 115 
queathed to the College Y . the Library not including I 
f 1 mes now m ' total number 0 vo u · J • 34 802. 
considerable quantity of pamphlet matena '. is , . 
. 1938-39 the following donations weft 
During the session • 
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made to the Library: The General Education Board 2 volumes; 
The Cokesbury Press, 26 volumes; Captain Bob Childs, 20 
volumes; George Baker, 6 volumes; The Cotton Manufacturers 
Association of outh Carolina, 1 volume; Harvard Univer ity, 
39 volumes; Dr. Albert Stanbury, 3 volumes; The 1933-1938 
Constitutional Publications, Inc. , California, 1 volume; The 
International Relations Board, 18 volumes; Mr. J. B. Bartak, 
1 volume; The American Tobacco Association, 1 volume; Mr. 
Lowe Shearon, Publisher, New York, 2 volumes; DuPre Book 
Co., 6 volumes; Mr. J. W. Anderson, Rock Hill, 1 volume; 
President C. C. Selecman, Dallas, Texas, 1 volume. 
The remarkable collection of books assembled during a long 
life-time, enriched by wide and discriminating reading, by the 
•••Ho .. DUNCAN'& late Bishop Duncan, was given to the College 
LIHARY at the time of his death in 1908. Being the 
working library of a preacher, works bearing directly upon 
religion, theology, philosophy, and ethics form a larger part of 
the collection than those on any other subject. Besides these, 
literature, history, and biography are well represented. There 
are a number of rare and valuable works and many presenta-
tion copies bearing the autographs of the authors. The dona-
tion is one of the largest and most serviceable that has ever 
been added to the College Library. 
No other portion of the Library has the peculiarly sacred 
usociations as does this accession, the mute friends and com-
1111. CARL1•L1:·s panions of the man who was for so long the 
LIHARY central figure in the life of the College. The 
family of Doctor Carlisle transferred to the College practically 
the entire contents of the library room in the Doctor's house. 
A special room in the Whitefoord Smith Library Building is 
devoted to the Carlisle collection. The shelves, books, pictures, 
tables, chairs, globe, and curios are placed here in as nearly the 
relative positions they formerly occupied as possible. Nothing 
better indicates the serious and powerful nature of the Doctor's 
mind than these books. Mathematics, Scripture, theology, com-
mentary, select biography, serious essays, largely on ethical sub-
jects, make up the great bulk. 
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Professor David Duncan was the first professor of classical 
languages at Wofford College. In 1879, two years before his 
THE DAVID DUNCAN death, he bequeathed his library to the Col· 
COLLECTION lege. This is a remarkable collection of 
over 1,000 volumes of classical literature and interpretation 
and covers almost the whole field of Greek and Roman letters, 
being in most cases the best and most scholarly editions. 
Dr. Herman Baer, of Charleston, S. C., an alumnus of the 
THE HERMAN BAER class of 1858, bequeathed to the College 
coLLEcT10N complete bound sets of a number of the 
leading American magazines and reviews, thus making an un· 
usually valuable addition to the Library. 
Mr. Warren DuPre, of the class of 1878, left a legacy of 
$500 to his Alma Mater. This was increased by a gift from 
THE WARREN DuPRE his widow, Mrs. Carrie Duncan DuPre, of 
coLLEcT10N $500, and the $1,000 was applied to the 
purchase of books to be known as the "Warren DuPre Memo-
rial Collection." The books so far purchased are in the field 
chiefly of modern American Literature, and consist of approxi-
mately 775 volumes. Later Mrs. DuPre added $1,000 as an 
endowment, the interest on which is used to increase this col-
lection annually. 
Robert T. Fletcher was a member of the class of 1916, and 
lost his life as a soldier of his country in France in 1918. The 
THE Sunday School class of Pine Grove Metho-
ROllERT T. FLETCHER dist Church, Marlboro County, of which 
COLLECTION he was a member, collected a sum of 
money and sent it to his Alma Mater in the form of a Memorial 
Fund. It was decided to use it as a basis for starting a col-
lection of books on various aspects of the Great War, to be 
known as the ''Robert T. Fletcher Collection." 
In 1902, J. Thomas Pate, an alumnus of the College, died 
THE J. THOMAS PATE and bequeathed his library to the College. 
coLLEcT10N It is a valuable collection of some 858 vol-
umes of theological and general literature and stands as a me-
morial to the honored donor. 
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The late Honorable Samuel Dibble of 0 b 
first graduate of Woff~r~ College, lB56, a~~n:e ~:~~::~; 
THa SAMUEL DIBBLE c1t1zen of South Carolina A MIDIORIAL COLLECTION . . s a memo-
da rial to her father at his Alma Mater his 
$! ~t~ :1rsb Agn~s Dibble Moss, contributed the su~ of 
and Literat~~e, ;~~.~ :~~eD~p::;ti;;,~n~ of. Engdli~h Language 
of books and $1 000 . e imme •ate purchase 
'd , .00, increased by other funds to b set ::~~ioa:s ~: ~:d~:i:~~~n~he income being applied ,for anenual 
Dr. A. G. Rem~ert, '84, for nearly forty years a loved and 
honored professor in the College, left his library to the Col-
TH1: A. G. REMBERT lege at his death July 18 1933 Th' MllNORIAL COLLECTION · ' • · IS 
field f p h is. an unusual collection of books in the 
. s o syc ology, Philosophy, Greek and Latin and 
literature. It constitutes a valuable additio f , ?eneral 
3,<XX> volumes to the College Library. n o approximately 
THI: EDWIN D. MouzoN Bishop Edwin D Mouzon f th COLL1:CT10N 1 f 188 · , o e c ass 0 9, died in Charlotte N c :;~aOOOry 17, 1937. He ~equeathed his valuable library ~f ~or~ 
, volumes to his Alma Mater. 
Rl:ADING ROOM _Th~ College maintains a Reading Room 
ment of .which is provided with a representative assort~ 
magazines, newspapers, and periodicals. 
Student Organizations 
~he fCal?oun-Snyder, .Preston, and Carlisle Societies meet 
y or improve~ent in declamation, composition, and de-
LITDARY •oc1ET1Es ate. Their orderly management and 
elem . . generous emulation make them a helpful 
ent m collegiate training and they d d iadispens bl ' are regar e as an 
. a e part of the machinery of instruction. 
While membership is voluntary· the benefi . I . ft these · · • eta in uence of ltuden~~~ties co.nfirms the authorities in believing that every 
of th ' enterm~ Co!~ege, should connect himself with one 
_.,_em, and continue in active membership throughout h' 
-ge course. is 
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The entire student body is organized under appropriate 
officers, and meets once a month. It takes into consideration 
THE STUDENT BODY matters of common student interest, such 
oRGANIZATION as social functions, athletics, publications, 
the enforcement of the Honor System in its application particu· 
larly to fairness on examinations and hazing in any form, 
which is forbidden by the College rules. 
Those students who room and take their meals in Carlisle 
and Snyder Halls have organized themselves into self-govem-
sELF-GoVERNMENT ing associations for the protection of the 
ORGANIZATIONS property and the maintenance of order and 
proper standards of gentlemanly conduct. The purposes of 
these organizations and their rules and regulations are carried 
out by Executive Committees elected by the students. These 
committees have the co-operation of the Faculty through a 
standing Faculty Committee. 
Each year \Vofford participates in a number of intercol-
legiate debates with the leading colleges and universities of 
this section. Teams are made up of men chosen in 
DEBATING • · d · d b b f the competitive try-outs an trame y mem ers o 
Faculty. The Old English "\V" is awarded for proficiency in 
debating in much the same manner that the block "\V" is given 
in athletics. Separate intercollegiate debates are held for 
Freshmen. The debates are scheduled and conducted by a local 
organization, "The Gavel ," under the supervision and control 
of a member of the Faculty. 
In view of present world conditions and the necessary re-
lation of our own country to them, a number of students, under 
THE INTERNATIONAL the leadership of a member of the Faculty, 
RELATIONS CLUB have organized themselves into a club for 
the better understanding of these conditions. The members of 
the club undertake to do special reading upon various aspcctt 
of international relations, bring important lecturers to the Col-
lege, and meet every two weeks for an hour's discussion. 
There is an organization known as the \Vofford College 
Musical Association. From this Association there is selected 
THE WOFFORD COLLEGE each year a group of students whoec 
GLEE cLue musical ability is such as to fit them for 
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membership on the Glee Club. The Club is specially trained by 
a competent director, and makes an annual concert tour through-
out the State. 
The Canterbury Club is an honorary organization, its mem-
bership consisting of a group of upperclassmen and several 
THa CANTERBURY faculty members whose common interests 
CLU• • center around literature. Meetings are held, 
at which the members criticize each other's literary productions 
and. discuss. litera?' topics. The club is a member of Sigma 
Upsilon national literary fraternity. 
~he Chi Beta Phi Scientific Fraternity is an honorary fra-
ternity composed of students interested in the sciences and the 
THa CHI BETA PHI research work being done in those fields 
SCIKNTIF.'C FRATERNITY of knowledge. It meets fortnightly for 
the reading of papers and for round table discussion. 
This organization is made up of a group of students who 
8TRATFORD are specially interested in the drama. They not 
CLu• only study the dramatic art, but also present one 
or more plays during the year. 
The membership of the Blue Key is drawn from the leader-
THa •LUE KEY ship of various student activities, and its pur-
CLU• · pose is to co-operate for the advancement of 
all the worth-while interests of the campus. 
The national honorary German fraternity, Delta Phi Alpha, 
THa DIELTA l"HI ALPHA seeks to honor excellence in German 
GERMAN FRATERNITY d t • d . 
. . an o give stu ents thereby an mcen-
bve ~or ~1gher scholarship. Upperclassmen of high scholastic 
standing m German are eligible to membership. 
The Beta Pi Theta French fraternity is a national honorary 
HTA "'' THETA organization composed of students who are 
especially interested in the language and litera-
tu.re of France. \Vofford's chapter was chartered in 1926. 
Bi-weekly meetings are held. 
An honorary re~igious fraternity organized for the purpose 
slGMA TAU of cultivating Christian fellowship among students 
ALl"HA and offe · t · · f · · nng oppor umttes or religious activities. 
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Fraternities are permitted, but under rules and regulations 
adopted by the Trustees of the College. The influence of a 
GR EEK L ETTER fraternity depends upon how faithful its mcm-
F RATERNtT tES bers are to its best ideals. If they are true to 
these ideals their fraternity may make a wholesome, helpful 
contribution to their college life. The purpose of the regula-
tions of the Board of Trustees is to assist the fraternities in 
making such a contribution. 
The Honor System is a student organization, the only of-
ficer of which is a president, who is a Senior, and is elected by 
TH E HONOR the student body. The organization functions 
s v s T EM through a Student Honor Council, composed of 
the president of the Honor System, president, vice-president, 
secretary, and treasurer of the student body, and the presidents 
of the four classes. 
Under the Honor System the students themselves arc re-
sponsible for the enforcement of the rule in regard to hazing, 
and for bringing to the attention of the Honor Council any un-
gentlemanly conduct or any breach of honor on the part of stu-
dents, and in cooperation with the Faculty for conducting ex· 
aminations. Any breach of honor is an offense against the stu· 
dent body. 
Student Council, 1938-39 
R. S. Ballenger. .......... ·-··········································-···-President Student Body 
N. C. Black, Jr .......... ·-···········-·········-·-·······-············President Honor System 
W. H. Gladden, Jr ....................... ·-········-···Vice-President Student Body 
J . W . Woodberry ............... ·-············-··-·····-·····--······President Senior Class 
E. S. Clark. ......... ·-·····-···············-····· ··-·······-·······-····-·····President Junior Class 
T. E . Walsh, J r ....... ·-········-····-······-···········-·····President Sophomore Class 
H. S. ims, J r .......................................................... President Freshman Class 
J . hands .. ·-·············-······-····-·-··-···································Secretary Student BOdy 
R. W. Atkinson ................................... -....................... Treasurer Student Body 
Student Publications 
The Old Gold and Black is a newspaper edited by the stu-
THE OLD GOLD dents. It keeps the record of the news and 
AND BLACK happening of the campus, together with edi-
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torial comments and interpretations of matters of special interest 
to students. 
The Journal was established in 1889, and is a magazine 
TH• JOURNAL intended to represent the best intellectual life 
of the student body. In addition to its editorials 
the material in it consists of essays on serious topics, stories'. 
and poems, and the method of treatment is literary in character. 
It is published five times during the school year. 
The Boheniian is a hand ome, illustrated volume publi hed 
TH• •oH EMtAN annually near the close of the year by the 
Senior Class. It is a history of the cla s itself 
throughout its college course, and a record of all student 
activit!es and a~hievements for the current year - literary, 
~ratoncal, athletic, social, and religious - and the illustrations 
mclu~e photographs of various groups and college organizations 
and pictures of campus scenes and buildings. The Bohemian is 
considered an exceedingly valuable contribution to students 
interests in their college experiences. 
All these publications afford to those students who have 
~ial aptitudes for such matters excellent training in jour-
nalism, as well as in business management; and intere ted 
students are assisted and encouraged by the Faculty in their 
efforts. · 
The financial control of all student publications is ve ted 
THI: P'U•LtCAT toNs in a board, composed of four faculty mem-
90AlllD bers and four student members. This Board 
is ~o at the s~rvice of the staffs of the publications for sug-
gestions or advice on any phase of their work. 
Physical Training and Athletics 
The College requires of every student at least three hours of 
physical training a week, and no one will be exempted except 
HQUI REo EXERCISE on the basis of a written certificate of the 
College physician. Students who belong 
to the Reserve Officers' Training Corps unit are excused from 
these . rcquirem~nts. Also students who belong to regularly 
orgamzed tennis clubs, or to intercollegiate teams, football, 
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basketball, baseball, or track, are excused from the classes in 
physical training during the time of their actual preparation 
for and participation in intercollegiate sports. 
Intercollegiate athletics are recognized as an important part 
of college life, and on account of its educational values -
coMPETITIVE AND mental, moral and ph'ysical - the authorities 
INTERCOLLEGIATE of the College give every reasonable en-
sPoRTs couragement and direction. They are in 
sympathy with clean college athletics, and are only opposed to 
those influences which tend to commercialize and professionalize 
it, believing that high amateur standards must be maintained if 
intercollegiate athletics shall continue to be the sport of gentle-
men and not lose those values that make them worthy of the co-
operative support of students, Alumni, and Faculty. 
A physical director is employed for all major sports, and 
he is given the assistance of competent special coaches. The 
College is a member of the Southern Intercollegiate Athletic 
Association and of the South Carolina State Athletic Associa-
tion, and conforms its standards to the rules and requirements 
of these two associations. 
In 1919-20 the citizens of Spartanburg raised approxi-
mately $30,000.00, which was applied to the erecting of con-
crete grandstands and the general remodeling of the athletic 
grounds. Beneath the grandstand is a club house, equipped 
with plumbing, including shower baths of hot and cold water. 
In the fall of 1929, Mr. William A. Law, of the class of 
1883, of Philadelphia, in a generous way made possible ample 
w1LL1AM A. LAW and appropriate facilities for all outdoor 
DEVELOPMENT athletic sports,-steel and concrete grand 
stands, football, baseball, tennis and track fields, thus furnishing 
to the students of the college exceptional opportunities for 
outdoor physical training. 
Prizes and Medals 
THE ALUMNI This is a medal endowed by the Alumni of 
MEDAL the College, and is conferred biennially upon the 
student doing the best work in the department of Science. 
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This medal is contested for by two representatives from 
Oll
THA•T80C11:TY each of the literary societies. The winner 
OIUCA1. MEDAL 
. represents Wofford in the State Inter-coll~giate Oratorical Contest, held at Greenwood S C . 
Apnl of each year. ' · ·• 10 
To encourage stu~y and investigation in the field of Eco-
THrr "· CARLISLE nom1cs and allied sub;'ects Mr R Ca 1. 1 
POI.GU AWARDS F , • · · r 1s e ~149 $7 olger, 09, has established three scholarships 
" ' 
4
.
5o, and $Z5, to be awarded to students writin a ~ 
proved papers on some phase of American economic life. g p 
A cash prize of $25.00, given by Mrs. Helen DuPre Mose-
™• DANIEL ALLSTON ley, in memory of her father Professor 
Dv"ltll "RIZE D . , 
, aniel Allston DuPre, to the student writ-
mg the best essay upon an assigned subject in science. 
The Lyceum furnish~s the opportunity of hearing men who 
LYCSUM- loom large m the public eye as leaders of both 
::!'STH thought and action. It has been of great service 
, . . to the students in refining their tastes and broaden-
~ their ~n.t~rests. It is a fixed element in the general educa-
tional achv1t1es of Wofford. 
Course for 1938-39 
Elissa Landi, actress, "The Education of An Acto ". 
:lanche Yurka, actress, "Interpretations of Modern Comed;" '. 
rofessor, Harold J. Brennan, "Drawing-Its Historical De~ 
'Rlopment ; Mr. Frank B. Stratton, musical program. 
VI. Courses of. Study, Organization of Classes, and Rules 
Covern1ng Examinations and Participation 
in Public Functions 
Wofford College is a .College of Liberal Arts and Sciences, 
cou11errs OI" sTuov and its courses of instruction are primarily 
. arranged to offer the opportunities for 
what IS generally meant by the phrase "a liberal education.'' 
Courses are offered in the following departments : 
D_ep~rtment of Geology and Mineralogy; Department of 
Physics' Department of Chemistry and Biology; Department 
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of Mathematics and Astronomy; Department of Applied 
Mathematics; Department of English; Department of Latin; 
Department of Greek; Department of the German, French, and 
Spanish Languages and Literature; Department of Psychology; 
Department of History, Economics, and Commerce; Depart· 
ment of Religious Education and Bible; Department of Military 
Science and Tactics; Department of Sociology and Political 
Science; Department of Education. 
It is clear, however, that such combinations can be made 
from these courses as will lead not only to the Bachelor's de-
PRE-MEotcAL gree and furnish the fundamentals of a liberal 
couRsES education, but also to special preparation for tbe 
pursuit of the important professions-medicine, law, engi-
neering, theology, and education. For example, the followinr 
combinations will be accepted by the leading medical colleges 
as Pre-medical Courses : 
CouRsE I-Students who complete satisfactorily in • 
idence the Freshman, Sophomore, and Junior classes, includ-
ing both the required and the elective subjects, or who, haW. 
completed the Freshman and Sophomore classes at a Junior 
College or other Senior College, complete the Junior Oass It 
Wofford, will be granted the A. B. degree (or B. S. degree, if 
only one foreign language is taken) when they have finisW 
two years in an approved medical school. 
English, 2 years. 
Bible, 3 years. 
Two Foreign Languages, 2 years each. 
Mathematics I. 
Physics. 
Organic Chemistry. 
Inorganic Chemistry. 
Biology. 
Enough elective subjects to make in 
jects, 6 Sophomore subjects, and 6 Junior subjects. 
In some cases Senior subjects may be substituted for J 
subjects by permission of the Entrance Committee. 
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CouRsE II-This · 33 
to a d J a two-year cour e d d egree Th · an oes not look 
. e requirement are: 
English, 2 years. 
One Modern Language 2 years. 
Mathematics, 1 year. , 
Organic Chemistry. 
Inorganic Cl1emistry 
Biology. · 
Physics. 
Bible, 2 years. 
This course is intended for stu 
well prepared and competent to do dents who . are especially 
for the medical college in two ~e work m preparation 
I instead of Course II for stuJeatrs. e strongly urge Course 
Aft ens. 
er the completion of the k 
Wofford College, followed b t>;or ?f three full years at 
approved school of M d' . y o satisfactory years at an 
the d e icme, Law Theo! "'' 
egree of B. S. or A B .11 b' 
0 bJ • or Denti try 
F · · wi e granted ' 
or other suggested groupings see a . 
Wofford College offe th , p ge 37 of the Catalogue. 
B S ( rs ree degrees . th A B 
• ·. general) degree, the B. S de r · . e · .. degree the 
B. S. m Commerce. The table o~ g ee m ~ngmeerincr, and 
ltatement of the courses offered. page 69 gives a conden ed 
The following are the . . 
degree: minimum requirements for the A. B. 
English, two years........ Year Hours 
English Bible, three ;;~·;-................................... - ............................. _. 6 
Mathematics, one year ..................................................................... 5 
T.o Foreign Languag~~ .. ~·~~~-;;~·~~ .. ·~~~·h·-............................... 3 
One Laboratory Scienc ................................. 12 EdU e, one year .... .. 
cs, one year ...................................................... :.~---............................... 4 
lh..._,_Tothal required hours .............. _ ..................................... 1 
~ve ours................. .. .................................................. 31 
Total hours req~·~;:: .. ·; ................................................................ 33 
or degree .................. - ..... -.......... 64 
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The following are the minimum requirements for the general 
B. S. degree: Year Hours 
English, two years ...................... ·--·-···-·············--············-··-··--· ...... .. 
B'ible, three years ........................................ _ ........ - ........................ _ ....... .. 
Mathematics, one year ........................................................................ - .. . 
One Foreign Language, two years ............................................... . 
Physics I ............... - ...... - ........................... _ ..................... _ ... _____ ........... .. 
Che.mistry I ....... - ...................... - .................................................................... .. 
One additional year of Science ..... - .................... --................... . 
Ethics ................................................... _ ..................................................... - ........ . 
Total required hours ................................................................. . 
Elective courses, eleven ......................................................................... .. 
(See major and minor requirements) 
Total hours required for degree ...................................... . 
6 
5 
3 
6 
4 
4 
3 or 4 
1 
32 or 33 
33 
65 or ()6 
In addition to the requirements given above, ~very student 
must select a major and a minor subject. His major shall con· 
sist of 18 semester hours, from one of ~he ~roups !isted ~low, 
12 of which must be in one subject. His minor will consist ~f 
12 semester hours in a department different fro~ that o~ h11 
major. Only courses above thos~ listed as required subJedl 
may be counted on majors and minors. 
Subject groups for major and minor courses are as follows: 
1. Ancient Languages. 
2. Bible and Religious Education. 
3. Education and Psychology. 
4. English. 
5. Mathematics and Astronomy. 
6. Modern Languages. 
7. Natural Sciences. 
8. Sociology and Government. 
9. History and Economics. 
For the benefit of those students who may wish to concen-
trate upon special fields, particularly in their last two years, at• 
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tention is called to the groupings of the various departments 
into related divisions: 
1. DIVISION OF MATHEMATICS AND THE NATURAL SCIENCES. 
-Pure and Applied Mathematics, Astronomy, Biology, Chem-
istry, Geology, and Physics. 
2. DIVISION OF THE HuMANITIEs.-Engli h Language and 
Literature, French, German, Greek, Latin, Spanish. 
3. DIVISION OF HISTORY AND THE SOCIAL SCIE NCES.-
History, Economics, Political Science, Sociology, Introduction 
to the Study of Law. 
4. DIVISION OF RELIGION, EDUCATION AND PSYCHOLOGY.-
The English Bible, Studies in the Old and New Testaments, Re-
ligious Education, Education, Psychology, the Development of 
Social and Personal Ethics. 
M. A. Courses and Requirements 
1. I. EDUCATION-
Education IV, Education VII, Education VIII, Psy-
chology. 
II. ENGLISH-
English III, English IV, English VI, English VIII, 
English IX. 
III. UNGUAGE-
French IV, French V, German III, German IV, 
Latin III, Latin IV. 
IV. RELIGIOUS EDUCATION-
Religious Education III, Religious Education V, Re-
ligious Education VI. 
V. Scno:NcE-
Alternating Currents, Physics II, Physics III. 
VI. SOCIAL SCIENCES--
Economics II, History II, History III, History IV. 
Sociology II, Political Science II. 
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2. Candidates for the degree of Master of Arts will be 
assigned such additional work as the professor may prescribe 
above that required of students pursuing the degree of A. B. 
3. The degree of Master of Arts will be conferred upon 
A. B. or B. S. graduates of this or other approved institutions 
upon the satisfactory completion of one college year of four 
three-hour-a-week courses from the above group, or for equiv· 
alent work done in residence in the Summer School, the courses 
to be selected as prescribed below. Students not bearing Asso-
ciation diplomas are accepted on condition. 
4. No credit toward the Master of Arts degree shall be 
allowed for any work done previously to receiving the Bach· 
elor's degree. 
5. If the work is done in Summer School, a minimum of 
four summer terms of six weeks' resident study each, amount· 
ing to twenty-four semester hours, or the equivalent, is re-
quired for completing the work for the Master of Arts degree. 
A student may not take more than six semester hours in any 
one Summer School of six weeks duration. 
6. Graduate courses are being offered this year, on Tues-
day and VVednesday afternoons, in History, English, Sociology, 
and Religion. Each of these carries a credit of three semester 
hours. 
7. All M. A. students will pay a matriculation fee of $6.50 
and a tuition fee at the rate of $3.00 for each semester hour. 
For further information as to details and requirements, 
consult the Dean or Registrar. 
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1. All students must register on the opening day of the 
session. 
2. No student may register without permission from the 
Entrance Committee. 
3. A student who fails in any term course will be required 
to repeat the term in that course in class at the earliest op-
portunity. 
4. A student with four or more term failures will not be 
promoted to the next higher class, although he may take such 
work with that class as the Dean or the Registrar deems ad 
visable. 
S. At the time of registration, every student, both old and 
new, must present his schedule of studies to the Chairman of 
the Entrance Committee, and no change may be made in the 
course without permission of the Dean or the Registrar. No 
changes will be permitted after ten days. 
6. No student may drop a subject without obtaining per· 
mission from the Dean or the Registrar and the professor in 
charge. 
Patrons of the College are earnestly requested to take care 
that all students shall be present on the opening day of the 
TIME oF session when the classes are organized and the 
ENTRANCE recitations begun. Those who enter after that 
time necessarily lose some part of the instruction, and are thus 
at a disadvantage in comparison with their more punctual 
classmates. Students that delay their coming frequently find 
themselves hopelessly behind, and are thus forced to drop into 
lower classes. The whole year may easily be lost in this way. 
Rules Governing Examinations, Absences, and Participation 
in Public Functions, etc. 
I. The standard of scholarship for passing in any coune 
is 70. At the close of each term reports will be mailed to 
parents or guardians showing students' standing in each su~ 
ject, by means of the following symbols: 
A. Excellent. 
B. Good. 
C. Fair. 
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D. Passable. 
E. Fail~re removable in accordance with 
Sect10n III, 4. 
F. Failure requiring repetition. 
39 
Quality Credits.-Candidates for the A B 
degree must com J t · · · or the B. S 
in addition, musta::u~;:1~~~tor:y. twen.ty-three subjects, and: 
"A'' carries a credit of 3 . uali~u I~ points. A term grade of 
credit. "B" . 2 q y points for each semester hour 
' carnes ; "C" carries 1 N d' . 
attached to the grade "D." . o ere it points are 
.II. Regular Term Examinations -R . 
nations are held during the last k . f egular term exam1-
exc ed f wee o each term A 1 • 
us rom recitation on the d b f . c ass is 
for that class. ay e ore the first examination 
III. Re-examinations.-! A d . . 
Jar term examination but k stu ent who fails m a regu-
has passed on SO pe; cent rn:f es. a gra~e of SO or above. and 
discretion of the professor. ha his reqmred work may, at the 
tion. In case of fa'! .' ve one and only one re-examina-
1 ure m re-examinatio th d 
repeat the work of the t . 1 n, e stu ent must 
2 T . erm m c ass. ~~..1: he penods of re-examinations are. (a) Th t d P·~ng the day of th . . · e wo ays 
four weeks after the op:n~~gemnfg m .hSeptember. (b) VVithin 
IUmm o eac term (c) D · h 
er vacation at the discretion of th f. urmg t e 
may be re-examined between the co 1 e ~ro efssor. But Seniors 
lenn examination and co nc us1on o their last regular 
to mmencement A stud t . . attend his classes and b · . en is required 
clays on which he ha e p~ep~red on his recitations on the 
bis classes on these ~a~:e~eam~~atton~ and if he is absent from 
examinations. w1 not e allowed to take the re-
3. A student must stand his r . . ~rtunity, unless allowed to defere-i~x~m1~atton at the first 
Wiie he must repeat the work of the Y. e Dean. Other-
who does not take up his back k . term m class. A student 
• -wor many sub ' t th 
time must repeat the subject in class fo 1ec at e proper 
he o1fers a reasonable explanati ~ the whole year, unless 
to begin the work. on to t e Dean for his failure 
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4. In lieu of a re-examination or if on re-examination a 
student makes a grade of SO or above, but less than 70, the 
professor may permit the student to make up his deficien.cy by 
an extra high grade on the entire succeeding term, but if the 
student fails to make the high grade, he must repeat the tenn 
in class. 
S. Any student who makes in any subject a d~ily .gra~e 
below seventy will not be permitted to take an exammat1on m 
that subject, and must repeat the subject in class. . 
6. Any student who has not passed in SO per cent. of htS 
work in any term will not be allowed re-examinations in his 
subjects, but wiU be automatically excluded from college at ~e 
end of that term. However, by special permission of the DIS-
cipline Committee, a student may be allowed to readjust his su~ 
jects for the next term and continue in College. Studen~s fa~l­
ing on the work of any term are permitted to make up their fail-
ures in summer schools approved by the Faculty. 
IV. Special Exaniinatio11s.-No examination shall be held 
at any other time than as above specified, unles~ the stud~t 
presents to the Dean a physician's certific~te of 11l~ess dun~ 
the examination period; but a student taking part m a pubbc 
function shall have one opportunity to make up a failure on a 
regular term examination in time to allow him to qualify for 
this public function. 
V. Every student, regular and irregular, is required to 
present himself at each examination of his class; or, if absent. 
to send to the Dean a written excuse. 
VI. tClass attendance is compulsory; but students are. al· 
lowed a limited number of unexcused absences or cuts. Sick· 
ness is taken as an excuse for absence, provided the student pre-
sents a physician's certificate or a statement from our Infirmary 
during absence. 
Three cuts are allowed each term in a subject that meets 
three times a week two in a subject that meets twice a week, , . 
and one in a subject that meets once a week. If, in a preceding 
t Absences of students who are away on Colle11e duty are counted u ucmlt 
ab<lences. 
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term, a student has made a "B"' in a subject, he is entitled to 
one additional cut in the succeeding term in that subject, and if 
he has made an "A" he is entitled to two additional cuts. It is 
obvious that these additional cuts may be counted only in the 
second and third terms. One over-cut in a subject will reduce 
the student's grade by one letter and two will drop him out of 
the subject for the term. 
Cuts on the day or days immediately preceding a holiday or 
on the day or days immediately following a holiday count as 
double cuts. 
VII. Absences from class work are counted from the first 
day of the term. Students entering late are subject to this rule. 
In order to obtain credit for a course in any term, a student 
must have actually attended at least SO per cent. of the class 
meetings of the course for the given term. 
VIII. No student who has been absent six times from ~e Physical Training Class may appear in any *public func-
tion, collegiate or intercollegiate, until his absences are made 
up. Opportunity will be given to make up absences at such 
hours as the instructor may appoint. 
IX. In order for a student to represent the College in any 
*public function he must have been promoted from the previous 
year and must be passing in at least fifty per cent of his current 
work. Athletes must also qualify in accordance with the rules 
of the S. I. A. A. Special or irregular students must obtain 
permission from the Discipline Committee before appearing in 
any *public function. 
No student may participate in such functions whose name 
has not bee? .P~~viously presented to the Faculty by the Presi-
dent and elig1b1li~y for the function in question determined by 
the Faculty. This rule does not apply to participants in ath-
letic functi~ns, whose names shall, as heretofore, be presented 
for determmation of eligibility by the chairman of the Faculty 
Committee on Athletics. 
~· term "pubUc fun ction" does not apply to Presiding omcer Secretar or 
L Participants In Glee Club functions must be pusln11 ln ai least sl =biJo~e~~~ted nwn1 berlnof subjects, and participants ln Athletic functions ,.P;J lab e pass ng at least 50 per cent or their required be r ~ and •lao Quallfy 1n accordance with tbe rules o.r tbe s. I. A. A. num r 0 
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X. No student may appear on any *public function dur-
ing the term in which he has dropped a regular study. 
XI. By November 5th of each year reports will be sent 
to the parents of all Freshmen and Sophomores on the work 
covered up to November 1st. Reports may also ~e s~nt to 
parents of the upper classmen when the Faculty think 1t ad-
visable. In order to find out the standing of the students, the 
Faculty may give tests. . . . 
XII. Fre hmen may not leave the city without perm1ss10n 
of the President or the Dean. Sophomores may leave the city 
without permission, provided they do not miss classes and are 
not out over night. Otherwise, they must obtain permission. 
Juniors and Seniors may leave the city without permission, but 
in case they are to miss classes or to be out over night they must 
hand into the Dean's office a statement showing when they are 
to leave, where they are to be, and when they are to return. 
XIII. All students are required to attend chapel. Four ab-
sences for which no accounting is required are permitted in any 
one term, but if a students unexcused absences reach six in any 
one term, he is automatically suspended from College. Ex-
cuses for chapel absences should be handed in as soon as the 
student is back in chapel, and not later than the Monday fol-
lowing the absence. 
XIV. Absences from the Physical Training class will be 
accounted for and limited in the method prescribed for chapel 
absences under rule XV. 
Haxing 
All students, before they enter, will sign the following pledge 
not to haze: 
tI, --·-·-··-·······-··-·--··-······-·------··-····-·····--·· having been informed 
of the rule against hazing, do hereby pledge on my honor that I 
will not engage in hazing in any form during my connection 
with \ offord College. 
•The term .. public runcUon" does not apply to Presiding Omcer, 8ecretal'7 or 
Marshal. Participants ln Glee Club runcUons lllUSt be passing In at leut 50 P" 
cent. or their required number or subjects, nod pa rUclpnnlll In Athletic runcUom aa4 
exhibitions must be passlne In nt least 50 per cent. or their required aumber al 
aubJet·rs and nlso qualify In accordance with the rulu or the . I. A. A. , 
tTbls pledge, when once signed, ls blndlni; at nil Umes until the 1tudeDU 
rraauatlon 
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DEPARTMENTS OF INSTRUCTION 
I. Mathematics and Astronomy 
DR. CLINKSCALES, Emeritus DR. D u PRE 
•DR. LowANC£ DR. ADER 
The various courses in this department are planned to culti-
vate in the student habits of systematic and accurate thinking, 
which, it is believed, will bear fruit in increased carefulness and 
precision in his work throughout life; as well as to furnish the 
specific knowledge of mathematics that is necessary in applied 
fields. 
Organization of the work has been planned to correlate the 
courses with the basic physical sciences, and at the same time 
to enable the student who so desires to obtain courses of such 
thoroughness and scope that he will be prepared to enter into 
graduate work in Mathematics. 
MATHEMATICS !.-Algebra, Trigonometry, and Introduc-
tion to Mathematics of Investment. 
Required of all Freshmen. 
An advanced section for students with more than the aver-
age preparation studies Analytic Geometry instead of Algebra. 
Text-Books-Hill and Linker's First Year College Mathematics. 
Dr. DuPre, Dr. Ader. 
MATHEMATICS IL-Analytic Geometry. 
An application of Algebra to the geometry of the conic 
sections, with a study of linear, quadratic, cubic, and higher 
degree polynomial functions. 
Some work in Solid and Space Geometry. 
Prerequisite: Mathematics I. 
Text-Book-Graham, John and Cooley's A11alytic Geometry. 
Dr. Ader. 
MATHEMATICS !IL-Differential and Integral Calculus. 
An introduction to the reasoning methods of the Calculus, 
and thorough training in differentiation and integration. Numer-
•lealcned February 1, 1939. 
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. . ractical problems are included. The 
ous apphcat1ons to P. th t d of individual projects. 
student is encouraged m e. s u y d II 
uisites. Mathematics I an . ~::~~iook-~ve's Differe11tial and Int egral Cal';~~sDuPre. 
D · t ve Astronomy. 
MATHEMATICS IV.- escnp I . omprehensive knowl-
A general course designehd t~ g1v:~ i~ethods of the subject. 
edge of the principal facts, t . eone ' a 
Prerequisite: Mathematics I . 
B k Clinkscales' Descriptive Astro11omy. Text- oo - Dr. Ader. 
V - Advanced Calculus and Differential MATHEMATICS · 
Equations. . Ill Particular emphasis is 
Continuation of Mathe~attcs . 1 E uations to the Physical 
laced on the relation of D1fferent1~ ~ ~ciences by means of practi~al apphcattons. 
Prerequisite: Mathematics Ill . . 
Text-B ook- Kells' Diff ere11tial Eq11at1011s. Dr. Ader. 
II. Applied Mathematics 
AssT. PRol'. E. H . Suuu:11. Th. . a ~1.­
DRA WING - IS IS uu-
MECHANICAL ~ND F~EEHANDll Freshme~ who register for 
hour course, and _is requ_1red ~f a It may be elected by Fresb-
the B'. S. degree m Engmeehrmg. and Juniors who want to 
. h s Sop omores 
men m ot er c~urse ' e of raphical expression. Two 
acquire a working knowledg d ot;d each week throughout the 
periods of two hours eac~ are. ev drafting lettering, projectiolll, 
year to element~ of engt~_een~gawings :nd blue printing. 
geometric drawmg, wor mg r h ,k throughout the year ii 
One period of two hours eac w~e . 
devoted to freehand drawing, sketchm~, and shading. 
F ch' Engineering DraW1ng. __ ,1 Text-Book- ren s Th' ·s a three hour course, BIN 
DESCRIPTIVE GEOMETRY.- IS I . f th B S degtel 
. f 11 S h mores who register or e . . 
is reqm~ed o. a op o be elected by Sophomores in o~ 
in Engmeenng. It. may h wish to gain a knowledge of tbil 
courses and by J umors w o . 
. ' rtant branch of practical mathematics. 
very 1mpo . . G 
Text-Book- Moyer's Descriptive eometry. 
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MACHINE DESIGN.-This counts as a one hour course, and 
is required of all Juniors who register for the B. S. degree in 
Engineering. It may be elected by any student who has had the 
course in Mechanical Drawing and the course in Descriptive 
Geometry as outlined in this department. 
Text-Book-Hoffman & Scipio's Elements of Machine Desig11. 
ENGINEERING MECHANICS.-This is a three hour course 
and is required of all Juniors who register for the B. S. degree 
in Engineering. 
Ttxt-Book-Poorman's M echa11ics. 
ELECTRICITY.-A four hour course. Open to Juniors and 
Seniors. 
SuRVEYING.-Open to Juniors and Seniors. The course 
offered is plane and topographical surveying. As a preliminary 
to each branch of surveying, a study of the instruments em-
ployed is made, treating of their geometrical and mechanical 
relations, their adjusments and use. Office computations, plot-
ting and mapping are made adjuncts of the field surveys. The 
third term will be entirely devoted to a study of highway en-
gineering. The best practice in this and other States will be 
used as a basis of study. 
ALTERNATING CuRRENTs.-This course is open only to 
those Seniors who have completed the first course in Electricity, 
and who have a working knowledge of analytics and calculus. 
Ill. Geology 
ACTING PROFESSOR Pi::tt1s 
Course /.-Three hours per week for the entire year given 
to lectures and recitations enable the student to acquire a 
knowledge of the facts and principles of Dynamical, Physio-
graphical, Structural and Historical Geology. Occasional ex-
cursions are made to points of geological interest in the vicinity 
of Spartanburg. Several theses are required of the class during 
the year, based upon reading assigned by the instructor. This 
course is open to Juniors and Seniors. The geological collection 
possesses not less than 2,500 specimens of minerals and rocks, 
and 500 specimens of fossils. 
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IV. Physics 
PROF. PETTIS MR. BURRELL 
MR. SHANDS MR. PADGETT 
Coitrse I. GENERAL PHYSics.-Required of. all students 
applying for the B. S. degree. The course consists of three 
hours per week lectures and recitations, and two hours per 
week in the laboratory. The course is not open to Freshmen 
unless one year of High School Physics has been co~plet~d. 
C e II L ABORATORY CouRsE.-This course 1s designed ours . · bo 
to meet the needs of students who wish more advanced la ra· 
tory work in General Physics. Three periods per week of two 
hours each. "cal 
Course III. MECHANICs.-An introduction to Theoreti 
Mechanics with special reference to the methods ?f the Cal· 
culus. Prerequisite or corequisite: First course m the Cal· 
culus. Three hours per week. 
Course IV. THEORETICAL PHYSICs.-A study of the fun· 
damental concepts, laws and theories of Physics. Three houn 
per week. 
V. Chemistry and Biology 
Ma. PATTllUOS DR. WALL£1l 
I. (a) GENERAL CHEMISTRY.-Lectures and rc:citations. 
The fundamental ideas of chemical structure; ato~1c. theory 
in relation to the elements; laws of chemical co~bmat10~; a 
study of the elements and their compounds, including an mtro-
duction to Organic Chemistry. 
Text-Book-Holmes' GmeraJ Chemistry. 
Three times a week throughout the year. Dr. Waller. 
(b) LABORATORY WoRK. - This embraces Ele?1entary 
Chemical Experiments; the use and relations of various ~ 
agents with elementary and compound substanc~s; sepa~tion 
of metals; separation of acid radicals; systematic analysis of 
various salts and minerals. . 
Tex t-Book- A11 Ele111e11tary Course iii Qualitative A11aly.ns. Evam, 
Day and Garrett. 
Two hours a week throughout the year. . . 
Pre-medical students-Laboratory exercises and Quahtattve Anal,.& 
Text to be supplied. 
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Four hours a week throughout the year. 
Mr. Patterson. 
II. (a) ORGANIC CHEMISTRY.-Lectures and recitations. 
The Chemistry of the Carbon Compounds. 
Tut-Book-Remsen's Introduction to Organic Chemistry. 
Three times a week throughout the year. Dr. Walter. 
(b) LABORATORY WORK. - Organic Analysis, some Or-
ganic Preparations. Two hours a week throughout the year. 
Dr. Waller. 
III. (a) PHYSICAL CHEMISTRY. - First Semester. In 
this course emphasis is given to those parts of physical chemis-
try that have found important applications to physiology, bac-
teriology, and other biological sciences that underlie modern 
practice of medicine. 
Text-Book-Findlay's Physical Chemistry for Students of Medicine. 
Two hours a week, lecture and recitations. Dr. Waller. 
(b) LABORATORY.-Two hours a week. Dr. Waller. 
(c) PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY.-Second Semester. The 
object of this course is to give to the student a familiarity with 
those compounds important from a biochemical point of view 
and to acquaint him with the fundamental processes that go 
on in the body. 
Text-Book-Pettibone-McClendon's Physiological Chemistry. 
Lectures and recitations, two hours a week. Dr. Waller. 
(d) LABORAToRY.-Continuation of the first semester. 
Dr. Wailer. 
IV. ADVANCED QuALIJ.'ATIVE ANALYSIS.-Lecture 2 hours 
per week, laboratory 4 hours per week for the entire year. 
Prerequisite: Chemistry 1. 
An advanced course in the study of the properties and re-
actions of the metallic elements and of the common inorganic 
and organic acids. Special attention is paid to the Theory of 
Electrolytic Dissociation and the Law of Mass Action. Em-
phasis is given to analysis of a number of "unknown" solutions 
and solid mixtures. Mr. Patterson. 
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v. QUANTITATIVE ANALYSIS.-Lecture 2 hours per week, 
laboratory 4 hours per week for the entire year. 
Prerequisite : Chemistry 1. 
Lectures and laboratory exercises are designed to illustrate 
the principles involved in Gravimetric and Volumetric Analysis. 
Mr. Patterson. 
Biology 
BIOLOGY I. (a ) GENERAL BIOLOGY .-The purpose of tru. 
course is to train the student in careful and truthful observa· 
tion to familiarize him with the more common aspects of nature, 
and' to give him some insight into the fundamental laws of life. 
Two hours a week throughout the year. Open to those who 
have had Chemistry I. Dr. Waller. 
T txt-B ook-Calkins' Biology. 
(b) LABORATORY WoRK.-The student s~udies wit~ the 
aid of the microscope and dissects selected plants and ammals, 
beginning with the simple forms, as yeast, pleurococcus, amoeba, 
paramecium, mucor, to the more complex forms, as the earth· 
worm, crayfish, frog, and flowering plants, fern. 
Four hours a week throughout the year. Dr. Waller. 
BIOLOGY II. ELEMENTARY B'AcTERIOLOGY AND Pavs1or.-
OGY .-Approximately one-half year each, with laboratory exer· 
cises in Bacteriology. 
Prerequisite : Chemistry I, Biology I (Biology I may be 
taken in conjunction with Biology II). 
ELEMENTARY BACTERIOLOGY.-Lecture 2 hours per week 
for one-half year, laboratory 4 hours per week for one year._ 
This course is designed to give the student a work~ 
knowledge of the fundamentals of ~icrobiology. The rela~on 
and importance of bacteria to human life is .stressed. Parti~· 
lar attention is paid to organisms found in s01l, water, and m~ 
In the laboratory, exercises are given illustrating the preparation 
of culture media; sterilization; technique in growing, isolating, 
staining, and mounting cultures; and microscopic study of some 
pathogenic and non-pathogenic organisms. 
ELEMENTARY PHYSIOLOGY.-Lecture 2 hours per week for 
one-half year. 
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A study of the structure of the human body, its various 
organs and their functions, including the fundamental prin-
ciples of the digestive, circulatory, respiratory, and nervous 
systems. Mr. Patterson. 
BIOLOGY III. COMPARATIVE ANATOMY OF VERTEBRATES.-
A study of systems and organs in vertebrates, their structure 
and functions. 
Text-book 2 hours a week for the year. Outlines of Com-
parative Anatomy of Vertebrates, ]. S. Kinsley. Laboratory 
2 hours a week. Dr. Wall er. 
The Daniel A. DuPre Science Award 
To the student who presents the best study in writing in the 
field of natural sciences, Mrs. H elen DuPre Moseley offers an 
award of $25.00. T his award is in memory of her father, 
Professor D. A. DuPre, for many years head of the department 
of Natural Sciences at Wofford. 
VI. English Language and Literature 
Da. Puce MR. CoATE:s DR. STANBURY 
The courses offe red by this department are intended to 
give the students acquaintance with the origin and develop-
ment of the English language and literature and of American 
literature, and to develop a proficiency in writing and speaking 
English. 
English I is required of all students in the Freshman year, 
except that students who show a special proficiency in E nglish 
composition will take English II in their first year in tead 
of English I. 
The following courses may be credited toward a major or 
minor in English: English III, English IV, E nglish VI, 
English VII, English VIII , E ngli h IX and E ngli h XIV. Eng-
lish III i required of all students majoring in E nglish. 
ENGLISH I. Rhetoric a11d Advanced Composition.-Study 
of advanced rhetoric with a view to its practical use. Recita-
tions, written exercises, and conferences. Study of specimens 
of English composition of best English and American authors. 
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. d discussions of standard books. Extensive parallel readmgs, an I weekly thoughout tlu 
11 F h en Three iottrs b Required of a res m . Mr. Coates and Dr. Sta11 ury. 
year. . A survey of Ameri-II American Literatttre.- Three /1ows ENGLISH . s 1 ores 
can Literature. Reqmre . d of all op 1om . 
weekly throiighout the year. I D Stanbury Mr. Coates. 
Dr. Pug i, r . ' . 
. A survey of Enghsh II E glish Literature.- h 
ENGLISH I . n . d Seniors. Three ours 
Literature. Elective for Juniors an Dr. Pugh. 
weekly throttghottt the year. . f this course is 
( ) Tennyson - The aim o . 
ENGLISH IV. a th. oughly as possible, dealing 
to study Tennyson's poetry as or b lary use of narrative, 
h' metres voca u • 'sh 
with such matters ~s is nd his contributions to Engli 
lyrical and dramatic forms, ad . the first half of the year. 
thought. Three hottrs weekly uring d of the 
Th' ourse involves a stu y (b) Shakespeare.- is c. f the English drama and 
place of Shakespeare in h~he h~st~r~a~eful reading of many of 
of the development of is ar , t tion of several of his greater 
his plays, and a special i~terpr~~1ree hours weekly dilring tlu 
plays. Elective for Seniors. Dr. Pugh. 
second half of the year. . d D bating.-During the 
ENGLISH V. Public Speakm~-~:ok :n public speaking is 
first two terms of the ye.ar a tex. d ·n the composition and 
h ctice require I • 
studied, and muc pra D . the third term instruction 
delivery of public addresses. .urmgof general interest are as-
. d b t' g and questions . and is given m e a m , . . Elective for Juniors f t dy and d1scuss10n. 
signed or s u kl thro1tgho1tt the year. 
Seniors. Three hours wee y Dr. Pugh. 
. E z · I -The aim of Short Story m ng 1S '· • 
ENGLISH VI. The d t thorough acquaintance with 
· · e the stu en a th -• this course is to g1v d' . t' e characteristics of e "' .... 
· · nd the 1stmc iv ·1 h'storic:al the diction a F' t' It is priman y a 1 
writers of short English. I~ i:~ English language. The lint 
study of the short n.arrattve m th study of the history of the 
two terms will be given over to e 
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type, and the third term wiJJ be devoted to the study of the mod-
em short story. The course will be given every other year. 
Not offered 1938-39. Elective for Juniors and eniors. Three 
ho11rs weekly throughout the year. Mr. Coates. 
ENGUSH VII. Creative Writing.-The purpose of this 
course is to give interested students practice in the various 
types of writing, including poetry, the short story, and the essay. 
Open to Juniors and Seniors upon application to the instructor. 
Three hours weekly throughout the year. Mr. Coates. 
ENGLISH VIII. The Drama.-A survey of the drama from 
its English beginnings to tl1e present day. The course falls into 
three general chronological divisions, to each of which one term 
is devoted: the Elizabethan and Jacobean period; the Restora-
tion period and the eighteenth and nineteenth centuries; and the 
modem period. Class readings, collateral readings, and a re-
search paper. Elective for Juniors and Seniors; ophomore 
admitted by special permission. Three hours weekly tlzrougltout 
the year. Not offered in 1939-40. 
Dr. Stanbury. 
ENGLISH IX. Tlze English N ovel.-A survey of the Eng-
lish novel from its beginnings to the present day, involving a 
detailed study of the works of selected novelists of the 
eighteenth, nineteenth, and twentieth centuries, one term being 
devoted to the novels of each century. Class readings, collateral 
readings, and a research paper. Elective for Junior and Sen-
iors; Sophomores admitted by special permission. Three hours 
flleekly throughout the J•car. ot offered in 1939-40. 
Dr. Stanbury. 
ENGLISH XIV. English Poetry and Prose, 1550-1675.- The 
course is divided into halves. The first half includes a tudy 
of the early Elizabethan lyrists, the metaphysical and Cavalier 
poets, and selected prose writers; the second half is devoted en-
tirely to the works of Milton. Class readings, collateral read-
ings, and a re earch paper. Elective for Juniors and enior · 
Sophomores admitted by special perm1ss1on. Three hours 
fllfekly throughout the year. Dr. Stan.bury. 
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VII . Latin 
DR. G AM EWELL Da. DuPu 
A student may take Latin during his entire college course, 
and every student who begins the course must continue the 
study throughout the Sophomore year; otherwise, it will not 
be counted on his work for a degree. 
The authors of the classical period are studied during the 
first two years. A part of the third year is given to the writers 
of the first century of the Christian era. The earlier writers 
are taken up in the last year. Throughout the course the 
structure of the Latin sentence is carefully studied, and selec· 
tions from the masterpieces of Roman literature are translated. 
Attention is paid to Roman history and biography, and readings 
from the best English translations are assigned. The student 
who meets the entrance requirements in Latin begins his college 
course in Latin I and he may take Latin III in his Junior yt:ar 
and Latin IV in his Senior year. 
I. Cicero : De Senectute ; Sallust : Catiline ; Tacitus: Ger· 
mania; Bennett's Latin Grammar; Gepp and Haigh's Latin-
English Dictionary; Composition. Connington's translation of 
the JEneid will be read as parallel. Foiir hours a week. 
Dr. A. M. DuPre. 
II. Selections from Livy, Sallust, Cicero. Miller's Ovid. 
Cicero: De Amicitia. Three hours a week. 
Dr. A . M. DuPre. 
III. Livy. Horace. Private Life of Romans. History, 
and History of Literature of First Century B. C. Lectures. 
Three hours a week. Dr. Gamewell. 
IV. Pliny's Letters (VVestcott). Plautus. Terence. The 
Roman Elegiac Poets (Harrington). Masterpieces of Latin 
Literature (Laing) . Lectures. History, and History of Litera-
ture of First Century A. D. Three hours a week. 
Dr. Gatnewe/l. 
Note.-The course in Latin III and IV is often changed. 
Other standard works in prose and poetry are studied. 
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VIII . Creek 
PROF. HERBERT 
53 
The course in Greek runs through two years. At the end 
of the second year it is expected the student will be able to 
translate accurately, and with reasonable ease, both Attic and 
New Testament Greek. 
The courses offered are : 
I. A thorough study of some book for beginners in con-
nection with reading, in the original, myths, fables, or stories 
from Greek life. 
II. During the first two terms, two or three books of the 
Anabasis will be translated. The third term is to be devoted to 
a study of New Testament Greek. ight reading will be 
practiced throughout the entire year. 
. A translation of Homer's Iliad, Benjamin's Troy, a transla-
tion of the Odyssey, and VVitt's The Retreat of the Ten Thous-
and will be used as parallel reading. 
IX. Modern Languages 
Da. Can.Es PROF. SALMON AssT. PRoF. BouRNE 
The first object of the courses in Modern Languages is to 
i.:ach the student to read the languages readily, both with a 
Vtew to literary appreciation and as an aid in the pursuit of 
other studies. 
German 
GERMAN I. Elementary German grammar; pronuncia-
tion; dictation ; conversation ; memorizing of common idioms 
and every-day expressions. Reading of easy stories. 
Three hours a week throughoiit the year. Dr. Chiles. 
GERMAN II. Reading of selections from standard prose 
writers. German lyrics and ballads. Advanced grammar; 
composition and conversation. 
Three hours a week throughout the year. Open to those 
tvho have completed Gennan I, or who have had two years of 
high school German. Dr. Chiles. 
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GERMAN III. (Offered alternately with German IV.) 
The German Classics. Selections from Lessing, Schiller, 
and Goethe. Private reading. History of German literature. 
Three hours a week thro1tghout the year. Dr. Chiles. 
GERMAN IV. (Offered alternately wi.th German III.) 
Modern German dramatists. Selected dramas of Grillpar· 
zer, Hebbel, Ludwig, Sudermann, and Hauptmann. 
Three hours a week throughout the year. Dr. Chiles. 
French 
FRENCH I. Elementary French grammar; pronunciation; 
dictation; conversation; memorizing of common idioms and 
every-day expressions. Reading of easy stories. 
Three hours a week throughoitt the year. 
Asst. Prof. Bourne. 
FRENCH II. Reading of selections from standard prose 
writers. Advanced grammar; composition and conversation. 
Tlzree hours a week thro1tghout the year. Open to tlaos1 
who lzave conipleted French I, or who have had two years of 
high school French. Asst. Prof. BourM. 
FRENCH III. French Prose in the Nineteenth Century. 
Reading of selections from the Romantic and Naturalistic 
writers. History of French literature. 
Three hours a week throughout the year. 
Asst. Prof. Bour11e. 
FRENCH IV. (Offered alternately wi.th French V.) 
The French Classical Drama. Selections from Corneille, 
Racine, and Moliere. Private reading. History of French lit· 
era tu re. 
Three hours a week throu,ghout the year. Open to studnll 
who have passed French III or have done equivalent work. 
Prof. Salmo,.. 
FRENCH V. (Offered alternately wi.th French IV.) 
French Poetry in the Nineteenth Century. Selections from 
the lyric and dramatic works of Lamartine, Hugo, de Vigny, 
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de Musset, Gautier, Baudelaire, Verlaine, Rostand, etc. Pri-
vate reading. History of French literature. 
Three hours a week throughout the year. Open to studenti 
who have passed French I II or have done eqttivalent work. 
Prof. Salmon. 
Spanish 
. S~ANISH I. Elementary Spanish grammar; pronunciation; 
~~tatton; conversation; letter-writing; memorizing of common 
1d1oms and every-day expressions. Reading of easy stories. 
Three hours a week throughout the year. Prof. Salmon. 
. SPANISH II. Reading of selections from standard prose 
wnters. Advanced grammar; composition; commercial corres-
pondence; conversation. 
Three hours a week throughout the year. Open to those 
TVho have completed Spanish I, or who have had two years of 
high school Spanish. Prof. Salmon . 
X. History and Economics 
DR. WALLAC& 
History 
. ~he courses in History are so arranged that the student 
w1shmg to specialize in the subject may have five complete 
years in History. 
. Text-Books.-The naming of a text-book for a certain year 
as no gu~rantee that ~he same book wi ll be u ed in another year. 
Readings and written reports will be a igned as the nature 
of the cour es require . 
HISTORY I-a. Sophomore or Junior elective. Three hours 
o week throughout the year. Europe from the Renais ance to 
1830. The text used when the course was given in 1937-'38 
was Volume I of .Haye ' Political and C1tltttral History of Mod-
ern Europe. This cour e will be given in 1939-'40 but not in 
1940-'41. ' 
HrsTORY I-b. ophomore or Junior elective. Three hottrs 
~ week throughout the )'ear. Europe from 1830 to the pre ent 
time. The text-book used in 1938-'39 was Volume II of Hayes• 
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Political a11d Culti,ral H istory, of Modern Europe. The course 
will be given in 1940-'41 , but not in 1939-'40. 
HISTORY II. Junior or Senior elective. Three hours o 
week throughout the year. In 1938-'39 the course consisted of 
the history of England since the Norman Conquest. Lectures 
and readings on the government of modern England. Text 
used, Albion and Hall 's History of England and the British 
En~pire. The course will be given in 1940-'41, but not in 
1939-'40. 
HISTORY III. Junior or Senior elective. Three hours a 
week thr.oughout the year. The history of the United States 
from the close of the Revolution to the present .time. The texts 
used in 1937-'38 were Hicks's Federal Union, Volume I, and 
Morison and Commager's Growth of the American Republic, 
Volume II . The course will be given in 1939-'40, but not in 
1940-'41. 
HISTORY IV. Graduate, and Junior or Senior elective. At1 
hot4r and a half throughout the year. It is thus necessary to 
pursue the course for two years in order to receive credit for a 
full year's three hour course. This presents no difficulty, as the 
course is changed from year to year. During 1938-'39 the 
course was on the present South, and covered lectures and as-
signed readings on the most important aspects of contemporary 
Southern life. Announcement will be made later of the sub-
ject of the course for 1939-'40. 
Economics 
AccouNTING. Sophomore elective. Three hours a we1i 
throughout the 31ear. The course begins with students who are 
reasonably efficient with figures, and does not require previous 
study of Accounting. The text-book in 1938-'39 was Baker 
and Sherwood's College Accounting; also exten ive practice and 
exercise books. The ame course will be given in 1939-'40. 
E coNOMICS I. Junior elective. Three hoi,rs a w11i 
throughottt the year. The work is rather advanced for a first 
year course, as it is offered to students who have attained some 
degree of intellectual maturity. The whole field of genenl 
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economics is covered Th 
khof ' E · e text-book in 1938-'39 
er s conomic Pr··nc ·pl p was Kie-
• i es rob/e nd 
same or a similar text will b , cl . m.s a. Policies. The 
E e use m 1939-'40 
CONOM1cs II, III, IV, or V . . . 
Three liou~s a week throughout th Senior or Junior elective. 
of a more mtensive study f e year. The course consists 
variant numbers by which ~t ~mk e branch of Economics. The 
ref I is nown are d . . 
erence and record the fi use to md1cate for 
used in 1936-'37 (E e:cact eld covered. The text-book 
nd B conom1cs II) was G . , 
a . anking; in 1937-'38 (Econo . ans s Money, Credit 
Finance; in 1938-'39 (E . mies III), Lutz's Pub/" 
and Their Financing Th conom1cs. IV), Lyon's Corporatio1:; 
will be either a work. on tr: course i? 1939-'40 (Economics V) 
Pres t d . nsportat1on or so h . en - ay vital interest. me ot er topics of 
The course in Economics I d 
may be pursued at the sam t~ one of the advanced courses 
. ed e ime as E . qu1r as a prerequisite for the d ' conom1cs I is not re-
had Economics i of great ad:a vanced co~rse, though having 
Accounting. ntage, as is also having had 
In 1936 MThe Folger Economics Scholarships 
' r. R. C. Folger of N y 
of the class of 1909 . W ff ' ew ork City a graduat 
. m o ord Colle b . , e 
pnzes for research in E . ge, esta lished three ca h 
. conom1cs to b JI qn_tics Scholar hips. The fir ' e ca_ ed the Folger Econ-~ze of $149, the second of s! ~h~lars~1p consi ts of a ca h 
third of a ca h prize of $25 Tl s prize of $74.50, and the 
essays presented to the Prof . iey are awarded to the best 
Ma f essor of Econo . b y o each year, and submitted b . mies y the first of 
award. Subjects should b b . y him to a committee of 
Economics for approval . e dsu m1tted to the Profes or of 
to h ' Ill or er to a . d ~ ether a paper later offered f 11 ~0 1_ any uncertainty as 
onucs. a s w1th111 the scope of Econ-
Da. SNYDER XI. The English Bible 
Th PROP. Tiu. WICK 
e co~rse in the study of the En r . Da. NORToN 
1'&rs, and is required of all t d g ish Bible covers th ree 
Testament.) s u ents. (See Studies in the Old 
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BIBLE !.-Studies in the Old Testament.-The Old Testa· 
ment from Genesis to the formation of the Monarchy, with 
special emphasis upon the historical background, religious aims 
of the writers, and the permanent value of the characters por· 
tray ed. 
Two hours a week. Required of Freshmen. 
Prof. Trawick. 
BIBLE II.-The Life of Christ.-A study of the Life of 
Christ based on the synoptic Gospels. 
Two hoiirs a week. Required of Sophomores. 
Dr. S1iyder. 
Prof. Trawick. 
BIBLE III.-The Prophets and Kings of Israel and Judah.-
A course covering the three and one-half centuries beginning 
with the division of the Hebrew empire and ending with the 
Babylonian exile. Chief emphasis is given to the ethical teach· 
ings of the prophets. Lectures and text-book work. 
One hour a week. Reqiiired of Juniors. Dr. Norton, 
XII. Military Science and Tactics 
MAJOR CHARLES C. LoucHLJN, 111/antry, P. M. S. a11d T. 
MAJOR HARRY H ENRY, Infantry, Assistm1t P. M. S. and T. 
STAFF SERGT. WALTF.R B. STEWART, Inf., Asst. in M. S. and T. 
SERGT. CARL CoorER, fofa11try, Assista11t in M. S. and T. 
The primary object of the Reserve Officers' Training Corpa 
is to provide systematic military and physical training at civilian 
educational institutions, with a view towards qualifying se-
lected students of such institutions as reserve officers in the 
military forces of the United States. It strives to accomplish 
this during the period the student is pursuing his purely aca· 
demic studies by employing sound methods of training, whereby 
the student will become physically fit as well as trained in the 
basic principles of military science and tactics. 
The methods of instruction, as well as the principles advo-
cated and the subjects taught, are so closely allied with those 
applicable to sound business or professional training that the 
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student is better trained to apply himself to his selected pro-
fession upon leaving college. 
Subjects taught are arranged as follows: 
FIRST YEAR BASIC (Freshman)-
National Defense and the R. 0 . T. C. 
Obligations of Citizenship. 
Military History and Policy. 
Military Discipline, Courtesies and Customs of the Service. 
Military Sanitation and First Aid. 
Military Organization. 
Organization of the Infantry. 
Map Reading. 
Leadership. 
\Veapons, Rifle Marksmanship. 
SECOND YEAR BASIC (Sophomore)-
Leadership. 
Automatic Rifle. 
Characteristics of Infantry \Veapons. 
Musketry. 
Scouting and Patrolling. 
Functions of Platoon Scouts. 
Combat Principles of Rifle Squad and Section. 
FIRST YEAR AovANCED (Junior)-
Aerial Photograph Reading. 
Care and Operation of Motor Vehicles. 
Company Administration. 
Defense against hemical \i arfare. 
Principles of Leadership. 
Instructional Methods. 
Machine Guns. 
Howitzer Company \Veapons. 
Review of Rifle and Pistol Marksmanship. 
Combat Principles of the Rifle and Machine Gun Platoon 
and Howitzer Squad. 
Field Fortifications. 
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SECOND YEAR ADVANCED (Senior)-
Military History and Policy. 
Military Law. 
Officers' Reserve Corps Regulations. 
Principles of Leadership. 
Instructional Methods. 
Tanks and Anti-Tank Defense. 
Mechanization. 
Antiaircraft Defense. 
Combat Training. 
Property, Emergency Procurement and Funds. 
Combat Intelligence. 
Infantry Signal Communications. 
The above subjects are divided into three (3) hours practi· 
cal and one ( 1) hour theoretical work per week during the 
Freshman and Sophomore years. 
During the Junior and Senior years, the subjects are divi~ed 
into three ( 3) hours practical and three ( 3) hours theoretical 
work per week. 
The combined basic and advanced courses cover the four· 
year period of college attendance, during which time the ad· 
vanced course student must attend one summer camp between 
his Junior and Senior year, which camp is usually held at Fort 
McClellan, Alabama, for a period of six (6) weeks, commenc-
ing about the second week in June. While at this camp the 
student is paid seventy cents ($.70) a day plus five cents per 
mile to and from camp in lieu of transportation. 
The United States government furnishes to Freshmen and 
Sophomores all arms, equipment, and military outer ~lothing, 
except shoes. Each student is held financially responsible f~r 
all government property issued to him. Each Freshman wtll 
be required to deposit with the Military Department ul>?n 
matriculation a sum sufficient to cover the cost of shoes, dis-
tinctive Wofford R. 0. T. C. belt and shoulder insignia, and 
rental of text book. The amount will approximate seven 
($7.00) dollars. Each Sophomore will be required to deposit 
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with the Military Department a sum sufficient to cover the 
cost of shoes and rental of text book - approximately four 
and 75/100 ($4.75) dolla~s. All shoes will be purchased by 
the department at wholesale and sold at cost. 
Students selected for the advanced course at the beginning 
of their Junior year agree to complete the course as a pre-
requisite to graduation. They are paid quarterly a subsistence 
allowance by the government at the present rate of 25 cents 
per day, which, with summer camp and travel pay, will net 
to each student approximately $200 for the two years' course. 
The college receives an allowance of $29.00 for each first 
year advanced student and $7.00 for each second year advanced 
student, with which to purchase a complete uniform. This is 
not quite sufficient to cover the necessary cost of belt, shirts, 
and shoes, and must needs be augmented out of the first 
subsistence pay received. Upon graduation, the uniform be-
comes the property of the student and will serve him in his 
capacity of Reserve Officer. If he fails to complete the course, 
the College must reimburse the government for the unearned 
part of the uniform allowance, and he in turn must reimburse 
the College. 
XII I. Religious Education 
PloFl!SSOR TRAWICK AssT. PROFESSOR MONTGOMERY . 
The purpose of this department of instruction is ( 1) to 
meet our obligation as a denominational college; (2) to enable 
students to find places of leadership and service in the organ-
ized Church ; ( 3) to advance students in the knowledge of the 
principles and motives that should control them in living in the 
modern complex world. 
A total of twenty hours is offered in Bible and Religious 
Education. Students who complete separate units of this course 
and demonstrate special interest in preparation for teacher 
training will be entitled to certificates as given in the Depart-
ment of the Local Church of the Board of Christian Educa-
tion. 
For related courses, see Department of Bible and Psychol-
ogy. 
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Courses of instruction are as follows: 
1. STUDIES IN THE OLD TESTAMENT.-A study of the Old 
Testament from Genesis to the formation of the Monarchy, 
with special emphasis upon the historical background, relig-
ious aims of the writers and the permanent value of the char-
acters portrayed. Lectures, quizzes and reports on "How to 
Study" are given in connection with this course. 
Two hours a week throughout the year. Required of Fresh-
men. Consult course under Tire English Bible . 
2. STUDIES IN THE GoSPELS.-The study of the Life and 
Teachings of Jesus. 
Two hours a week throughout the year. Required of Soph-
omores. Consult course under The English Bible. 
3. OUTLINES OF RELIGIOUS EDUCATION.-This course is 
designed to give an introduction to the history, principles, 
methods and agencies of religious education, and to Jay the 
foundation for the richer religious experience of both laymen 
and ministers. Text-book work, parallel reading and special 
papers. One semester is given to the study of Introduction 
to Philosophy. 
Three hours a week throughout the year. Elective for Jun-
iors and Seniors. 
4. THE PSYCHOLOGY OF CHILDHOOD AND AooLESCENC!.-
A study of the original nature of children and youth, the meth-
ods of teaching, and an inspection of interests, motives and 
experiences of children. One semester of this year will be de-
voted to a study of the logical principles of thinking. See 
Education 4. 
Three hours a week throughout the year . Elective for Jun-
iors and Seniors. Not offered in 1939-'40. 
5. THE CHRISTIAN RELIGION.-The aim of this course is 
threefold: ( 1) to study the great doctrines of the Christian 
religion; (2) to estimate the Christian religion in comparison 
with other great world-religions ; and ( 3) to outline the chief 
points in the historical development of world-wide m1ss1ons, 
and the leading doctrines and organization of the Christian 
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;~~ches. b This course is in no sense a study of systematic 
ogy, ut a study of religion. 
Three hours a week for th El . Seniors. e year. ect1ve for Juniors and 
6. CHRISTIANITY IN THE APOSTOLIC AGE -A 
the study of the Acts and Epistles. . course for 
Three hours a week for th El . 
S . e year. ecttve for Juniors and eniors. ot offered in 1939-'40. 
Courses numbered 3 4 5 6 in R 1. . Ed . 
· ' ' ' e igious ucatton are 
open to apphcants for the degree of Master of At b" 
conditio d · r s, su Ject to 
ns an requirements outlined in the catalogue for Mas-
!~r of Arts ~ourses . Afternoon or evening classes in an one app~:s~t sub~cts may be arrange? to suit the convenien~e of 
, s. . ourse numbered 4 is credited as Education on 
teacher s certificate. See Department of Education. 
7. RELIGION IN MODERN L Th . 
and Ch . ti . . IFE.- e teachmgs of Jesus proble:~s ~t~ m t~<: light. of present day personal and social 
. c ure, iscuss1on, and reading 
iors~:r;eS~~~;;s~ week throughout the year . . Elective for Jun-
Asst. Prof. Montgomery. 
8. THE BIBLE AS LITERATURE.-A careful stud of . typ~s of ~iblical literature in its historical setting ;nd i:ar~ous 
J>'.lnson with oth:r religious literature. Special emphasis ~ ~~ 
given to the poetic and wisdom b k J Ruth and Re I t " oo s as ob, Psalms, Proverbs, 
, ve a 10ns. 
Elec~::\ ThJe B~ble. Three _hours a week throughout the year. 
or umors and Seniors. Asst. Prof. M o11tgo111ery. 
XIV. Ethics 
DR. H. N. SNYD£R 
an A st~dy. of the development of social and personal ethics 
exammatton of various ethical th . , 
of the fundamental bl eones, and an investigation 
f th . . pro ems of conduct from the stand oint 
o e1r practical application. Required of all S . p 0 
hour a week throughout the year. emors. ne 
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XV. Department of Political and Social Science 
PROI'l':SSOR c. c. NORTON 
GOVERNMENT I. (a) American National Government.-
This course is designed to impart a practical understanding of 
the machinery and problems of our national government. An 
intensive study is made of the relationships existina between 
the government and the citizen. Special attention will be given 
to the legal aspects of the subject. Junior elective. Three 
lumrs (I; week during the first half of the session. Given 1939-
1940. 
(b) American State and Local Governniei1t.-The most 
important institutions and problems of State and local govei:n-
ment will be considered in this division of the course. Special 
emphasis is given to those problems contributing to the break-
down in local government and an examination is made of var-
ious schemes of reform. Junior elective. Three hours a wt1i 
during the second half of the session. Given in 1939-1940. 
GovERNMENT 2.-Comparative Government and Politics. 
This course deals with the governments of Europe. The chief 
emphasis will be placed upon the governments of Great Brit-
ain France and Germany. Due consideration, however, will 
be 'given the minor European governments. Democracy in 
Europe, the new governments of Europe, and the relations be-
tween European powers are some of the phases of study that 
will be taken up in class lectures. Senior elective. Three hours 
a i eek during the first half of the year. Given, 1939-1940. 
Soc10LOGY !.-Social Theory and Problems. A survey of 
the theoretical principles involved in such aspects of the sub-
ject as population, mobility, modes, conflict, and social pro-
cesses. An analysis is made of such problems as crime and 
delinquency, family relations, the negro, and industrial rel~­
tions. Junior elective. A limited number of Sophomores will 
be allowed to take this course on permission of the head of the 
department. Three h01trs a week during the second half of thl 
year. Given in 1939-1940. 
SOCIOLOGY 2.-(a) Social Problems a11d Education. This 
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cour~e is d.es'.gned to give an understanding of the reciprocal 
relation ex1stt.ng between school life and the community. A 
car~ful study is made of those social problems that now hamper 
s:oc1ety and. thwart the most satisfactory development of young 
bfe. Co~s1derable attention will be given to the responsibility 
of ~ucahon as a means of promoting social progress. Senior el~t1ve. Three hours a week during the first half of the year. 
Given, 1939-1940. 
(b) . Sodai Anthropology. A study of the main aspects of self-mamte~ance, sel !-p~rpetuation, self-gratification, religion, 
and regulative organizations of primitive people. A selection ~ be.en made, in planning the course, of the most representa-
tive tribes under the various races. Senior elective. Three hours 
a week during the second half of the year. Given, 1939-1940. 
SOCIOLOGY .3.-Historical Sociology. (a) History of Social 
T"?ught. This part of the course is devoted to a survey of 
social thought as represented in the theories of ancient medieval 
and mode~n t?inkers. Special attention is given to the theorie~ 
and ~ontr.1but1ons of the leading contemporary sociologists. A ~ass1fic~t10n of the theorists and the worth of their contribu-
~ons will be made. Senior elective. Three hoiirs a week dur-
mg the first half of the year. 
. (b) If_istory of the Family. This division of historical soc1ol~in'. is .dev.oted to a study of the history of the family as 
a s~1al 1~shtut1on._ The various theories of the origin of the 
fanuly '_Vtll be studied. A consideration of the development of 
the f~m1ly as found in the various stages of the worlds history 
constitutes a major portion of the course. A brief survey of 
!he .chi~f co~tributors to the study of the family as a social 
ms~tutton will be made. Senior elective. Three hours a week dunn~ t~ second h.alf of the year. Given on election of stu-
dents m heu of Sociology 2. 
All courses in Political Science and Sociology require of the 
stude.nt text-book work, parallel reading, and class reports. ~e instructor supplements this work with lectures and direc-
tion of class discussions. 
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XVI. Education 
P H "nT PROP. TIA WICK ROP. t!RB.c.n • 
The Department of Education offers five cour es carrying 
credits toward teachers' certificates, as well as the A. B. de~. 
Each course meets three times a week, bringing the total credit 
in Education to twenty-four semester hours. Students expect-
ing to teach ought to take at least three of the four courses. 
l. (Education 4) .-The Psychology of Child~ood and 
Adolescence. A study of the original nature of children and 
youth, and an inspection of religious interests.' motiv~s and ex-
periences. Class-room work supplemented .with requ1r~d read-
ing from well-selected library lists. Elective for J umor.s .and 
Seniors. This i a three semester hour course. See Reh.gtous 
Ed t . 4 Professor Trawick. uca ion . 
2. (Education 7.)-This course is divided int~ two parts: 
( 1) The History of Editcation, a study of ~ducattonal. move-
ments in ancient and modern times, with special emphasis upon 
the origins of recent trends. Three ho~rs a. week for '!"" 
terms. (2) Principles of Teaching, a discuss10n of practical 
school problems, the technique of teaching and school manage-
ment. Elective for Seniors and Juniors. Three hours a wtl~ 
during the third term. Professor Herbert. 
3. GE ERAL PSYCHOLOGY.-The basis of this coursc:calis 
normal adult psychology. The subject is given a ~racti 
direction by means of experiments and problems which also 
serve to quicken the student's interest in the study itself, ~d 
in a keener, more intelligent observation of others. Elective 
for Juniors and Seniors. Professor Herbert. 
4. (Education 8) .-The first half-year of this course is 
given to a study of Psychology as applied to public school prob-
lems · the second semester, to organization and high school 
teaching. Elective for Juniors and Seniors. 
Professor Herbert. 
5. See Sociology 2a. 
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XVII. Introduction to the Study of Law 
MR. FRANK J. BOSTICK 
6'J 
The course will be divided into two parts: 
1. ELEMENTARY LAw.-An introduction to the general 
subject, its sources, history, and development. Of general 
cultural value, and especially interesting to those contemplating 
the law as a profession. Text, Pomeroy's Business Law. 
2. BUSINESS AND COMMERCIAL LAw.-A practical survey, 
covering the important principles applying to ordinary business 
and commercial transactions. Designed to be of practical value 
to the citizen in any business, trade, or profession. Text, Pom-
eroy's Busi11ess Law. 
In addition, occasional lectures will be arranged by county 
officials, explaining the work of their offices; by state and fed-
eral judges presiding over courts in Spartanburg, on subjects 
to be selected by them; and by members of the bar whose pro-
fessional attainments have fitted them to present particular sub-
jects with special force. 
It is hoped that several local attorneys will lend texts for 
general reading to the college library, for use by students en-
rolling for the courses offered. 
Specially Directed Courses for Honor Students 
Students above the Freshman class may, at the discretion 
of the Committee on Courses of Study, be allowed to carry an 
especially directed course running through the summer and the 
academic year, this course to carry full credit toward a degree, 
but to require no class attendance. 
The applicant must have attained an average of "B" or 
better in the courses of the department in which he is seeking 
to do the special work and must be recommended to the com-
mittee on courses of study by the head of that department. 
The student must meet the Professor under whose direction 
be is pursuing such a course at least every two weeks, or for 
at least sixteen conferences, dudng the scholastic year. Ex-
aminations will be held on such courses at the regular examina-
tion periods. 
The passing grade in such a course shall be B, and the 
amount of work done shall be greater than that done in a 
corresponding class room course. 
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WOFFORD COLLEGE SUMMER SCHOOL 
S::OR the past twenty years the \Vofford College Summer 
• School has been organized chiefly to meet the needs of 
college students and high school students who were under the 
necessity of working off conditions or making up "back-work." 
In meeting the needs of such students the school has performed 
a very important educational service - a service which it will 
continue to perform. 
However, with the 1927 session the Summer School en-
larged its usefulness by offering a number of fundamental 
courses in the field of Education in order to meet the demands 
of the teachers of the State. The large enrollment at the first 
session warrants the authorities of the College in further in-
creasing the number of courses de igned for teachers. The 
following brief statement of the curriculum indicates the range 
and scope of the courses to be offered: 
I. Education 
1. General Psychology. 2. Psychology for Teachers. 3. 
The Psychology of Childhood. 4. Teaching High School Pu-
pils. 5. Primary Methods,-two courses-(a) Number, (b) 
Reading. 6. Grammar School Methods,-three courses,-(a) 
Arithmetic, (b) Language, ( c) Geography. 7. History of Edu-
cation. 8. High School Administration and Organization. 
9. Library Methods. 10. Rural Education. 
ff . Social Sciences 
1. Sociology. 2. Economics. 3. Political Science. 4. Mod-
em History. 5. American History. 
ff I. English 
1. English Grammar and Composition. 2. Methods of 
Teaching English Literature. 3. Advanced Course in English 
Literature for M. A. students and qualified undergraduates. 
IV. Science 
I. Physics. 2. Chemistry I, Inorganic, and II, Organic. 
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V. Foreign Languages 
If a sufficient number of students apply, courses will be 
offered in Cresar and Virgil and in First and Second Year 
French. 
VI. Mathematics 
I. Algebra for Teachers. 2. Plane Geometry for Teachers. 
VII. Other Courses 
Other courses may be offered in case there seems a suffic-
ient demand for them. The Summer School management 
would therefore welcome any suggestions as to additional 
courses. 
Credits on Certificates 
All of the above courses may be counted toward credits on 
certificates under the provisions of the following requirements 
of the State Department of Education: 
"Teachers seeking to renew first-grade or second-grade cer-
tificates must submit both evidence of successful teaching ex-
perience for at least one-half of the term of the certificate, 
signed by school officials, and a record of having completed 
thirty hours at an approved summer school, including satisfac-
tory examinations at the close of the summer school." 
College Credits and Credits Toward the Master's Degree 
To meet the demands of a great many teachers, most of the 
courses given will be accepted to the value of two semester 
hours of college credit, and certain advanced courses may be 
applied toward the Master of Arts degree. In four summers 
it will be possible for a teacher with a Bachelor's degree from 
an approved college to earn the Master's degree. 
Expenses 
The expenses of the school are reduced to a minimum rate 
for teachers: 
Matriculation fee ................................ -................ -................ -................ -.... - ....... $ 5.00 
Tuition for one or more courses ..... - ............... _ ................................. - ..... 15.00 
College students are charged in accordance with the amount 
of work taken. 
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Board may be had in private homes near the campus from 
$30.00 up for the five weeks. 
Students rooming in the dormitories will be expected to 
bring with them their own bed-clothing, pillow-cases, and 
towels. The dormitory beds are all single beds. 
Location 
The location of the school at Spartanburg assures a reason-
ably satisfactory summer climate. Within less than thirty miles 
of the Blue Ridge Mountains, at an altitude of approximately 
1,000 feet above sea level, Spartanburg offers the advantages 
of pleasant days and cool nights. 
The Wofford campus consists of seventy acres and is of 
the nature of a well-shaded park of singular beauty and charm. 
The Library and Laboratory facilities of the College will 
be at the service of all Summer School students. 
A detailed Bulletin will be sent on request. 
DIRECTOR SUMMER SCHOOL 
Wofford College 
SPARTANBURG, s. c. 
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COMMENCEMENT PROGRAM, 1938 
Saturday, June 4 
11 :00 A. M.-Alumni Registration. 
1 
·OO P. M.-Alumni Luncheons. . . R 
0 
T. C. 
3 ;00 P. M.-Presentation of omm1ss1ons to . . 
Graduates. . . in College 4 :00 P. M.-Meeting of Alumni Assoc1ahon 
Chapel. 
5 :00 P . M.- Class Day Exe~ci e . 
6:00 P. M.-Facul~ Recept1on.C I' I Hall-Dr. Walter K. 
8 ·00 p M -Alumm Banquet, ar I e 0 
. . . Greene, '03, Durham, . C., rator. 
Sunday, June 5 
Central Methodist A M Commencement ermon, . T 
11 :30 · .- D W F Quillian Na hv1lle, enn. 
Church- r. m. · Beth;! Church-Presi-8 :30 P. M.-Baccalaureate Addre , 
dent Henry Nelson nyder. 
Monday, June 6 - 10:30 A. M. . 
Ei hty-Fourth Annual ommencement Exercise 
g College Chapel Md 
Marche Pontificale ...................................................... ................................... .. .. Gou 
Hymn-
F all that dwell below the skies rom . . . 
Let the Creator's praise anse. 
Let the Redeemer's name be sung 
Through every land, by every tongue. 
Eternal are Thy mercies, Lord 
Eternal Truth attend Thy word. 
Thy praise shall sound from shore to shore 
Till suns shall rise and set no more. 
Prayer. 1 L d' . ............... Maker Vocal Quartette, "Praise t 1e oJr ..... h ..... ~ .... ~~;·;~·y ..... Washington, 
t Addre s-Hon. osia . , 
Commencemen S t from North Carolina. D C United tates ena or L-
. ·• ,, Mendelsso-Violin Quartette, "On Wings of ong ............................. . 
~~----------------· 
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Senior Speakers 
W. A. Jones, Woodruff, S. C ............. "Youth's Appeal For Youth" 
C. A. Houck, Jr., Winston-Salem, N. C. ...... "Plateau in Progress?" 
Vocal Quartette, "The Spacious Firmament" .............................. Haydn 
Wofford Alumni Quartette 
Au.i:N Roci,;RS, W. H . Ciu:ws, MAURY PEARSON, DONALD SAND£Rs 
Violi1i Quartette 
Mas. CBAJU.£5 GxcNILLIAT, Miss NAOMI CLARK, Ma. HucHsoN GJt£SN, 
MR. WILLIAM EzaL 
Pia110 - Mas. W. C. HERBERT 
Candidates for Bachelor of Arts Degree 
Walter Sylvester Allen 
J arnes Milton Ariail, Jr. 
Jasper Hutto Ayer 
William Hayden Blackwell 
Roy Allen Bussey 
Smallwood Graham Carroll, Jr. 
William Jerome Colvin, Jr. 
George Frederick Conley 
Benjamin Wofford Cox 
Floyd Alexander Duncan 
Albert Bowman Edwards 
Thomas Koger Fletcher Jr. 
Jack on Reid Hambrick 
Walter olan Harrelson 
William Franklin Heffner 
Leonard Raymond Hill 
Oaude Albert Houck, Jr. 
Emory Spear Hunt, Jr. 
Olin Glenn Isom, Jr. 
Jasper Carson Jenkins, Jr. 
Lewis Pinckney Jones 
William Alvah Jones 
Walter Wolfe Keller 
Robert Lawton Kilgo 
Raymond Burleigh Lark 
Wilbur DuBose Livingston 
Clarence Vaden McMillin 
Edgar Paul McWhirter, Jr. 
Alfred Oeveland Martin 
Thomas Lawton eely 
William Rodney Padgett 
Carl Lafayette Parker 
Cecil Trail Pearson 
John Mackey Reynolds 
William Edmund Rowell 
Albert Oifton Smith, Jr. 
Walter J esse Smoak 
William Cantey Sprott 
Lewis J. Strait, Jr. 
J ack Pressley Tate 
James]. Tinsley 
Columbus Rhett Wallace 
Julian Mellette Way 
Woodrow Wilson Willard 
Neil Carson Williams, Jr. 
Selby Anderson Yelverton 
Candidates for Bachelor of Science Degree 
Joseph Paul Alexander, Jr. 
Joe McDaniel Ashmore 
Charles Bynum Atwater, Jr. 
Antonio Albert Avgerinos 
Robert James Aycock, Jr. 
Richard Randolph Bell 
Thomas Alexander Bell 
Smith C. Breeden 
William Thomas Burnett, Jr. 
John Cecil Burton 
Leonard Oarence Caldwell 
Ben Emerson Creighton, Jr. 
Hugh Burns Culbreth 
Horace Lloyd Evans 
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David Coke Garvin, Jr. 
George Alexander Gill, Jr. 
Reginald Emerson Gregory 
Robert David Guerry, Jr. 
Hobert Washington Hammond 
James Bell Hein , Jr. 
Gameel B. Hodge 
Woodrow W. Hubbard 
William Rhodes Jones 
Olin Ouzts Kemp 
Carman Gratton Leonard 
Harold William McOintock 
James O'Dell Moore 
Francis DeLorme ewman 
Jennings Kerr Owens, Jr. 
Marcus Andrew Pace, Jr. 
Maxwell Farmer Parrott 
Archie Adolphus Pear on 
olen Henry Penland, Jr. 
James Douglas Phillips 
James Robert Sarratt 
Gobe Smith, Jr. 
James Rodney Smith 
Warren McCord Snoddy, Jr. 
Albert Charles Stacpoole 
James Alexander Stanton 
Charles Herman White 
Paul Riehle Whitten 
Rufus Hill Wofford 
Charles Edwin Zimmerman 
Candidates for Master of Arts Degree 
Spencer Morgan Rice Madge Rudd 
Honorary Degrees 
W. D. Roberts, LLD. R. L. Meriwether, Litt.D. 
Graduates of the R. 0. T. C. 
The following named R. 0. T. C. graduates will be com-
missioned Second Lieutenants in the Officers' Reserve Corps: 
Joseph Paul Alexander, Jr. 
Anronio Albert Avgerinos 
Jasper Hutto Ayer 
John Cecil Burton 
Ben Emerson Creighton, Jr. 
Julian Allen Foster 
David Coke Garvin, Jr. 
Reginald Emerson Gregory 
Robert David Guerry, Jr. 
Walter olan Harrel on 
James Bell Heins, Jr. 
Leonard Raymond Hill 
Emory Spear Hunt, Jr. 
Olin Glenn Isom, Jr. 
Jasper Carson Jenkins, Jr. 
Olin Ouzt Kemp 
Raymond Burleigh Lark 
Alfred Cleveland Martin 
Francis DeLorme ewman 
Carl Lafayette Parker 
Cecil Trail Pearson 
James Douglas Phillips 
William Cantey Sprott 
Albert Charles Stacpoole 
Louis ]. Strait, Jr. 
Columbus Rhett \\ allacc 
Julian Mellette Way 
The following named R. 0. T. C. graduate will. be commis-
sioned in the Re erve Officers' Corps upon completron of R. 0. 
T. C. camp, July 19, 1938: 
Benjamin Wofford Cox 
The following named R. 0. T . C. graduates will receive 
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certificates entitling them to commissions in the Officers' Re-
serve Corps when they become 21 )'ears of age: 
Joe McDaniel Ashmore William Rhodes Jone 
Thomas Alexander Bell Robert Lawton Kilgo 
Smallwood Graham Carroll, Jr. Wilbur DuBose Livingston 
William Jerome Colvin, Jr. Albert Oifton Smith, Jr. 
Albert Bowman Edwards James Rodney Smith 
Thomas Koger Fletcher, Jr. Warren McCord Snoddy, Jr. 
Degrees Conferred. Annual Reports. Doxology. Benediction. 
List of Students Making Distinction in Three or More Subjects 
(To attain distinction, a student must have made an average 
of 95 or above for the year in subjects listed .) 
SENIOR CLAS 
Ashmore, J. M.-Ethics, Biology II, Chemistry III, Military 
Science. 
Bell, T. A.-Chemistry V, Mechanical Drawing, Surveying. 
Breeden, S. C.-Pre-Law, Economics I, Economics III. 
Burnett, \V. T ., Jr.-Physics I, Geology, Chemistry V. 
Edwards, A. B.-Matl1ematics IV, Mathematics V, Pre-Law. 
Evans, H. L.-Mathematics IV, Religious Education III, Re-
ligious Education V, Chemistry V. 
Fletcher, T. K., Jr.- Religious Education III, French V, Mili-
tary Science, Economics III. 
Gregory, R. E.-Ethics, P ychology, English VIII, Mailie-
matics V, Military cience. 
Hambrick, J. R.-Ethics, Bible III , Political cience II, Pre-
Law, Mathematics III, English IV, Economics III. 
Hammond, H . \V.-Pre-Law, Economics I, Economic III. 
Hodge, G. B.-Ethics, Psychology, ociology I, Chemistry V, 
German I, History III. 
Hodges, B. F.-Pre-Law, Descriptive Geometry, Mechanical 
Drawing. 
Houck, C. A., J r.-Ethics, Education VIII, Sociology I, English 
III, English VI, Economics I. 
Hunt, E. S., J r.-English III, English IV Military Science. 
Jones, L. P.-Ethics Education VIII, French V. 
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Jones, W. A.-Political Science II, English VII, German IV, 
History III, Economics III. 
Livingston, W . D. - Ethics, Psychology, Education VIII, 
French V, German II. 
Pearson, A. A.-Mathematics IV, Geology, Education VIII, 
urveying, Economics I, Accounting. 
Smith, A. C., Jr.-Ethics, Chemistry III, Chemistry V, Gennan 
I. 
Snoddy, W. M., Jr.-Descriptive Geometry, Chemistry III, 
Military Science. 
Strait, L. J., Jr.- Pre-Law, History III, Military Science. 
Tate, J. P.-Ethics, English VIII, English IV, French Ill, 
German IV. 
JUNIOR CLASS 
Arnold, J . R.-Latin IV, Bible III, French V, English VI, 
German II. 
Bishop, P. E.-Religious Education III, French V, German I. 
Brackett, R. A.-Pre-Law, Economics I , Economics III, Ac-
counting. 
Cecil, C. F.-Political Science I, English V, English VIII, 
German III, Economics I. 
Chapman, C. L., J r.- Bible III, Political Science I, Sociology I. 
Fleming, W. T.-English V, Bible II, Religious Education VI!I· 
Giles, O. H.-Ethics, Education VIII, Bible III, Mathematics 
III, German II, Military Science. 
Gladden, W. H., Jr.-Bible III, French V, German III, Military 
Science. 
Goode, W. L.-Bible II, Pre-Law, English V, Accounting. 
Hall, W. H.-Psychology, Chemistry V, Biology II. 
Hill, R. C.-Latin IV, Political Science I, Pre-Law, French V. 
Lawrence, K. G.-Geology, Biology II , Chemistry III, Chemis-
try V, Biology I. 
Martin, E. G.-Pre-Law, Accounting, Economics I. 
Murphy, R. L.-Religious Education III, Chemistry V, English 
V, English VI, German I, History III. 
Platt, J. W., Jr.-Psychology, Education VII, Bible III, French 
II. 
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Woodruff,]. M.-Religious Education V, English III, English 
VII, History III. 
SOPHOMORE CLASS 
Bryson, ]. Y.-Physics I, Biology I, Chemistry· II Chemistry 
III. , 
Carlisle, J. H., Jr.-Greek II, Chemistry I Bible II English 
III, History I. , , 
Creel, L. E., J r.-Bible II, Chemistry I, History I. 
Harrelson, W. B.-Bible II, German I, Chemistry II. 
High, T. 0.-Bible II, French III, English VI, German II. 
Lander, W. T., Jr.-Bible II, History I, History III. 
Lucas, B., J r.-Chemistry I, Bible II, French III, Spanish II, 
English II, Military Science. 
Lytle, R. A.- Bible II, Descriptive Geometry, Mathematics II. 
Reynolds, D. B.-Psychology, Bible III, Sociology I, English 
II, Chemistry I, Bible II, German I. 
Rhoad, F. N.-Bible II, German I , Military Science. 
Rothrock, W. H.-Bible II, French III, Spanish II. 
Sh~nds, }.-Bible II, Physics I, French III, English III, Chem-
istry II. 
Williams F. E.-Bible II, English II, English VI, German II. 
Wood, A. 0.-Sociology I, English III, Military Science, His-
tory III. 
FRESHMAN CLASS 
Allran, W. J.-English II, Mathematics I, Chemistry I. 
Burrell, J. W.-Physics, Bible I, Mathematics I, Spanish I, 
French II. 
Johnson, L. A.- Mathematics I, English I , French II. 
Knight, J. A.-Bible I, Mathematics I, German I. 
Ric~man, E. A.-:-Bible I , Spanish I, French II, Military Science. 
Smith, J. H.-B1ble I, Chemistry I, Mathematics I, German I. 
Stabler, J. P.- Bible I, English II, Mathematics I, Spanish I, 
French II. 
Tate, G. E.- Mathematics I, French II, German I. 
Wa~sh, T. E., Jr.-Bible I Mathematic I, Accounting. 
White, J. A.- Mathematics I, Bible I , English II, German I. 
GRADUATE STUDENT 
Page, R. A.-German III, History III, Economics II. 
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LIST OF STUDENTS 
Senior Class, 1938-39 
Nome Co1111ty ond Stolt 
Anderson, J. C. ..... _ ......................... - ....................................... Spartanburg, S. C. 
Andrews, C. H., J r ............................................................................... Sumter, S. C. 
Anthony, E. H ....................................................................... - . .Spartanburg, S. C. 
Arnold, J. R. ........................................................... -.......... : ........ .Spartanburg, S. C. 
Bailey, E. A., Jr ............... -....................................................... -........ LaGrange, Ga. 
Baker, P. C. ....................................................................................... Newburgh, N. Y. 
Ballenger, R. S ........................ -.................................................. Spartanburg, S. C. 
Ballenger, S. H ., J r ............................................................................ Oconee, S. C. 
Bauknight, P. L., Jr ...................................................................... Lancaster, S. C. 
Bishop, P. E .................................................................... .............. Spartanburg, S. C. 
Black, B. H .............. - .................................. - ........................................ Midland, N. C. 
Black, N. C., Jr .................................................................................. Bamberg, S. C. 
Brackett, R. A ........... _ ....... - ................................................. East Gastonia, N. C. 
Brooks, C. A ..... _ ................................................. - ........................... Siler City, N. C. 
Brown, J. M .................................................................................. Spartanburg, S. C. 
Brownley, F . I., J r ......................................................... - ....... Spartanburg, S. C. 
Burch, J . T., Jr ................................................................ - .................. Bamberg, S. C. 
Burnett, S. VV., J r .................................................................. .Spartanburg, S. C. 
Carr, G. E ............................................................... -............................. Lancaster, S. C. 
Carter, H. H ............ _ ........................ -......................................... Spartanburg, S. C. 
Cecil, C. F .................................................................. -....... - ..... _ . .Spartanburg, S. C. 
Chapman, C. L., J r... ......................................................................... Savannah, Ga. 
Christopher, M. H ................................................. ....................... Greenville, S. C. 
Clayton, L. VV ...... _ ......................................................... - .......... .Spartanburg, S. C. 
Coatz, B. G ........................................................................... - ...... Spartanburg, S. C. 
Crook, C. B ...... -............. -........................................... -................. Spartanburg, S. C. 
Curry, J ...... -............................................................................................... Burnsville, Va 
Dannelly, S . M ..................................................................................... Bamberg, S. C 
Danner, J. E ...... _ ......................................................................................... Sumter, S. C 
DeYoung, G. 0., Jr ..................................................................... - ................ Rex, Ga. 
Duncan, D. R. ....................... _ ............................. _ .. _ ............... Spartanburg, S. C. 
Epting, T. H.- ..... _ ...................................................................... Spartanburg, S. C. 
Faulkner, A. M ................................................ _ .................. _ ...... - Charlotte, N. C. 
Nome 
Fleming, VV. T.................... SCou11tyba11d Stott Folk R T ........................................................ partan urg, . C. 
~r~r~~i:.:;:;:~~~::_~~::::-:~-~ :~=-=: ~~~~,:~~i:!: i- ~. 
Gladden VV. H r ............................................. Spartanburg, S. C. 
Going j G ., J ......................... - ..... - ........................... -....... - ......... .York, S. C. 
Goode
1
, W. i.' ..  !.:.~:~:~::::::::::::::::~::~ ............................................................. :1ni~n, S. C. 
Greene H E .............................................. Hawkinsville, Ga. 
' . ............................................... Cl'ff 'd N C Gunter, J. L............................. ............................................ 1 s1 e, . . 
Hall W H ..................................................... Spartanburg, S. C. 
Hat~her. H ... 0 ........................................ -.................................................. Chester, S. C. 
Hendri; D. -w···-····; .......................................................................... Eldorendo, Ga. 
Hill R. 'C... ., J ........................ - .................................... Spartanburg, S. C. 
Huske c G ............................................................................ -.............. Laurens, S. C. 
Johns;;; vV. £ ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
Keller D W . ! r .................................................................. .Spartanburg, S. C. 
King, 1R, ·B ..... :: ... !. ... ::::::~:·_ ........................................................................ Lauren , . C. 
Kirtle R E .............................................................. Orangeburg, S. C. 
y, . ....................... s b Lawrence K ........................................................... partan urg, S. C. 
' • G....................... Fl S Little R c r ·- ................................................... _. orence, . C. 
Love,' G_' E:: ..  !. ... :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ........... ............................... .. Union, S. C. 
McCord R. A. ·-.................................. Cherokee, S. C. 
McCull;u h R ..............................................................................  J acksonville, Fla. 
Mab J gF, · A .......................................... ....................... .Spartanburg, S. C. 
Man ry,m. G .. C' ...................... ........................... .........................  Spartanburg S. C. 
Martfn. E. G ... :.'._!.r ...................................................................... Chesterfield, S. C. 
Melton J T ..................................................................... - ......... Richland, S. C. 
Melton' T. 0 ....................................................................................... - ...... Bostic, N. C. 
Moore' w' B .................................................................................. Spartanburg, S. c. 
Morri; R . F ...... ; ............... - ....................................................... Spartanburg, S. C. 
' . . , J ................ _ G ·11 S Moser w S ...................................... - .................. reenv1 e, . C. 
Murph, J. ·vv::::-.-.~~.-.-................. ...................................................................... Gastonia, N. C. 
Mu h R L ............................................................... Spartanburg, S. c. 
rp y, . ......................... s b Padgett, J. H. .......................... ~.............. .... ....... ................. . .......... partan urg, S. C. 
Patch, J. A. ....... - ..................... .................................................... Spartanburg, S. c. 
................................................. _.Spartanburg, S. C. 
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Name Co1mty a11d Stolt Name 
Platt, J . W., Jr ........................................................................... .Spartanburg, S. C. 
Price, T. M ............ -.......................................................... - ..... _.Orangeburg, S. C. 
Pruitt T. O .................................................................................. Spartanburg, S. C. 
Rinehart, J. R ............................................................................................ Saluda, S. C. 
Rountree, J. R. ................................................................................... -........ Union, S. C. 
Sanders, B. £ ............................................. - .............................................. Marietta, Ga. 
Sanders, G. D., J r.. .................................. _ .... ,,_ ............ _ ............ .Allendale, S. C. 
Sharpe, L. D ........................... - ................................................ - ....... Newberry, S. C. 
Smith, D. L .............................. -......................... - ............. Brazil, South America 
Smith, M. £ ........................... -............ _ ................. _ ......... _ ................. Cherokee, S. C. 
Smith, W. B .......................................................................................................... Lee, S. C. 
Sprouse, M. L ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
Steed, R. A ................ - .............. -................................................. -................ .Aiken, S. C. 
Stroud, J . G ......................................................... - ...................... Spartanburg, S. C. 
Taylor, D. A ............................................... - ....................... _ ..... Spartanburg, S. C. 
Taylor, W. B ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
Tucker, 0. A ................................................................. - ........... Spartanburg, S. C. 
Vaughan, S. L. .............. _ ....................................... -................................... Union, S. C. 
Vermont V ..................................................................................... Spartanburg, S. C. 
Walton, J. C. ..... -.................................................................................. _ ....... Aiken, S. C. 
Ward, V. S .................................................................................................... Union, S. C. 
Whetstone, C. W ................................................................................. Calhoun, S. C. 
White, J. B .................................................................................................... Jackson, Ga. 
Wilkerson, L. C .................................................................................... - ...... .Y ork, S. C. 
Williams H. T ............................................................................ Spartanburg, S. C. 
Woodberry, J. W ............................................. - ......................... _.Florence, S. C. 
Woodruff, J. M ................................................ -....................... Spartanburg, S. C. 
Wrightson, J . M ......................................................................... Spartanburg, S. C. 
Junior Class, 1938-39 
Allen, R . D .............................................................................................. Bamberg, S. C. 
Andrews, J. R. ..................................................................... Take Toxaway, N. C. 
Ariail, T . M ........................................................................ - ............... Richland, S. C. 
Atkinson, R. W .............. - .................................................. _ .................. Chester, S. C. 
Aycock, G. R ............................................................... - ........................... Sumter, S. C. 
Bagwell, M. H ................................................... -.............. .. ........ - ....... Fletcher, N. C. 
Bagwell, N. G........... Cormty a11d State 
Baker L. A ............................................................................. Fletcher, N. C. 
, .................................... s Bass E L ......................................................... _,, umter, . C. 
=~=~~~~~~:·:~ -.--~::::::::.~:-.·~:::~.-.·:::::::.-.·:::::::::.'.'.'.'.'.·:::::::::::::::~:::::~·::.~~c:;r;, ~: ~: 
Bethea H L ....................................................................... Lexington, N. C. 
BlakeJ;, M'. J.~=::~:~-=--·---.. -·-...... _ ....-.............. -......... --..... -... .Dillon, S. C. 
Bomar, J. E ............... _:-.. -.... - ..... - .................................... _Spartanburg, S. C. 
Braddy, E. N ...... - ... ·-.. -·---............ - ........... - .... Spartanburg, S. C. 
=~~::;n~:··p:~·J~::::-.:~::~~-~:::::"~~:::::::::~-:::::::~:::~~--------~~::::::::·~~~!~~~: ~~ g 
Burnett, E. c., Jr~... . .. .............. . ................................ Aberdeen, Miss. 
Caldwell D F ................................................ Spartanburg, S. C. 
Campbelj w E·--.................................................................. -.. Spartanburg, S . c. 
, . ........... A Cannon G. R ...... ................................................................ nderson, S . C. 
, .... -........ s Cannon, J. E .................. ~ ........................ - .................................. partanburg, S. C. 
Capers F. R ............................................................... Spartanburg, S. C. 
Carlis!~, J. H.·: ..·;~-.·:~:::=::~::~:::::::::.~::.·::.·::.~-......................... Spartanburg, S . C. 
Carnes W c .............................. Spartanburg, S. c. 
, ....... -............. La Carver G M .. - .................. - ........................... -......... ncaster, S. C. 
Cavine~s w i) ... -................................................................. ~ ...... Forest City, N. C. 
Chapma~, W. T::::~:::: ................................................................... Siler City, N. C. 
Oark E. s ................................................... -....... Spartanburg, S. c. 
Oark: ]. E: .... J ................... - ........................ --.................................... Cornwall, N. Y. 
, r .............. _ M Coggins P. p ·---.... - ............................... - ... - ........ _ arlboro, S. C. 
, ..... _,,___ s 
Cooper, M. P ........ - ............................ - .................................... partanburg, S. C. 
Covington A. M ............................................................. ........ Lexington, N. C. 
' ·---......... R ki h Cox J. M ............................... - ...... -.......... oc ng am, N. C. 
Da~s, H . ·D.~ ........ --................................................................. -............. Horry, S. C. 
Dill H. T -----.......... - ..... - ........................................ - ...... Chesterfield, S. c. 
Duckworth: .. W ...A.-... -; ... -.... ........................... _ ...... _ ...... Spartanburg, S. c. 
Elm ' J ............................. Spa t b s ore H ............................. r an urg, . C. 
Evans 'c D ............ - ..................................... - ....................................... Greenville, S. C. 
' . ·--·-Evans T. H --......................................................................... Orangeburg, S. C. 
Flow, 'c. L., }~~~::.~:::=::~ ................................................................. Marlboro, S. C. 
Floyd, J. K. ..... - ............................... _ .. - .................................... Spartanburg, S. c. 
............. - ...................... .................................. Horry, S. C. 
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Coimty and Stalt 
Name ......... Laurens, S. C. Frazier, J. T ., Jr ..... ·---·········································-················- Clarendon, S. C. 
Gamble, R. E . B"..·---····-······················-···········--·····················Greenwood, S. C. 
~::· !: ; ::=-..:::=::::::::::: ::::::::::::~:::::__ - ~~:~· ~: ~ Goldfi~ch, A. K. .... ·--·---········-··-··-············-····-·-·-······-········-·····Horry1 S. C. 
•-•••u•••••-·••••••••-• , Goldfinch, G. H ..... ·--····--·········-···············-·······--··· York S. C. 
Gregory, W. L.. ...... ·-····-········-·-···-········-·· · ······-·:::=:=~=~-=:~o;~·~~burg'. S. C. 
Griffin, J. W ................................................. ::::~::::::: ................. Spartanburg, S. C. 
Hanna, H. C ........... ·-···························-····-· Marion S. C. 
Harrelson, W . B .......... ·--··· ·· · · · · ·· ···-··· ·· ·· · ·······--·· · · · ········-··· ··-::o-;~lington'. S. C. 
Hartley, D. S., Jr·-··- ·--···········--······-····-·--·········=·St. Augustine, Fla. 
Hartley, W. D .. ·--··-- ······-···········-·-·················-············ Charlotte, N. C. 
Helms, B. A .................................................................. ·.·:.~::.·.·::: ... S~·artanburg, S. C. 
Herbert, T · W ······-·························-·-······················· Cherokee, S. C. 
Hicks, W. R-············-·······-················-···········::~::::.:·.:::::~·::.~.:=·s;artanburg, S. C. 
High, T . 0 ............... --························-········· Spartanburg, S. C. 
Hill, W. S ....................... ·-····-····-·······-···························:·:=:=:::::._ ..... Kershaw, S. C. 
Hilton, E. ·····-·····-··-···-·················-·······-················-····· Oconee, S. C. 
Holcombe, F. S ................................ ·-·· · ··· · -········ · · ···=:==:::::::::~G·~~~getown, S. C. 
Howle, J. D ...... ·-······-·······-·············-···············-······· Orangeburg, S. C. 
Hydrick, A. J., Jr .................................................... ~~~:::::::::~ .............. Union, S. C. 
Jenkins, W. C............................................................ s artanburg, S. C. 
J -·-······- p Jolly, A. S., r·--·········-····-··-··-·······-····---···· Darlington, S. C. 
Kelley, J. H ............................................................................................ ........... Union, S. C. 
Kerhulas, A. A ................................ ·-·······--······-·····-·········-·S artanburg, S. C. 
J .................... p y Kimbrell, N. ········-··-·············· ···········-··············-· Cornwall, N. · 
Krug, E. C., Jr ...................................................... ·-····················-· Anderson, S. C. 
Lander, W. T., J r ............................. ~.=···-~.:·.::~.=:·.·.:·.·.·~~:.·.·.::=~-·.·.·.·5~·artanburg, S. C. 
Littlefield, J · D.·-·-··············-··········· ........... .Spartanburg, S. C. 
Long R. H ..... ·-·······- -··--·····--······-·--··················-· Marion, S. C. Luca~, B., J r. .... ·-········-·-··········· · ················--·····:=:::~=::::=:::::s·~~-~nburg, S. C. 
Lytle, R. A ............ ·-···········-····-............................ Rochester, N. Y. 
McClements, E. G .. ·--·····--·-··········-········-·· ··-·· ······-··-····.~:::::: ....... Raleigh, N. C. Medlin, W. T., Jr .................................................................. Lumberton,N.C. 
~~1~~;~,0~.P ~.:=::.~::~~::::::::::::::~·:::::::=::::::::::::::::::::=~::::::::.~.:·.·.·.·: ......... Rutledge, Pa. 
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Name Cou11ty and S tate 
Mitchell, B. L., J r ...................... ·-··-··········-···················-·············-··Laurens, S. C. 
Moody, M. ] ............................................................................................ Marion, S. C. 
Moore, R. S ............... - ............................................................ .Spartanburg, S. C. 
Nolen, J. H .................................................................................... Spartanburg, S. C. 
Patterson, R. F ......................................................... - .......................... Laurens, S. C. 
Peabody, H. G·-··-.. ·--...................................................... Spartanburg, S. C. 
Pearson, J. A. ............................................................................. Spartanburg, S. C. 
Pratt, M. G ....................................................................................................... York, S. C. 
Rainwater, R. W., J r ........................................................... _ Boberdell, N. C. 
Ramsbottom, J. G ...................................................................... Spartanburg, S. C. 
Randall, C. A. .................. - ....................................................... Spartanburg, S. C. 
Reynolds, D. B ...... -.......................................................................... Lancaster, S. C. 
Rhoad, F. N .......................................................................................... Hampton, S. C. 
Richardson, G. B ..................................................................................... Horry, S. C. 
Richbourg, F. M .............................................................................................. Lee, S. C. 
Rivers, W. M .......... -............................................................................ Hampton, S. C. 
Rogers, J. N., Jr .................. - .......................................................... Gainesville, Ga. 
Rothrock, W. H ... ·--··--·--·················-·············-····· ........ .Spartanburg S. C. 
Rouquie, R. F ..... ·----····---·········-·······-······-···-····-······Spartanburg, S. C. 
Shands, J . ....................... - .............................................. - ......... .Spartanburg, S. C. 
Shealy, T. A. ............ ·-·····-...................................................... _ ......... Richland, S. C. 
Smoak, W. W ............. .. .......................... ······- ·- ·········-···················-Bamberg, S. C. 
Snyder, H. B". ..... __ ···---···-·····-·······-······-··································Drexel H ill, Pa. 
Suttles, N. J. ........ ·-·--··---............................................................. Greenville, S. C. 
Switzer, J. L. ···--·---........................................................................... Union, S. C. 
Thomason, E. N., J r.·-·---................................................. Spartanburg, S. C. 
Trammell, W. C., J r ........ ·-·····-··········-·· ·· ···········-····· ...... Spartanburg, S. C. 
Tamer, S. O ..... ·-·--··-······-··························-··········· .. ·-·················· .. Union, S. C. 
Tamer, W. L ........ ·-····-··-·-···-············- ·····-·············-................. Bamberg, S. C. 
Watson, F. E ...... ············-······-········································-······· .......... Fitzgerald, Ga. 
Watts, R. R.·-·--.................................................. - ................................... Union, S. C. 
Whitten, H. A., Jr ..... ·-··-·········-····-··-···-·····················-- Spartanburg, S. C. 
Williams, F. E ..... ·-··--···-···-............................................... Spartanburg, S. C. 
Williams, F. H., Jr .............................................. - ............. Moorestown, N. J. 
Willis, M. S .. - ...................................................................................... Greenville, S. C. 
Wood, A. 0 ...... - .............. - .................. _ ····-··············-······.Spartanburg, S. C. 
Workman, J. A ....................................................... - ................. .Spartanburg, S. C. 
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Sophomore Class, 1938-39 
Name County and State 
Abernethy, P. M .................................................................. _ ........... Avondale N c 
Allran, W. J., Jr ....................... _ ................................................. Cherryville'. N: c: 
Alverson, D. VV ................................................ ; ................................... Florence, Ala. 
Atwater, H. D ............................................ _ .............................. Spartanburg, S. c. 
Atwell, E. M., J r .................................................................... Spartanburg, S. c. 
Baker, F. R., Jr .................................................................... - ................. Sumter S C 
Black, S. 0., Jr .......................................................................... .Spartanburg'. s: c: 
Blackburn, R. H ......................................................................... Spartanburg, S. C. 
Bradley, E. A., Jr ....................................................................................... Lee, S. C. 
Brooks, L. C .......... .............................................................................. Greenville, s. C. 
Brown, J. B., III... ..................................... -............. _ .............. Spartanburg, S. C. 
Burwell, F. H ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
Burrell, J. W .......................................... -................................ -.... Spartanburg, S. C. 
Byars, V. L .................................................................................... Spartanburg, S. C. 
Byrd, M. H ...................................................................... _ ......................... Marion, S. C. 
Cannon, B. M .............................................................................. Spartanburg, S. C. 
Causey, H. G., J r ............................................................................... Allendale, S. C. 
Chewning, G. M ......................................... ........................................... Marion, S. C. 
Clyburn, J. W ..................................................................................... Marlboro, S. C. 
Coan, J. P ............................. - ...................................................... Spartanburg, S. C. 
Conyers, J. B ................................................................................................. York, S. C. 
Cox, R. W., Jr .............................................. - ......................... .Spartanburg,S.C. 
Creech, E. M .................................................................................. Spartanburg, S. C. 
Cornett, D. T ........................................................................................... Marion, N. C. 
Crosby, J. 0., Jr ................................................................................. Colleton, S. C. 
Curtis, F. I., Jr ..................................................................... -..... Spartanburg, S. C. 
If ~~R~j~;~:;i~;;~;::::-~::~;:;:;::;~=~~il~~~~: H 
Fitzgerald, C. K ............................................................................ Greensboro, N. C. 
~:~~· J~£.~j·;:-.-.-_._._._._._._._._._.:-.::-.::·.::::~.~----_._._._._._._._._._._._._._._-_._._._._._._._·_-_._ . ._._._._._._._._._._._._._._._._-_._._. ~-~-~-~~~:~~!: ~: g: 
Name County and State 
Fort, M. K. ....... - .................................................... -.................... Spartanburg, S. C. 
Fowler, A. F., Jr ............................................................................ Marlboro, S. C. 
Garlington, J. D ...... - .............................................................. Spartanburg, S. C. 
Garner, I. B., J r ......................................................................... Spartanburg, S. C. 
Garrett, B'. P ........................................................ - ...... - .................... Greenville, S. C. 
Gibson, D. C ................................................................................................... York, S. C. 
Golden, J. V ................................................................... -... -................... .Anniston, Ala. 
Greene, A. T., Jr ...................................................................... Spartanburg, S. C. 
Greene, J. H ............................................................ ---......... _ ..... Spartanburg, S. C. 
Guilds, R. D., J r ... _.-.... -.................... -.............................................. Berkeley, S. C. 
Harley, L. R .............................................................. -._ ............. Orangeburg, S. C. 
Harrison, W. F ................................. _ ............. _ ...................... Spartanburg, S. C. 
Hartzog, L. T., J r ...................................... -....................... -........... Cherokee, S. C. 
Holland, S. T., J r ...... -........................................... - ..................... Greenville, S. C. 
Holroyd, R. L., Jr ...................................................... _ .................... Anderson, S. C. 
Hook, R. P ................................................. - ...................................... Lexington, S. C. 
Horton, T . B., J r ............................................................................... Lancaster, S. C. 
Hughes, C. M .......................................................... -..... _ ......... Williamsburg, S. C. 
Jumper, C. O ............................................................................... Orangeburg, S. C. 
Kapps, L. B ..................... - ................................ -................. -... -.... -........... Horry, S. C. 
Killingsworth, W. M .............................. _ ................................ McCormick, S. C. 
Kirkley, L. E ................................................................................ - .................... Lee, S. C. 
Knight, J. A .................................................................................... Dorchester, S. C. 
Lancaster, J. } .................................................................. --...... Spartanburg, S. C. 
Lark, H. H .................................................................................... Spartanburg, S. C. 
Lavender, C. E .......... _ .. _ ..... -...... -................................................... Clarendon, S. C. 
Little, E. E ............................................................................... -................... Union, S. C. 
McLeod, F. A., J r ................................................................................. Sumter, S. C. 
McMackin, L. F ............ _ ........................................... _ .................... Lancaster, S. C. 
McWhirter, H. B ..................................................................................... Union, S. C. 
Maness, M. B ............................................................................. .Spartanburg, S. C. 
Marks, F. B., Jr ..................................................... _ .................. Spartanburg, S. C. 
Martin, W. C ..................................................................... _ .. _ ... .Spartanburg, S. C. 
Marquis, K. J .......................... _ ................................................. .Spartanburg, S. C. 
Mitchell, H. L ..... -................. _,_ .......................... --.-............... Spartanburg, S. C. 
Moore, J. H ....................... -.............................................. - ........ Spartanburg, S. C. 
Nabors, H. A ...... -.... - .............................................. - ...... _ ........ -............. Union, S. C. 
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C oullty alld Stalt 
Name ...................................... Spartanburg, S. C. Page, H. C.................................................. _ ..... .... Allendale, S. C. 
Peeples, P. L·-············- ···········- ············-·····-··-······- ····-·· .................. Rorry, S. C. 
Platt, V. F., Jr .................................... ·--·····-··········-·-····· Allendale, S. C. 
Priester, N. E., J r ..... ·-·····--···--···--·····-········-······--·-··S .. -~rtanburg, S. C. 
R B ................................ p c Reid, '. ·-·-···········-············-·--··-···-······ Greenville, S. · 
Ritter, J. C ...... ............ ·-··-·····-·····-···-·······-··-·······-·-·--········Greenville, S. C. 
Robertson, J . E ....................................................... ·-·············-······· Sumter S. C. 
Rowland, S. K., J r ...................................... ::::=:::::=::::.~::.~:::s;~·~anburg'. S. C. 
Shuler, J. W............................. ........................ . ....... Lexington, S. C. 
Shull, S. S ................................................ ·-··-· --·~:~:::.~.:::::·.::·.:= ... Righ Point, N. C. 
Smith, D. W ......................................... ·---··· S artanburg, S. C. 
Smith, R. L .......... _ ........... ............ --··-··-·····-:::::=::::= : ::::==S~artanburg, S. C. 
Smith, R. S............................................................. ... ............ Darlington, S. C. 
Spears, J . F ................. --·--···-····--···-··-··-·-···-·-·- ................... Colleton, S. C. 
Speights, E. M·-·······--··-···················-·--·-········-··-··-· .............. Calhoun, S. C. 
Stabler, J . P .............................. ·-···-········-·-···-·····-····-··--- .............. Dillon, S. C. 
Stackhouse, W. C .............................. ·--······-······················- Lancaster, S. C. 
Stewart, R. S., Jr .................................... _ ............................. S .. artanburg, S. C. 
Still, W. L.. .... ·--- ······ · ·· ·· ·····-···-········· ·- -·········-····::::::::::::::=:::::s~artanburg, S. C. 
Sumner, J. D., Jr ...................................................................... Spartanburg, S. C. 
Swofford, J. L ....................................... _............... Louisville, Ga. 
E 
·-··-····-···-······-·-··· c Tate G. ................................................................. Horry S. · 
Todd, H . s .................................................. · -·::::::::::::::::::::::~~==s·~-~~nburg'. s. C. 
Turner, E. B.................................................. ... ............ Savannah, Ga. 
Tyler, R. L., Jr...................................................................... . .... _Chester, S. C. 
Upton L. T., Jr ......................................................................... - Danville Va. 
I -- I Vickery, T. H ...................... .......................................................... Spartanburg, S. C. 
Walker, W. P., Jr ...................................................................... S artanburg, S. C. 
Wall, C. B., Jr ............................................................................... drangeburg, S. C. 
Walsh, T. E., Jr......................................................................... Florence, S. C. 
~ ;~ie~L. ~~.-j;:::=:::::::::=:::=::=:~~::=::=:=~:_"."'i'.:; ~ ~ 
White, J. A .......................................................... :~::~·--.:~ ................ Spartanburg, S. C. 
Whitlock, C. P ....................... - ................................................. Spartanburg, S. C. 
Whitlock, G. W ............................................. H. h Point, N. C. 
......... 1g Williams, L. H ...................................................................... Orangeburg, S. C. 
Williamson, J. W., Jr ............................................................ . 
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Williamson, 0. M., Jr ............................................................. Orangeburg, S. C. 
Wilson, J . 0., Jr ............ - ......................................................... Spartanburg, S. C. 
Wofford, S. H., Jr .................................................................. Spartanburg, S. C. 
Yongue, D. A., Jr ...................... - ............................................. Orangeburg, S. C. 
Freshman Class, 1938-39 
Ariail, C. C., J r.. ...... ·-··········--···········-·-············--···-·--···-·····Greenville, S. C. 
(Greenville High School) 
Arthur, J. M ................................................................................................... Union, S. C 
(Union High School) 
Bailey, C. E .................................................................................................... Dillon, S. C. 
(Lake View High School) 
Baker, C. E .......................... ·······-·····-······-·············---................... Cherokee, S. C. 
(Pacolet High School) 
Ballenger, J . W .............................. - ....................................... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Beach, G. B ..................................................................................... Spartanburg, S. C. 
(Greenville High School) 
Beckelheimer, A. F ................................................................ Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Bell, R. L ............................ ·-····-··-···- ······--.................................... Lancaster, S. C. 
(Lancaster High School) 
Bickley, A. A .......................................... - ......................................... Richland, S. C. 
(Irmo High School) 
Bishop, F ., J r ................... ·-········-···-··········--·-·····-............ Spartanburg, S. C. 
(Walhalla High School) 
Blackmon, E. B ............. .. ................................................. - ....... Orangeburg, S. C. 
(Orangeburg High School ) 
Blackwell, H. T ........ ·--·-········-···---·-····--······-··-·-······Spartanburg, S. C. (Pacolet High School) 
Boyd, W. P .............................................................. ·-····-··--Williamsburg, S. C. 
(Annapolis (Md.) High School) 
Brabham, J. H .............. ................................................. - ................ Richland, S. C. 
(Epworth Orphanage High School) 
Bradwell, C. W ............................................................... - .................. Berkeley, S. C. 
(Cross High School) 
Brockman, A. A. .................................................................................... Chester, S. C. 
(Chester High School ) 
Brooks, E. B ............... ·.················-··············-·······---····-·····--··- ewberry, S. C. 
( ewberry High School) 
Brown, E. L .......... ·····-··-······-···········--····-····-······-···-..................... Union, S. C. 
(Jonesville High School) 
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Name Cou11ty and State 
Brown, F. 0 ................................. -................ -................................ ..... Florence, S. C. 
(Georgia Military Academy) 
Burnett, R. B ............. --·······-·-···················-- ···········Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Burns, B. G ............................ --···-·-··--·····--······--·············.Spartanburg, S. C. 
(Gramling High School) 
Cecil, H. S ............................................................................ _ ...... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Cherry, F. S ................ --··································---·-·-·-··-·····Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Christman, M. S., Jr ....................... ·-·········-······-··-········.Spartanburg, S. C. 
( Darlington School for Boys, Rome, Ga.) 
Christopher, J. S., Jr ............................................................ .Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Cloninger, G. C., J r ..... ·-······-··-·-·····--····-·-·········-··-······-····Greenville, S. C. 
(Parker High School, Greenville, S. C.) 
Collins, M. L .. ·--··-·-···--···-··-··-··---··--·-·-····-·····-····--- ··Fairfield, S. C. 
(Mt. Zion Institute, Winnsboro, S. C.) 
Connor, L. S ............................... -······---·---····-·-···-·····-··Orangeburg, S. C. 
(Bowman High School) 
Cook, E. H ............ -··-··-·---···-·-····--···--··-·····-··---·Williamsburg, S. C. 
(Kingstree High School) 
Courtney, R. M ...... ----····-······-······················--······························Shelby, N. C. 
(Shelby (N. C.) High School) 
Crawford, J. J ·-····-·······-··- ·······-···-.···-·········-··-···-·······-·Wadesboro, N. C. 
(Wadesboro ( N. C.) High School) 
Culbertson, H. G., J r ................................................. ---··.Spartanburg, S. C. 
{Spartanburg High ~chool) 
DuRant, H. E ............ --···---·····---····-······-··-·········-·······-·········Sumter, S. C. 
(Sumter High School) 
Eaker, R. G ... ·-······-····-··-···--··-·--··-·····-····-··········-·············Lawndale, N. C. 
(Piedmont High School, Lawndale, N. C.) 
English, C. D ............. ·-····························-···-······--·····---··········Anderson, S. C. 
(Greer High School) 
Epps, R. ! ......... ·-·············-···-·········-·············-··-··················-·········-····Sumter, S. C. (Sumter High School) 
Evans, D. A ................ _ .............................................................................. Marion, S. C. 
(Marion High School) 
Ezell, B. B .......................................................................... _ ........... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Ezell, E . G ............... ·-····················--··--·-··--·················-·-····Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
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zell, F. 0 ................................................................... ............ - ... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Felder, I. B .............................. - .................................................... Georgetown, S. C. 
(Georgetown High School) 
Foster, V. P., Jr .......... - .............................. - ........... - ........... .Spartanburg, s. c. 
(Spartanburg High School) 
Fowler, T. 0 ......................................... - ................................... - Spartanburg S C 
(Woodruff High School) ' · · 
Gaffney, R. M ..................... ·----·····-··········-······· ·-·-·- .. ... Union S C (Union High School) .. · -···-·-··· ' · · 
Garrett, L. W ................ ·-·-·-····--······--·- ····--··--··-····Greenwood, S. C. 
(Greenwood High School) 
Gibson, ]. B ........... ·-······-·······················-··-····························-·Spartanburg, S. C. 
(Campobello High School) 
Gregorie, E. B., J r .................... ·-·············:····-···--······--·-·-··-·Charleston, S. C. 
(Charleston High School) 
Griffith, J. M ........... ·-···-·-············-··-···-·······-·······-······-·-··.Spartanburg S C (Spartanburg High School) ' · · 
Hall, W. P ..... ·-··························-·····- ··--·--·-···-·-·····-·-Spartanburg S C (Chesnee High School) ' · · 
Hammond, A. B'. ........... :-·······--·····-·······-························---Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Hammond, W. C ........... ·-····-·-·-·-···-···················-··········-··-·-······Horry, s c (Floyds High School, Nichols, S. C.) · · 
Harbuck, M. E ....... -........................................................ - ........ Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Hardy, P. B. ........................................................... ·-·-····-··-·-·--···-······Dillon S C 
(Georgia Military Academy) ' · · 
Hart, J. C ....................... ·-··-·····-··:··-···-····-······-···············-·Spartanburg, S. C. 
(West Sprmgs High School) 
Henderson, H. M.·-·-·--·-·····-·····-····-········-··-·-····-·········-Newberry s c (Monticello High School Strother S C) ' · · H' H ' , . . 
iers, · ]., Jr.. ........... ·--··----- ··--······--····-···-·-····-··-Bamberg, S. C. 
(Ehrhardt High School) 
Hite, E. E., Jr ............................... ·-···············-············-·-····--···············Union S C 
(Jonesville High School) ' · · 
Hodges, R. E ......... ·-·-·····--····-·······-······································-·········Richland S C (Union High School) ' · · 
Howle, H. H ............................................... :·-·····················-·······Georgetown, S. C. 
(Andrews High School) 
Hughes, E. K ........................... ·-·····-····-··-:···-·····-·················Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
_. .......... --------~~~ 
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Name Huskey A. £ ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
' (Westminster High School) 
Irby, B ................................ °(w~~d;~if .. !ii~h··-S~h;;;;i·)· · · ·-Spartanburg, S. C. 
Isley, c. T., Jr .......... ("s·~;;"t·~b~~-~-·Hi~h-S;;\)_.Spartanburg, S. C. 
Ivy, J. M · ··-··········("i;.:·;·~;;i~ict~;~··(M~:")···H;·~h···s;~f)dericktown, Mo. 
Jackson, W . H ............................................................. ---···· .. Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Jamison, C. R..-.......................................................................... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Jenkins, w. G ........................................................................................ Barnwell, S. C. 
(Barnwell High School) 
Jeter J. M ............................ - ....................................................................... Union, S. C. 
' (Union High School) 
Johnson, R. L ....... - .............................................. - .................... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Johnson, W . P., Jr ...... - ............................... _ ......... - ........................... Osceola, Mo. 
(Osceola (Mo.) High School) 
Jones, J. M .... - ............ ("s·~~·;·u;~t;~;~··H;·~h-S;;!) ... .Spartanburg, S. C. 
Jones, J . p ..................................................................................... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Jones R. H .............................................................................................. Richland, S. C. 
' (Columbia High School) 
Kille, M. <t·~-li:· ··Ed"~·~;d~ .. iii~h···5~;i:···A~h~~ili~".-·~~h~)ille, N. C. 
Kinard, J. M .................................................................................. Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
King w. K. ................................................................. - --·····-··········Marlboro, S. C. 
' (Bennettsville High School) 
Kiser, E. 0 ......................................................... - ....................................... Arden, N. C. 
(Valley Springs High School, Skyland, N. C.) . 
Lancaster F. M ...... - .......................................... - ................................. Un10n, S. C. 
' (Union High School) 
Little, R. K .................................................................................................... Union, S. C. 
(Jonesville High School) 
Livington J . B ...................... - ................................................... Orangeburg, S. C. 
' (North High School) 
Lovelace H. E.- ....................... - ........................... - .............. Spartanburg, S. C. 
' (Textile Institute, Spartanburg, S. C.) 
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Lowe, R., Jr ............................... - ..................... _ ............... - ....... Wadesboro, N. C. 
(Wadesboro (N. C.) High School) 
Lyles, J. H ........ _ .... - --·--···:---············:····· .............................. Darlington, S. C. 
(Darlington High School) 
McCarty, P. M .. - .... ····--····-... - ......................... ·-·····-·-····-·-···-······York, S. C. 
(Rock Hill High School) 
McCaskill, D. M·-···-·-·--·-····--·········-·-··········-··---·-Kershaw, S. C. 
(Camden High School) 
McDonald, J. R.-···········-·--·--·····-······--·-·-··-··-·--·- ·Wadesboro, N. C. 
(Wadesboro (N. C.) High School) 
McMillin, J . H ............................................................................ Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
McPherson, R. } ............................................................................... Lancaster, S. C. 
(Kershaw High School) 
Major, J. R. T., Jr .......... ·-·-···--······-················-··----··-······-Richland S C (University High School, Columbia, S. C.) ' · · 
Metts, J. R. ...................................... _ ........................................... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Miller, J ............................ ·-······-··-···-····· .. ·-·········-··· .................. Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Mills, W. L ., Jr ............ ·-····-····-·:···········-·· .. ·-······-········ ....... _ Newberry, S. C. 
(Prosperity High School) 
Minter, W. S., J r ............ - ................................................................... Chester, S. C. 
(Chester High School) 
Nabers, S. M., J r .................................................................................. Sumter, S. C . . 
(Sumter High School) 
Nexsen, L. ] ................................................................................ Williamsburg, S. C. 
(Kingstree High School) 
Odom, R. R., J r ................................................................ ·-·-····-····Marlboro, S. C. 
(Bennettsville High School) 
Ogburn, M. D., Jr ............................. _ ....................... - ............... Anderson S C 
(Carlisle School, Bamberg, S. C.) ' · · 
O'Mara, J. E .............................. - ....................................... - ......... Cornwall, N. Y. 
(Cornwall (N. Y.) High School) 
Ottey, H. C ......................................................................................... Philadelphia, Pa. 
( ornstown (Pa.) High School) 
Overcash, L. W .......... _ ................................................................ Kannapolis, N. C. 
(J. W. Cannon High School, Kannapolis, N. C.) 
Owens, A. D ................................................ ·--····-······-······-············-Sumter, S. C. 
(Loris High School) 
Owens, E. W.·---···········-·······-······················-···· ............................... Sumter, S. C. 
(Loris High School) 
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Painter, ]. C ..... - .............. - ................. - ··-·--····-----·-······Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Parris, L. L ... ·--···- ....................... - .............. _ .............. - .... - Spartanburg, S. C. 
(Boiling Springs High School) 
Peeler, D. M ................ - .. - .......... _ ................................ Kings Mountain, N. C. 
(Central High School, Kings Mountain, N. C.) 
Perry, R. P·--··-·--·····- ······-· .............................. - ........................ Newberry, S. C. 
(Prosperity High School) 
Phillips, W. A ............................. - ...... - ................. - ... - ............... Olerokee, S. C. 
(Gaffney High School) 
Phillips, W . R., Jr ............. - ............ - ........... - ..... - ................. - ...... Marion, S. C. 
(Charleston High School) 
Pittman, E. P ............. - .... ·-·-·-·-·--.... ---··-·-· .. ·-·- .. - ..... Marion, S. C. 
(Zion High School, Mullins, S. C.) 
Price, C. B ............... ___ ... _ .. __ ....... _ ............................................ Kannapolis, N. C. 
(] . W. Cannon High School, Kannapolis, N. C.) 
Ramseur, T. C ......... - .... -... --................. -·-·-····--·· .......... Chesterfield, S. C. 
( Cheraw High School) 
Reavis, W. H ........................................ - .................................. - .. Greensboro, N. C. 
(Greensboro (N. C.) High School) 
Richardson, J . R .... - .... - .............................. - - .......... _ ............... _Richland, S. C. 
(Irmo High School) 
Richardson, K. P., Jr ........................................... - ........................... Oconee, S. C. 
(Seneca High School) 
Rivers, J. D., Jr .............. _ .... - ............. - ....................................... - ......... - ... Lee, S. C. 
(Lynchburg High School) 
Roberts, H. A., Jr .......... ·- -- .. ·······--··········--·---·····-·-- Hampton, S. C. 
(Brunson High School) 
Roberts, J. E····-·--····- - ........................................................ - ......... Union, S. C. 
(Union High School) 
Robertson, E. D., J r .... - ..... - ................. - ...... - ........ --.-·Bamwell, S. C. 
(Kershaw High School) 
Rogers, J. B' ........ - ···-·-··- ................. - ... - ............... - .......... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Rudisill, W. B., Jr ............. - .............. - ... ·- -----·-·-· ................... .Sumter, S. C. 
(Mayesville High School) 
St. Clair, R. S ...... - ··--·--·----.... ·--··-·----······- · .... - ................... York, S. C. 
(Fort Mill High School) 
Sales, R. H .. ·--·-----···· ................. __ ...... _ ............... Forrest City, Ark. 
(Forrest City (Ark.) High School) 
Sanders, C. M .... - ----····-·-··- - -····-·--··---··-·· .. ····----···-York, S. C. 
(Rocle Hill High School) 
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Scott, C. M., Jr ............................................................. _ _ ....................... Union, S. C. 
(Union High School) 
Siegler, W ............................ ·-·-····----.......................................... Cornwall, N. Y. 
(Cornwall (N. Y.) High School) 
Sims, H. S., Jr·-·········--·····-··-·-···-·-········-····--··-····Orangeburg, S. C. (Orangeburg High School) 
Sims, W . A., Jr ............. - ..................... - ................................... - ....... Florence, S. C. 
(Florence High School) 
Smith, J. N .......... - ........................................................ - ·-·····-··-·-·············Dillon, S. C. 
(Lake View High School) 
Smith, S. ] ............................ - ....................... - ...... _ ..... - ............. High Point, N. C. 
(Harris (N. C.) High School) 
Spears, C. H .............................. - ................................................. Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Stackhouse, P. B. ........ ·-······---........................................................ Dillon, S. C. 
(Lake View High School) 
Stephens, W. 0 ...................... - .................. _ .. _ ............ _ .... _Spartanburg, S. C. 
(Chesnee High School) 
Stockdale, H. H .... - ........... - ................................................. Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Strickland, D. A ...................... - ..... - ...... - ..................... - ................ Oconee, S. C. 
(Westminster High School) 
Stroud, T. H ........................................................................................ Greenville, S. C. 
(Greer High School) 
Talbert, H. T ................ --............................................. - ................. - Cliffside, N. C. 
(Cliffside (N. C.) High School) 
Talbert, 0 . R. ................................. --............................... - .............. Allendale, S. C. 
(Allendale Centralized High School) 
Taylor, L. R .................................... _ ........................................... Spartanburg, S. C. 
(Duncan High School) 
Thomas, T . L ..................................... --.... - .......... - ............... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Thome, W. R. ....... - ...... - ........................................................ Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Vaughn, J. H ................ _ .................. - .................................. - .. Spartanburg, S. C. 
(Unicoi County High School, Erwin, Tenn.) 
Wall, M. E ...... 0 . ...................... ........... - .... - .... - ...... - . .. - ...... - ••• Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Wessinger, T. R. ............ - ............................................................... Lexington, S. C. 
(Lexington High School) 
Wharton, W. B ........................... - .............................................. - ..... Chester, S. C. 
(Chester High School) 
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White, A. L·-·-·····-···-·-·······················-·····························-·-···.Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
White, L. L ..... ·-··············-········-·············-···················-····-········Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
Wiggins, C. E .................................. ·-··········-······-···-·················-·Greenwood, S. C. 
(Greenwood High School) 
Wilkes, G. W., Jr. .. ·-·-······-·-·-·····-·····-····················--·--··············Chester, S. C. 
(Chester High School) 
Williams, H . P ., J r. ....... ·---············-···-·-·······-·-·····-··········Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Williamson, A. R., IIL. __________________________________ ______________ Spartanburg, S. C. 
(Florida Military Academy) 
Williamson J. C.·--··-··········-·········································-·······Mooresboro, N. C. 
' (Pineville (N. C.) High School) 
Williamson, W. T ................................................. -................... Orangeburg, S. C. 
(Willow High School, Norway, S. C.) 
Willingham, J. R - ······-·······-···············-·-··········-······-·······Spartanburg, S. C. (Chesnee High School) 
Wood, J. L., J r ....... ·-····-··--········-··---·-····-·······-·····-·····.Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Woodham, A. D .. ·-··-······-··--·-··--·-······-······-·-················--···········--Lee, S. C. (Bishopville High School) 
Wrightson, J. E--··············--·····-······-·-·-·········-···············.Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
Special Students, 1938-39 
Coggins, L. N ........ ·-····-·-······-·-·- ·-···-··--····-·-- ·-·······-Spartanburg, S. C. 
Gabrels, W. R ----··-····-···--·--··-······-·--·········----·····-Spartanburg, S. C. 
Mott, M. L., IIL ................ -······-····-·······--·-·········--····-····.Anderson, S. C. 
Palmer, J . S., Jr···---·-·······-···-········-····---····-·-·····-·-·······Allendale, S. C. 
Presson, C. L·--·-···-·····-··-··········--·-·-······-·········-·-··-··-Charlotte, N. C. 
M. A. Students and Students in Afternoon and Evening Classes, 
1938-39 
Name City and State 
Allen, Miss Daisy ....................................... ·-················-·········Spartanburg, S. C. 
(A. B. Winthrop College) 
Bailie, Miss Caroline Gibbes ........... ·-··--··-··········--·Spartanburg, S. C. 
(A. B. Converse College) 
Bishop Miss Jimmie Lou ........... ·-·············---···········-·······-······Duncan, S. C. 
' (A.B. University of South Carolina) 
Burts, Miss Mary F·-·-·-··-·-················································Spartanburg, S. C. (A. B. Converse College) 
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Burts, Mrs. S. N ...... ·-·-·······-······-··-··············-·········-····--·.Spartanburg, S. C. 
(Ph.D. New York University) 
Chewning, L. H ., J r ..... ·-········································-··········--Spartanburg, S. C. 
(A. B. Furman University) 
DeLorme, Mrs. Edna May·-··-··-·---··········-········---Spartanburg, S. C. 
(A. B. Converse College) 
Duncan, Miss Willa Frances.·-·······-··················-····--Spartanburg, S. C. 
Dunlap, L. L ........ ·--·-·······--··-·····- ·-········-····-·-·····---·--Spartanburg, S. C. 
(A. B. Presbyterian College) 
Freeman, Mrs. Jeanette W ..... ·-··-·····-··-··-·········-········Spartanburg, S. C. 
(A. B. Converse College) 
Guthrie, Miss Emogene.·--····-··-··············-········-············Spartanburg, S. C. 
Hallman, E. B. ..... ·--··-····-·-··········-········-····- ·········-······Spartanburg, S. C. 
(A. B. ewberry College) 
Harrison, Miss Catherine .......... ······················-······-········Spartanburg, S. C. 
Higgins, Miss Mary ... ·--·······················-······-············-··--···········Converse, S. C. 
(A. B. Limestone College) 
Hilson, Reverened J . B".-·-·····-·--·---·····-················-·-···---Greer, S. C. (A. B. Marion College) 
Humphries, C. H. ........ ·--·····-·-····-·-···--·- ······-----Spartanburg, S. C. 
(A. B. Wofford College) 
Jeffcoat, K. S ........ ·-·- ·--- -··········-·····-··--····--·-···--··- -··--·-Duncan, S. C. 
(A. B. Wofford College) 
Jones, Mrs. J. G ..... ········-············-············-·-··-·········-···-·······Spartanburg, S. C. 
Jones, L. P ........... ·--·-···-·····-·····-·······-·······--···--···--·-·---··-·-Laurens, S. C. 
(A. B. Wofford College) 
Keller, Miss Ruth ..... ·-··-······-·····-···········--··········--·········--Spartanburg, S. C. 
(B. Mus. Converse College) 
Kimble, Miss Nettie .. ·-·--······-·-···-··--·········-······-············Spartanburg, S. C. 
Lee, Miss Beatrice..·--····-··--·················--···-·--···-······-···Spartanburg, S. C. 
(A. B. Conver e College) 
Means, Miss Nancy·-···---·-··-·--·····-·-···-·······-·-····Spartanburg, S. C. 
(A. B. Converse College) 
Montgomery, D. H .... ·-······-··-··-·········-·········- -···-·····--Spartanburg, S. C. (B. D. Yale University) 
Morris, Miss Fredrica·-···-···········-··-·····-·-·······-·-·········-······- -·Duncan, S. C. (M. A. University of South Carolina) 
Murray, Mrs. Willie Mae._.·····-···········-·-··························-···Glendale, S. C. 
Norton, Mrs. Mabel B·---·······-···-···--·-·-···········--····.Spartanburg, S. C. 
(A. B. University of Tennessee) 
Otts, Miss Elizabeth W.·-····-············-···-···-··-······---Spartanburg, S. C. 
(A. B. Conver e College) 
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Name Duncan, S. C. 
Powell, C. A ................ ( .. A:···ii···F~·;~~~··u~i~;;~;·t;) .... -.......... 
5 
C 
..................................... Spartanburg, · · Prince, D. A. ................ ( . .:\""'i3'····W~fford College) 
· · Arcadia, S. C. Ross, Mrs. L . T ......... (A~··s:··wi~th;~; .. c~il~·~~') ................ . 
Spartanburg, S. C. Simmons, ]. M ............................................................................ Tucapau, . . 
Snow' D. A. ______ ( A!i~\\;;;,,,.--c;.k;;>-:rtanbu.-g, S. C. 
Trawick, Mrs. M. 'i,.c ··B.--w~~j;~-~-·c~ii~;;)--· 
Duncan S.C. 
Tuokec, B. H., J '"(A.B~W.;.-;;;d-C;lk;)--- ~~anhu<g: S. C. 
Wall , Miss Marjon(A~·i  ... c~~~;~~~···c~il;~;)·· .. .SP S C 
M. Al' e ........................ Spartanburg, · · Wallace, iss ic (A.~-·B~··c;~~~~;~;·-College) M S C 
oore .. Wingo, Miss Annie Lou..................................................................... , 
Summer Session, 1938 
. Spartanburg, S. C. Abernathy, Miss Ruby Beatrice................................. Pacolet, S. C. 
Anderson,] . C ............................................................. ......................... Caroleen, N. C. 
Atkins, A. :" .................................................................. :~:::::::::::::~v~lley Falls, S. C. 
Bagwell, Miss Fay Ruby.................................... Valle Falls, S. C. 
J C ..................... y c Bagwell, · ............................................................. . ......... ...... Salley, S. . 
Bailey, Mrs. Edith Marsh .................................................. Mooresboro, N. C. 
Beason, Mrs. Velle M ................................................. -...... Switzer S. C. 
B'ecknell, Mrs. C. N ............................................................................ Inman' S. C. 
Bishop, Miss Essie ~livia ...... : ............................................. M.i.it-Spring,' N. C. 
Blackwell, Miss Sadie Mane......................................... onesville, S. C. 
Bo an, Miss Cora Elizabeth ......................... - .............. - ..... .] Chesnee S. C. 
Bu1;..ett, M.-s. Minnie Flora.-......................................... S;;;;tanhu<g'. S. C. 
Burrell, ]. W ._ .............................................................................. S artanburg, S. C. 
Cannon, ]. E. ................................................................................. p Mullins, S. C. 
Carmichael, E. F .............. :···················-··································· .. S·······;tanburg, S. C. 
Carter, Miss Lois Lucille ................................................... S ~rtanburg, S. C. 
Cecil, Miss Dorothy Moffitt............................................. p artanburg, S. C. 
Ch Miss Nancy Gertrude ................................. Sp S C. 
apman, ..... Spartanburg, · Chapman, W. ] ...................................................................... . 
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Chick, Miss Flossie Elizabeth ...................................................... Union, S. C. 
Clayton, L. W ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
Com, Mrs. Lila F ............................................................................ Henrietta, N . C . 
Cox, Mrs. Walter ..................... - ......................................................... Switzer, S. C. 
Crim, Mrs. Willie Mae ........................................................................... Greer, S. C. 
Davidson, E . C ............. - ........................................................................ Chesnee, S. C. 
Devinney, Miss Leona ................................................... Rutherfordton, N. C. 
Dillard, Mis Lucinda ............................................................ Spartanburg, S. C. 
Ellis, Miss Nan ....................................................................................... Gaffney, S. C. 
Evans, T. H ........... - ........................................................................... Blenheim, S. C. 
Ezell, W. C., J r ............................................................... - ....... Spartanburg, S. C. 
Foster, J. A ..................................................................................... Spartanburg, S. C. 
Freeman, Mrs. Doris Blanton ................................. Rutherfordton, N. C. 
Freeman, Mrs. Jeanette W .............................................. Spartanburg, S. C. 
Freeman, P·-·······-····-···--·-···········-................................................... Tucapau, S. C. 
Freeman, R. L ........................................................................................... Shelby, N. C. 
From, Miss Ro a ....................... ·-············-.. -···-·-························-.... Union, S. C. 
Fryga, M ............................ - .............................. - ........................... Spartanburg, S. C. 
Gaffney, Miss Carrie Ann ............................................................ Gaffney, S. C. 
Gaffney, Miss Jennie Mae ............................................................ Gaffney, S. C. 
Gault, Miss K. Lois ............................................................... Fountain Inn, S. C. 
Gibbs, G. E ..................................................................................... Mill Spring, N. C. 
Gibson, Mi s Elizabeth ......................................................... Spartanburg, S. C. 
Gossett, Mrs. E unice ........................................................................ Cowpens, S. C. 
Gray, Miss Anne Elizabeth ....................................... Rutherfordton, . C. 
Groce, Miss Ada Helen...................................................... partanburg, S. C. 
Hallman, E. B............................................................................ partanburg, S. C. 
Hampton, M.- ................... - ........................................................ Forest City, N. C. 
Hardy, Mi s Winabee Grace .......................................... Spartanburg, S. C. 
Hicks, Mi s Fannie Louise .............................................................. .Inman, S. C. 
Hilton, £ ....................... - .......................................................................... Kershaw, S. C. 
Hines, Miss Ferne L ............................................................................ Harris, N. C. 
Hipp, Miss Cornelia Alice ............ - ............................................. Pacolet, S. C. 
Holcomb, Miss Mary Sue ............................................................... Pauline, S. C. 
Holt, Miss Nell Victoria .............................. - ..................... Spartanburg, S. C. 
Hope, Miss Mildred Louise. ........................................................... Union, S. C. 
Hutchins, Mrs. Mary Jane ................................................ Forest City, N. C. 
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Jeffcoat, K. S.................................................................................. inety-Six, S. C. 
Jenkins, W. C .............................................................................................. Union, S. C. 
Jolley, Mi s Connie Hurnette ...................................................... Chesnee, S. C. 
Jolly, Miss Virginia Jean ............................................................... Chesnee, S. C. 
King, R. B....................................................................................................... eeses, S. C. 
Lewis, Mrs. Annie Belle Sane ....................................... Union Mills, N. C. 
Littlefield, J. D ... ·-·············-·---···················-········-·······················Roebuck, S. C. 
Long, Mr . Esther Yelton ............................................................... Bostic, N. C. 
Lowe, Mis ell Gertrude .............................................................. .Inman, S. C. 
Lowry, Mrs. Rebecca Stallworth ................................. - Lexington, N. C. 
McElroy, Miss Agne Eugenia ................................................... Union, S. C. 
McKinney, E .................................................................................. Mill Spring, N. C. 
McMurray, Mi s Vadah Eva ................................ -.............. Columbus, N. C. 
Madden, Z. L ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
Martin, W. C ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
Minus, Mi s Nancy Ross ................................................... Spartanburg, S. C. 
Moore, Miss lice ictoria ................................................... Fairforest, S. C. 
Moore,. Miss Kathryn Watson ................................................... Gaffney, S. C. 
Mosteller, Mrs. Blanche Willis ................................................ Gaffney, S. C. 
Mott, M. L., III... ........................................................................ Spartanburg, S. C. 
Ott , Miss Elizabeth Wofford ....................................... Spartanburg, S. C. 
Palmer, Miss Janey Mae .................................................................. Union, S. C. 
Parker, Mrs. Mary S .......................................................... Spartanburg, S. C. 
Parris, Miss Louise ................................................................................. lnman, S. C. 
Patterson, Mr . Mary Kate ...................................................... Fort Mill, S. C. 
Peterson, T. E .......... - .................................................. - .......... Spartanburg, S. C. 
Phillips, Mrs. J . R., J r ...................................................................... Gaffney, S. C. 
Poole, Miss Bessie ...... ·-·-················ .. ···-··-·····-···············-······Spartanburg, S. C. 
Potter, C. L ... ·-···········-···········································································Tucapau, S. C. 
Price, Miss Aurelia ennie .............................. ........................ Cowpens, S. C. 
Prince, W. C ................................................................................ -...... Abbeville, S. C. 
Rainville, H. B ............................................................................ Spartanburg, S. C. 
Ross, Mrs. Lorantz T City a11d State 
······························ Arcad' S C Sams, Mi s Emmi . ........................................ 1a, . . 
Sanders G D e ...................................................................... .]one ville, S . C. 
, . ····································· F. f SC Shealy, Mi s Mildred Erline ······················································ air ax, . . 
Smith, Miss Doris Daniel ················-························Spartanburg, S. C. 
Smith, Mrs. Elise S ............... ::::···························································Lyman, S. C. 
Smith, Miss Mildred Leon ················-........................... Spartanburg, S. C. 
Snow D A a ................ ·-·························· partanburg, S. C. 
Sprat;, Miss ·M·~·;·····A· ········ · · ················-·············· · ················· · ···· · ······Tucapau, . C. 
Teal, D. T. r y gnes ................................................... Spartanburg, S. C. 
Thackston, '1L~~····y:;;···;·~·;~·· -:g·~·~·j ..... ............................... Chester~eld, S. C. 
Tucker B H r g yn ........................ Cedar Springs, S. C. 
' .. ,J ·············································· D SC Turner, 0. L................. ···································· uncan, . . 
Turner, Miss Sarah ·13·;················································-·······Spartanburg, S. C. 
Turner W E y on ............................................. Spartanburg, S. C. 
Tyler R:. L'. J ··················································-·············································Mayo, S. C. 
Upto~ L. T. rJ.~ ..................................................................................... Savannah, Ga. 
' '.................................. Sp t b SC Vincent, Miss Ma Stillw I -···································· ar an urg, . . 
W Id M' ry e !... ....................................... Spartanburg C 
a en, 1ss Sarah VirP"inia ' · · 
Walker, Mrs. Yat .,,. ···········-····· · · · · -·· · ····· ··· · ··· ···· · ·· ~Landrum, S. C. 
es................... M II S . N C Wall M" ···--·-···-··························--· 1 pnng 
ace, 1ss Anna VirP"inia G . ' · · Warwick L .,,. .................................... Jenn Springs, S. C. 
White p' s . A. ..................................................................... Flowery Branch, Ga: 
W'Jb , . M:···················:···········································-·························Columbu N C W~lk~rn, MISS Eu~1ce Cornelia .................................................. Union' s. c" 
1 ms, rs. J ett1e Collins ' · · Wilki M' M ...................................................... Chesnee S C 
W'J)' ns, Mt~s ary Shepard ................................. Rutherfordton 'N. C. I iams, iss Margaret Ro . , . . Wood d . . gers ........................... Glenn Springs S. c. 
war , Miss Valene. . ' Youn M. K h ................................................................. Umon S C 
Young, M~ss Rat ryn ~iller ............................................. Fingerville: s: c: 
Zimm~~ma1~s W u~e E;ame ................................................... Fingerville, S. C. 
' · ., J ................................................................ Asheville, . C. 
Ramsbottom, Miss Eileen ................................................... Spartanburg, S. C. 
Ray, Miss Vivian Valaree ......................................................... Cowpens, S. C. 
Reeves, Miss Miriam Garvey ................ ·-··-·····--·········.Spartanburg, S. C. 
Reeves, Miss Natalie Mevelyn ....................................... Spartanburg, S. C. 
Rogers, Miss Mildred ....................................... ·--···········-·····················Lyons, Ga. 
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Students by Counties, 1938-39 
Aiken ··········-·····················-·····-······ 
Allendale ·······-············-·---··-··· 
Anderson ·········-···········-··············· 
Bamberg -···············-······-·········-··· 
Barnwell ····-·····················-············· 
Berkeley ·············-·····-··············-···· 
Calhoun ··································-·-··· 
Charleston ···········-················-····· 
Cherokee ·····-·························-····· 
Chester ··············-·················-··-······ 
Chesterfield ············-······-··-······· 
Clarendon ··········-·······-·-·-·-······· 
Colleton ......................................... . 
Darlington ···············-·················· 
Dillon ·--·························-·-··-······· 
Dorchester ·································-
Fairfield ····-·-······················-······ 
Florence ......................................... . 
4 
6 
6 
8 
2 
2 
2 
1 
6 
7 
3 
3 
2 
4 
7 
1 
1 
s 
Georgetown ····-·························- 3 
Greenville ....................................... 14 
Greenwood ·-·-····························-
Hampton ·····-·········-····················· 
Horry ····-······-······-·········-·······--···· 
I ershaw ......................................... . 
Lancaster ··········-··-······················· 
Laurens ........................................ . 
Lee ···········-·········-················-············ 
Lexington ·······-···············-·········· 
3 
3 
11 
2 
10 
6 
7 
3 
McCormick ····-···················-······ 1 
Marion ······--············-·····-··-··-·-- 10 
Marlboro ··········-···-····-······- -·- 5 
Newberry ···········--·-···-···········-·- 5 
Oconee ............................................ '4 
Orangeburg ······-····-·······-·--· 16 
Pickens ···········-·····-·················--···· 1 
Richland -·····························-········· 9 
Saluda -···········-- ······-··-·········-···· 1 
partanburg ................................. 216 
Sumter ·-···-······················-·-·--··· 15 
U nion ·····-···················--····-·-·--- 25 
\Villiamsburg ·············-··-··-······ 2 
York ·-·--·············-······-··-····-··-··-· 9 
Alabama ····-·····-···-·-·---- 2 
Arkansas ··-··-·························-···· 1 
Florida ···-·······--·-········-·····-········ 2 
Georgia ···········································- 11 
Mississippi ·-·--·······-········-···-·- 1 
Missouri ·····-·····-······-······-·-·-·--· 2 
New Jersey ···················-··········· 1 
New York ······-·······················-· 6 
North Carolina ····-····-··-···-··· 41 
Pennsylvania ······-··-······--·-- 3 
Virginia -··-·····--············-·-··-··- 2 
South America ·····-·····-·········· 1 
TOTAL .................................... 524 
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Students by Classes, 1938-39 
Senior Class 
···················-···················-·······················-············-··································· 97 
Junior Oass -···············-·······················-················································-····-····-··········· 
Sophomore Oass ····················-··········-·······-··················-·····-··-·····-······-·······-··· 
Freshman Class 
-••••••••H•••-••••••••H•••••••••••-•• HO•-H•o•H•••••••••••••-••••••••••••••••••••••••-••n-••••• 
Special Students ····················-·····-········-········-·-·--··········-·······················-··········· 
115 
113 
156 
s 
486 . 
M.A. Students and Afternoon and Evening Classes................ 38 
Summer Session, 1938 ·····-·········································- ······································· 
524 
124 
648 
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COMMANDERS OF R. 0 . T. C., 1938-39 
Battalion Commander ............................ .D. A. Taylor, Cadet Lt. Col. 
Exerntive Officer ............. - ....................... \iV. H. Gladden, Jr., Cadet Major 
Battalion Adjutant... ............. _._ ............. \iV. E . Johnson, Jr., Cadet Major 
Plans and Training Officer .............. .J. H. Padgett, Cadet Captain 
Supply Officer ....... - ..................................... P. L. Bauknight, Jr., Cadet 1st Lt. 
Band Commander ......................... _ ........... \iV. B. Smith, Cadet 1st Lt. 
Company Comnwnder Co. "A" ..... .J. M. Brown, Cadet Captain 
Company Conimander Co. " B" .... .D. C. Foster, Cadet Captain 
Company Commatider Co. "C" - -R . A. McCord, Cadet Captain 
Compmiy Commander Co. "D" ..... E . L. Rinehart, Cadet Captain 
Second in C01mna11d Co. "A" ....... .K. G. Lawrence, Cadet 1st Lt. 
Second in Command Co. "B" ....... .E. H. Anthony, Cadet 1st Lt. 
S econd i11 Comniand Co . "C" ......... J. F. Mabry, Cadet 1st Lt. 
S econd in Command Co. "D" ......... J. \IV. VVoodberry, Cadet 1st Lt. 
PLATOON COMMA DERS 
First Platoon Co . "A" .................... - . .J. C. Anderson, Cadet 1st Lt. 
Secotid Platoon Co. "A" ................... .H. H. Carter, Cadet 1st Lt. 
First Platoo1i Co. "B" ... - .................... S. M. Dannelly, Cadet 1st Lt. 
Second Platoon Co. "B" ..................... G. 0. DeYoung, Cadet 1st Lt. 
First Platoon Co. "C" .......................... E. . Burnett, Jr., Cadet 1st Lt. 
Seco11d Plato01i Co. "C" ..................... . C. Black, Jr., Cadet 1st Lt. 
First Platoon Co. "D" .......................... O. H. Giles, Cadet 1 t Lt. 
S econd Platoon Co. "D" ..................... C. G. Hu key, Cadet 1st Lt. 
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1856 
Samuel Dibble• 
1857 
Robt. E. Bowie• 
Geo. Cofield• 
J. N. Carlisle• 
S. M. Dawkins• 
W. M. Martin• 
Charles Petty• 
1858 
H. Baer• 
T. F. Barton• 
W. M. Cummings• 
Rev. W. W. Duncan• 
J. 0. Hardin• 
J. C. Hardin• 
E. H. Holman• 
]. B. Jordan• 
Rev. A. W. Moore• 
]as. A. Moore• 
]. F. Shackleford• 
Rev. R B. Tarrant• 
1859 
H. S. Beaty• 
]. D. Dunlap• 
J. W. Holmes• 
Rev. J. W. Humbert• 
RR. King• 
S. E. A. Lewis• 
]. H. McCullum• 
E. H. Miller• 
M. H. Sellers• 
Rev. A. J. Stafford• 
Rev. A. J. Stokes• 
J. A. Townsend• 
Rev. L. C. Weaver• 
Rev. S. A. Weber• 
1860 
J. W. Ainger• 
T. B. Anderson• 
T. L. Capers• 
E.W. Davis• 
H. C. Dickson• 
T. E. Dawkins• 
•Deceased. 
ALU MN 
T. C. Duncan• 
C. J. Dunlap• 
J . J . Durant• 
A. A. McP. Hamby• 
J . B. Humbert• 
R. N. Littlejohn• 
T. S. Moorman• 
J. J . Palmer• 
E. V. Steadman• 
J. H. Sturtevant• 
l!Mll 
W. H . Brazier• 
A. A. Connor• 
J. Hamilton• 
W. T. Hardy• 
P. C. Johnston• 
T. A. Lipsey• 
J. P. Lockwood• 
Rev. C. L. McCartha• 
Rev. G. F. Round• 
T. N. Simpson• 
R. W. Simpson• 
A. S. Summers• 
Rev. J. E. Watson• 
J. E. Williams• 
G. M. Yancey• 
1863 
H . M. Stackhouse• 
1864 
Rev. G. E. Gage• 
Rev. C. Thompson• 
11M17 
J . A. Foster• 
J . W. Shipp• 
1868 
E. B. Cannon• 
B. W. Foster• 
W. C. Kirkland• 
Rev. R. D. Smart• 
1869 
Rev. P. C. Bryce 
E. P. Chambers• 
B. E. Chreitzberg• 
J. B. Cleveland• 
P. A. Cummings• 
D. A. DuPre• 
]. A. Eidson• 
L. P. Jones• 
R. C. Nettles• 
H. H. Newton• 
Rev. E. W. Peeples• 
Rev. P. D. Trapier• 
C. S. Walker• 
Rev. G. W. Walker• 
1870 
J . R. Abney• 
J. W. Gray• 
L. D. Hamer• 
S. N. Holland• 
Rev. W. D. Kirkland• 
G. W. Sullivan, Jr.• 
1871 
Rev. E. L. Archer• 
Rev. R. W. Barber• 
]. W. Boyd• 
J . H. Bryce• 
L. C. Cannon• 
RT. Caston• 
]. A. Gamewell 
E. P. Hill• 
Rev. H. E. Partridge• 
S. G. Sanders• 
Rev. T. W. Smith• 
Marcus Stackhouse• 
Rev. W. L. Wait• 
]. C. Wallace• 
W. H. Wallace• 
1872 
L. K. Clyde 
C. A. David• 
Rev. J . W. Dickson• 
W. H . Folk• 
J .M. Gee• 
F. A. Gilbert• 
L. R. Hamer• 
L. B. Haynes• 
D. G. Humbert• 
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W. P. Irwin• 
W.W. Pegues 
Rev. W. A. Rogers• 
Rev. A. Coke Smith• 
Chas. F. Smith• 
B. R. Turnipseed• 
]. E. Wannamaker• 
C. A. Woods• 
1873 
W. ]. Montgomery• 
]. A. Mood• 
W. S. Morrison• 
L. W. Nettles• 
D. T. Ouzts• 
C. T. Rawls 
H. G. Reed• 
L. F. Smith• 
Rev. A. C. Walker• 
W. E. Barr• 1876 
Rev.]. E. Carlisle• S. M. Bagwell 
Rev. H. F. Chreitzberg• G. W. Brown• 
E. K Hardin• J. F. Brown• 
]. K. Jennings• W. E. Burnett• 
G. E. Keitt• ]. G. Clinkscales 
H. J. Kinard• M. W. Craton 
Rev. W. S. Rone• ]. A. Finger• 
Rev. J. W. Roseborough J. B. Franks• 
W. . Wallace• W. L. Glaze• 
W. W. Wannamaker• W. L. Gray• 
]. E. Webster• Rev. Samuel Keener• 
. P. Wofford• P. B. Langston• 
Rev.]. W. Wolling• A. W. Lynch• 
C. W. Zimmerman• E. A. McBee• 
1874 
]. T. Brown• 
W. A. Brown 
R K. Carson• 
S. C. Doar• 
]. H. Forney• 
W. C. Gilliam• 
G. C. Hodges• 
]. B. Jones 
E. H. Oliver• 
Rev. ]. P. Pritchard• 
W. F. Smith• 
C. B. Sessions 
1875 
0 . M. Bushardt• 
C. G. Dantzler• 
S. B. Ezell• 
A. R. Fuller• 
G. W. Gage• 
RD. Gage• 
D. C. Lake• 
E. W. Martin• 
Rev. W. S. Martin• 
•Deceased. 
G. E. Prince• 
T. C. Robinson• 
C. N. Rogers• 
]. L. Sheridan• 
F. A. Sondley• 
C. C. Twitty• 
R. B. R. C. Wallace• 
1877 
T. A. Graham• 
]. H. Kirkland 
]. C. Klugh• 
]. C. Lanham• 
Rev. W. R Richardson 
Rev. J. E. Rushton• 
]. R Sessions 
E. B. Smith 
A. B. Stucky• 
Rev. ]. W. Tarboux 
A. S. Whiteside 
Rev. Z. T. Whiteside• 
1878 
L. J. Breeden• 
J. F. Browning• 
W. C. Browning• 
L. E. Caston• 
L. G. Corbett 
W. DuPre• 
D. 0. Herbert• 
W. M. Jones• 
Rev. ]. W. Koger• 
W.W. Lee 
P.D.Mood• 
T. M. Raysor• 
RD. Smith• 
H. A. Varn 
1879 
W. R Bearden 
Rev. E. E. Bomar 
I. W. Bowman• 
D. C. DuPre• 
Rev. ]. M. Fridy• 
]. L. Glenn• 
Rev. J. R King• 
Rev. J. McP. Lande~ 
A. G. Means, ] r. 
B. G. Rawls• 
]. G. Rice 
A. C. Wightman• 
1880 
A. B. Calvert• 
Rev. ]. C. Chandler• 
H. C. Folk 
W. D. Hutto• 
W. T. Lander 
H . W. Pemberton• 
T. I. Rogers 
T. B. Stackhouse 
T. B. Thackston• 
H . M. Wilcox• 
1881 
T. C. Duncan• 
Rev. ]. W. Kilgo• 
188Z 
Rev. P. V. Bomar• 
}as. Cofield 
T. M. Dickey• 
B. B. Gramling• 
]. T. Green• 
P. B. Hamer• 
W. H. Lawton• 
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Rev. S. A. Nettles• ]. c. Evins 
Rev. J. E. R. Riddick Rev. ]. ]. Gentry W. M. Melton 
P B Sell • R ]. K. S. Ray• 
. . ers ev p F K"l • R J · · · 1 go G. Rouquie• 
cv .. L. Weber• Rev. E. P. Taylor• K. D. Senn• 
1883 G. L. Wilson• J c s 
· . pann 
W. G. Blake 1889 Rev. Peter Stokes 
Rev. M. L. Carlisle• Rev. R. A. Few• Rev. J. H. Thacker• 
]. A. Chapman• W. P. Few 1892 
W. A. Law• CM 
W. A. Parrott · · Freeman• E. L. Asbill• 
S M Rev. J. Rush Goodloe• E M B d • . . Rice, ] r. Rev G G H 1 • • ear en E. 0 . Woods• · · · ar ey• P. P. Bethea 
Rev. W. H Hodges• R R B F K II· ev. C. Boulware 
1884 · · e er Rev. H. J. Cauthen• 
L. ]. Blake• Rev. W. A. Massabeau• W J c ck 
]. ]. Burnett• Rev. E. D. Mouzon• J c .Coo. e • 
S B C A M M k · · vmgton . . raton · · uc enfuss W. A. Dagnall 
W. M. Lester B. E. Pegues• D W D . I 
Rev. R. E. Mood M. W. Peurifoy J ·w ·D a~iel 
A. R L · . ame E. Moore• · · Rogers W D D t• 
M EDS ·.en 
. H. Moore• · · mith Rev RM D 
M. Pegues• Rev. ]. M. Workman H W F : uBose• 
A.G. Rembert• l T Wrightson• · · air 
J 
· · J. F. Fooshe 
· P. Simth* 1890 J. C. Harper 
Rev. H. S. Wannamaker}. G. Baker Rev. C. C. Herbert 
1885 Rev. C. H. Clyde* Rev. J. B. Holly• 
Rev. A. W. Attaway• Jones Fuller• T. H. Law, Jr.• 
H. B. Carlisle Rev. T. G. Herbert N. D. Lesesne 
] . H. Carlisle Jr M. M. Lander T. G. McLeod• 
Rev. W. I. He~bert* Rev. D. M. McLeod• R. C. McRoy• 
P. Petty• J. W. Nash• A. H. Moss 
1886 W. C. Pickens• J . M. Moss• R J R L. Shuler A. S. Pegues 
cv. . A. Campbell C. W. Stoll Rev. ]. J. Riley• 
W. H. Harden, J r R E W C. A. Jefferies · · · are C. B. Waller 
James O'Hear• 1891 Rev. W. B. Wharton• 
W. L. Weber• W. W. Bruce W. E. Willis 
1887 Rev. A. J. Cauthen• T. F. Wright 
M. H. Daniel• ~=~· G. F. Clarkson 1893 
Rev. A. B. Earle• · ]. D. Crout H. W. Ackerman• 
]. E. Ellerbe* Rev. J. L. Daniel R. W. Allen 
J. L. Jeffries ]. L. Flemin~ C. R Calhoun 
S. B. Jones, Jr• G. S. Goodgion• J . D. Craighead 
]. A. Law . W. S. Hall, Jr.• W. Thornwell Haynes 
Rev J M R C. P. Hammond Rev. W. C. Kirkland 
. . . ogers H. F. Jennings• H. M. Lanham 
1888 . Rev. M. 0 . Ligon• H z N be • ]. LcG. Easterling• w. A. Lyon · · a rs W. A. Pitts 
•Deceased. 
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T. S. Shuler 
Rev. Henry Stokes 
ISM 
Rev. 0 . M. Abney 
Rev. M. L. Banks 
W. P. Baskin 
H . L. Bomar• 
R. L. Daniel 
Rev. W . T. Duncan• 
P. H . Edwards* 
W. M. Ellerbe* 
Rev. A. V. Harbin 
Rev. E. S. Jones• 
Rev. Geo. F. Kirby 
F. McP. Lander 
E. M. Lanham• 
Rev. W. J . Snyder 
S. Taylor 
W. L. Walker• 
D. D. Wallace 
W. Wm. Watson 
Rev. P. B. Wells 
1895 
]. ]. Cantey 
A. M. Chreirzberg 
Wm. Coleman• 
T . C. Covington 
W. J. Crosland• 
A. H. Dagnall 
J. C. Daniel 
Rev. F. E. Dibble 
W. G. Duncan 
A. M. DuPre 
G. W. Fooshe 
W. J . Gaines 
B. H . Henderson• 
S. C. Hodges 
J . P. Hollis• 
J . B. Humbert 
Rev. G. C. Leonard 
J. F. Lyon• 
S. J . McCoy 
S. H. McGhee 
H. H . ewton, Jr. 
W. W. Nickels• 
J . 0 . Norton• 
J. R. Rogers 
•Deceased. 
B. B. Sellers 
H. J. Shoemaker 
Rev. F. H. Shuler• 
R. E. L. Smith 
W. F. Stackhouse 
B. W. Wait 
W. H. Wannamaker 
J . E. Warnock• 
J. A. Wiggins• 
M. C. Woods* 
1896 
C. H. Barber• 
T. C. Blake• 
C. E. Boyd 
W. A. Cannon 
E. G. Clinkscales• 
F. C. Cummings 
Gist Gee• 
J . F. Grant 
Paul Hardin 
Rev. A. E. Holler 
A. S. Hydrick, Jr.• 
D. J. Hydrick 
A. M. Law 
C. C. Leitner 
Rev. L. P. McGee 
H . C. McKelvey 
G. M. Moore 
E. L. Ray 
Rev. J. C. Roper 
W. K. Smith 
Marion Tucker 
J.E. Walker 
0. D. Wannamaker 
E. E. Williamson 
J. J. Wolfe• 
1897 
W. M. Connor, Jr. 
E. L. Culler 
T. 0. Epps 
W. Boyd Evan • 
W. A. Hudgens• 
Rev. J . P. Inabinet 
T. L. Manning 
W. A. Medlock 
R. C. Newton 
G. T. Pugh* 
T. M. Raysor• 
N. M. Salley 
J.C. Smith 
M. L. Smith 
P.H. Stoll 
Rev. R. s: Truesdale 
H. A. C. Walker 
W. G. Ward 
1898 
M. W. Adams 
]. C. Allen• 
M. V. Bennett 
Gabriel Cannon 
J. W. W. Daniel 
L. L. Dantzler 
C. E. Dobson 
R. R. Goodwin• 
I. W. Gray 
R. A. Hannon 
D. T. Kinard* 
R. A. Law 
C. H. Leitner 
0. W. Leonard 
Rev. J. R. T. Major 
J.C. Moore• 
J. B. McCreary• 
J. K. Owens 
Rev. W. M. Owings 
J . C. Rogers 
Rev. J. R. Walker 
1899 
H. J . Brabham, Jr. 
W.R. Crum 
Rev. G. E. Edwards 
R. J . Geddes• 
J.P. Gray 
W. T . Magness• 
H. S. Parnell 
H . V. Stribling* 
Ernest Wiggins 
1900 
C. C. Alexander 
B. H. Boyd 
C. B. Burnett• 
J . E. Edwards* 
J . C. Fairy 
P. C. Garris 
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E. H. Hall 
L. L. Hardin 
E. M. Lander 
C. D. Lee 
E. C. Major 
W. C. Martin• 
E. P. Miller 
W. H. Phillips 
C. P. Rogers 
H. T. Shockley 
Rev. L. E. Wiggins 
1901 
M. S. Asbelle 
M. Auld• 
G. C. Bates• 
V. W. Brabham 
H. M. Brown 
]. B. Crews• 
T. H. Daniel 
Rev. A. E. Driggers 
H. G. Eidson 
]. S. Fair 
F. W. Fairy 
]. B. Gibson• 
D. L. Guy 
R K. Hayes• 
Rev. D. D. Jones• 
F. K. Lake 
B. B. Lancaster• 
Puella M. Littlejohn 
(Mrs. S. E. True) 
K. W. Littlejohn 
A. A. Manning 
Rev. C. E. Peele 
E. M. Salley 
D. D. Wannamaker 
May D. Wannamaker 
C. G. Watson• 
]. R Williams 
V. C. Wilson• 
1902 
T. C. Austin 
B. A. Bennett 
B. H. Brown 
]. S. Calhoun 
H. B. Chapman 
W. H. Chapman 
•Deceased. 
W. Z. Dantzler A. E. Taylor 
F. S. DuPre Rev. L. D. Thompson · 
T. C. Easterling Rev. W. P. Way 
H. R Harris 
A. T. Helms• l904 
M. Hoke E. L. All 
F. H. Hudgens W. C. Ariail• 
S. T. Lanham P. W. Bethea 
lone Litrlejohn W. D. Burnett 
(Mrs. R B. Paslay) L. E. Cannon 
Richard I. Manning• S. F. Cannon 
E. A. Montgomery T .. L. Cely 
D. S. Murph Miss 0. L. Chapman 
Carrie A. Nabors (Mrs. 0. 0 . Serzler) 
(Mrs. A. S. Skelton) 0. M. Chapman• 
Paul H. Nash N. T. Clark 
Norman L. Prince• I. E. Curry• 
Rev. Robt. E. Sharp A. C. Dan!el, Jr. 
Dave C. Strother W. M. Fair 
Rev. Carroll H . Varner C. B. Goodlet 
T. Frank Watkins Rev. E. K. Hardin• 
1903 W. C. Herbert 
J G B . . J. P. Lane 
. . a1he T 0 L t W W B d .. aw on 
A .M .Koy E. F. McWhirter• 
· c . Brabham Rev C L S .h F E B dh · · · m1t 
· · ra am Miss M V T bo Rev. D. E. Camak . . ar we 
L. M. Cantrell A M. 
L. Q. Crum Miss Carrie A. Nabors 
S. M. Dawkins Rev. J. C. Roper 
B. F. Dent• Rev. J . R Walker 
G. B. Dukes 1905 
Rev. J . F. Golightly D. C. Anderson 
W. K. Greene J . M. Ariail 
G. W. Grier Rev. A. D. Betts 
G. C. Hodges, Jr. J. W. Boyd 
Miss Jessie B. Jones• M. W. Brabham 
(Mrs. W. W. iver) J. B. Cantey 
L. T. Leitner W. B. Carnes 
Mary C. Ligon V. Cleveland• 
(Mrs. J . M. Evans) M. A. Connolly 
D. H. Marchant, Jr. L.A. Duncan 
T. C. Moss E. C. Dye• 
Rev. W. C. Owen• W. L. Glaze 
J. C. Redmon J . H. Hamel• 
F. C. Rogers Jas. P. Kilgo 
M. W. Sloan Rev. R. 0 . Lawton 
Rev. M. B. Stokes L. A. Manning 
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Rev. M. K. Meadors• C. W. Boyd C. E. Klugh C. V. Hays W. H. David on• J . W. Cunningham R. C. Oliver 0. G. Calhoun D. E. Knight* 0. L. Herring J. K. Davis RF. Darwin C. C. Robbins W.W. Carson Rev. E. R. Mason RB. Hicks Rev. C. B. Dawsey Rev. W. V. Dibble H . M. Robbins• C. L. Carver W. A. McKelvcy, Jr. T. F. Hill Rev. F. W. Dibble W. Y. Dillard, Jr.• W. D. Roberts W. B. Compton, Jr. G. R. McKcwn, Jr. F. C. Huff . B. M. DuBose C. E. DuPont• H . C. Robertson• P. E. Dukes F . B. Morgan, Jr. ]. C. Huffman W. C. Duncan E. K. Epps J. A. Roland T. E. Dukes Rev. R. F. Morris D. Huggin C.R. Elkins L. G. Gage W. H. Smith D. M. Ellen A. S. Nettles RC. Huggins J. G. Galbraith Rev. H. G. Hardin* J. G. Stabler W. S. Floyd J. L. Nettles Rev. M. G. Latham J. D. Griffith H. Hucks J . P. Stockman M. C. Foster M. P. Orr J. B. Latimer E. B. Hammond G. F. Hughston F. P. Tatum E. M. Fripp B. B. Patrerson ]. B. Mahaffey W. G. Hazel A. L. Humphries L. P. Walker, Jr. R. E. Holroyd J. H. Ramseur R. S. Major G. M. Heinitsh W. D. Hutto, Jr.• C. P. Wofford J . C. Jordan H. C. Sheridan D. P. McCain E. L. Horger H. Langford A. M. J.B. Koon H. C. Simpson D. C. McLeod G. B. Ingram M. S. Lively L. Q. Crum J . M. Latimer• C. D. Smith T. C. Montgomery J. S. Jones W. J . McGarity J . E. Edwards* I. B. Magness Yates Smith B. R Mullins E. L. Keaton W. P. Meadors Rev. W. H. Polk LeRoy Stanton• B. Muroaka W. F. Klugh J.M. Mobley 1906 H. L. Powell J . T. Taylor P. Murph J . F. Munnerlyn• D. T. Ouzt's J. C. Anderson S. L. Prince L. H. Tolleson W. G. Nichols F. Murata J . M. Russell J. W. Cunningham Rev. W. C. Rogers J . J . Welch W. J. Parks ]. L. McCall V. M. Shell J. B. Guess, Jr. C. N. Sapp J. A. Willis G. F. Patton R L. Newton, Jr. N. R. Smith ]. C. Guilds R. N. Spigner A. M. V. D. Ramseur T. B. Penny H. M. Snyder• J.C. Harmon P. K. Switzer P. W. Bethea M. Richardson E. B. Roberts W. 0. Tatum, Jr. Rev. J. D. Holler S. W. Taylor A. L. Rogers C. W. Shockley P. H. Thompson ]. R. Lyles A. R. Walden J . B. Koon W. E. Rogers R. E. Smith, Jr. D. M. Turbeville 0. M. Mitchell J .C. Watson L. A. Manning J. C. Rushton J. G. Thornton W. A. Walker F. A. McLeod H. C. Woodley• 1909 J. W. Scott• 0. C. Turner D. P. Wannamaker• F . B. Moore A. M. E. D. Andrews J. F. Simmons J. E. Wannamaker, Jr. R. H. Whitlock W. C. Moore J. C. Anderson F. E. Bearden Rev. E. P. Stabler M. M. Wilkes W. R. Wightman M. B. Pierce J. R. Lyles L. K. Breeden R B. Stackhouse 
AM. J. C. W rightson S. W. Puckett• J . C. Brogden J.M. Steadman A. M. Huger Richardson 1908 T. L. Coleman E. P. Stephenson R. G. Bressler R. L. Newton, Jr. T. H. Robertson• H.B. Atkins H. M. Cox A. E. Tinsley W. D. DuPre 
1912 S. J . Rogers C. E. Bethea H. L. Creech W. S. Whitaker T. M. Hamer 
W. L. All 
W. C. Stallworth W. C. Boyle F. M. Crum J. F. Woodley Pierce Wyche 
A. W. Ayers 
H. C. Stanton R. A. Brown R. M. Cudd AM. 1911 B. M. Badger, Jr. 
J. C. Townsend C. P. Calvert* W. C. Curry 
H. Bouchier B. D. Alexander Rev. F. C. Beach 
J. B. Usher• R. L. Carter M. Dargan, Jr. 
H. B. Anderson H. S. Burdett 
Roy Webster G. S. Coffin, Jr. R. H. Dominick 1110 Rev. L. P. Anderson Rev. L. A. Carter 
Rev. M. T. Wharton A. B. Copeland T. B. DuBose C. 0. All 0 . C. Bennett R. L. Cox AM. J. W. Crum W. D. DuPre W. B. Baker S. 0 . Black B. F. Cromley J. M. Ariail J. L. Dukes C. A. Easterling G. A. Beach Rev. M. M. Brooks G. M. Crum I. E. Curry• Rev. W. B. Garrett L. C. Elrod D. L. Betts T. H . Campbell H. G. Davis G. B. Dukes T. M. Hamer F. W. Felkel 0. N. Bowman• C. H. Carlisle• N. W. Edens H. C. Robertson• E. H . Harley R. C. Folger Z. F. Cannon Rev. T. J. Carter H. I. Ellerbe 1907 J. L. Hydrick B. H. France J. L. Cely G. R. F. Cornish P. L. Felder, Jr. S. L. Allen• M. 0 . Jack on J. H . Glenn S. B. Connor• T. E. Crane H. N. Folk C. S. Bethea* L. K. Jennings J . C. Hardin G. K. Craig J.E. Cudd ]. L. Glenn, Jr.• 
•Deceased. 
•Deceased. 
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D. D. Grant 
R.R. Griffin 
R. D. Guilds 
P. M. Hamer 
B. S. Haynes 
C. B. Haynes 
J.C. Hazel 
H. D. High 
R. S. Hill 
Rev. R. L. Holroyd 
P. P. Jones 
J.B. Kay 
R. M. Lawson 
R. B. Mclver 
J. E. McKenzie 
R. L. Meriwether 
J. 0. Moody 
R. E. Moody 
W. M. Moore 
C. R. Moseley• 
J. D. Nelson, Jr. 
R. R. Nickles 
W. L. Ouzts 
L. M. Rice 
J. R. Walker 
L. C. Wannamaker 
G. W. Whitaker 
J. L. Wilcox 
R. T . Wilson 
Rev. C. H . Witt 
P. B. Yarbrough 
C. E. Zimmerman 
AM. 
J. M. Steadman 
T. L. Wilson 
1913 
B. M. Asbill, Jr. 
J. E. Bethea 
H. S. Black 
F. S. Blair 
H. H. Brown 
Bobo Burnett 
A. R. Carlisle 
W. J. Carter, Jr. 
J . A. Chapman 
Rev. W. Y. Cooley 
C. M. Earle, Jr. 
•Deceased. 
Rev. C. T. Easterling• 
C. R. Edwards• 
D. L. Edwards 
J. A. Edwards 
J.C. Epps 
S. A. Genes 
H. G. Gibson 
A. L. Googe 
J. C. Harmon• 
Rev. G. H. Hodges 
T. B. Humphries• 
J.C. Hyer 
J. G. Kelley 
Z. L. Madden 
S. A. Merchant 
J. T. Monroe• 
W. J. Moss 
J. B. Paysinger 
C. S. Rhoad 
H. R. Sims 
H. S. Sims 
E. T. Spigner 
J. M. Stackhouse 
E. B. Stalworth 
L. J. Still well 
W. H. Tiller 
L. . Watson• 
1914 
P. M. Allen 
J . Hartwell Anderson 
J. Hugh Anderson 
J. P. Anderson 
J. C. Bethea• 
W. C. Bethea 
L. K. Brice 
J. E. Burch• 
W. M. Byers 
A. S. Calvert• 
D. C. Carmichael 
R. K. Carson 
L. J. Cauthen 
I. B. Cromley 
W. D. Cross 
B. F. DeShields• 
H.P. DuBose 
R. T. Fairey 
Rev. J. E. Ford 
M. K. Fort 
C. C. Garris 
E. B. Gray 
T. B. Greneker 
L.A. Grier 
C. D. Guess 
H. E. Heinitsh, Jr. 
T. C. Herbert• 
E.W. Hook 
P. D. Huff 
G. A. Hutto 
L. T. Izlar 
R. S. J cnkins 
H. L. Josey 
L. S. King 
T. D. Lake, Jr.• 
S. C. Layton 
Bryan Liles 
F. Moore 
L. L. Moore 
C. W. Morrison 
E. C. Morrison 
S. D. Moss 
L.A. Moyer 
J.B. Norman 
V. L. Padgett 
Rev. M. B. Patrick 
J. C. Patterson 
W. E. Plyler 
L. 0. Rast 
J. I. Robinson• 
J. B. Segars• 
C. C. Shell• 
C. W. Sims 
Rev. M. L. Smith 
Walton H. Smith 
Wm. H. Smith 
T. Z. Sprott 
S. P. Stackley 
G. V. Timmons 
J. F. Wardlaw 
J. P. Wharton 
A . M. 
F. G. Harris• 
1915 
E. H. Blackman 
E. C. Bomar 
B. B. Broadway 
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W. J. Brown• E. C. Bomar 
J. J. Riley W. F. Christman 
H. L. Clinkscales 
A. M. Cox 1916 
Rev. J. C. Cunningham G. C. Adams 
Rev. H. . Dukes J. L. Bennett, Jr. 
E. G. Edwards R. H. Best 
F. D. Evans H. C. Bowman 
J. R. Frey A. B. Boyle 
C D G N. V. Cabral . . ray 
H. G. Haynes J. L. Calhoun 
A. S. Herbert R. C. Cannon 
W. W. Holman C. A. Carter 
C. T. Howard• J. 0. Castles 
Rev. G. T. Hughes J. C. Cauthen 
J. C. Hutchison J. C. Covington 
0 . G. Jordan C. R. Creighton 
J. C. Kearse W. H. Crews 
R. E. Kenney R. L. Cudd 
C E K. W. W. Daniel .. mg 
J. M. Lanham• Wm. H. Dargan 
J. Y. LeGette H. M. Davis 
E. F. Lucas E. L. Dowling 
J. ]. McFall Rev. S. C. Dunlap 
H. Manning R. M. Edens 
G. G. Marlowe J. E. Eubanks 
W. Melvin T. K. Fairey 
R J H. E. Felkel cv. . E. Merchant C. A. Monroe R. T. Fletcher• 
R. R. Moseley Rev. W. D. Gleaton 
G M C. B. Gosnell . . Perry 
F. W. Raysor J. L. Griffin 
J J R 'I E. B. Hamer • · I ey 
J. D. Stuart J. W. Harris, Jr. 
R. C. Stuckey W. H. Hodges, Jr. 
W. B. Stuckey J. H. Hood 
W. W. Steadman 0. P. Huff 
J. W. Summers R. B. Kirkwood 
J. M. Townsend J. R. Langford 
G. W. Wannamaker J B. C. Lankford 
H. G. Waters ' r. C. A. Lewis• 
J. B. Whitman J. S. McClimon 
Rev. P. Whitaker J. K. Montgomery 
C. Y. Wigfall• H. M. Moody• 
J. A. Wolfe Rev. E. F. Moseley 
J. S. Wolfe J. E. Murph 
G. W. Palmer 
A M. Rembert Pate 
W. F. Christman R. A. Patterson 
"Deceased. 
Geo. E. Prince 
J. C. Pruitt 
W. G. Ramseur 
Rev. T. F. Reid 
W. C. Reid 
J. B. Reynolds 
J. S. Rucker 
G. B. Smith, Jr. 
C. W. Sprott 
J.E. Sprott 
J. M. Sprott 
J. E. Thompson 
D. A. Tillinghast 
W. C. Wharton 
E. D. Whisonant 
J. H. Zimmerman 
AM. 
J. H. Anderson 
R.H. Best 
J. C. Cauthen 
J. E. Eubanks 
J. W. Harris, Jr. 
E. F. Moseley 
G. B. Smith, Jr. 
J. M. Stackhouse 
1917 
E. M. Anderson 
S. R. Bagwell 
J. E. Barrentine 
L.A. Blair 
F. J. Bostick 
A. L. Brooks• 
G. W. Brunson 
Rev. R. B. Burgess 
J. J. Burnett, Jr. 
R. Z. Cates, Jr. 
C. E. Cauthen 
R. L. Collins 
Rev. J. W. Cooley 
J.M. Daniel 
F. N. Danrzlcr 
M. 0 . Dantzler 
G. L. Davis 
R. G. M. Dunovant 
T. M. Earle 
Rev. J. S. Edwards 
Rev. E. K. Garrison 
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T. H . Glenn 
}. S. Goldman 
V. S. Goodyear 
}. M. Harllee 
C.H. Henry 
Rev. J. F. Herbert 
W. E. Hines 
J. T. Huggins 
Rev. B. S. Hughes 
Rev. R. A. Hughes 
H . B. Kinard 
J. Q. Kinard 
Rev. S. E. Ledbetter 
W. P. Ligon 
W. L. McMillin 
L. Moore 
R.H. Moore 
C. E. Morgan 
}. C. Nesbitt 
L. G. Osborne 
W. C. Rast 
R. H. Rembert 
F. F. Roberts 
S. R. Sheider 
W. M. Sheridan 
G. E. Simmons 
D. A. Snow 
L. B. Stabler 
M. C. Stone 
W. K. Suggs 
P. C. Thomas 
H. G. Turner 
E. J. Wannamaker, Jr. 
G. I. Whetsell 
J. E. Wiggins 
T. J . Williamson 
H . Wood 
J. Woods 
M. J. Yarborough 
L. T. Yeargin 
R. C. Zimmerman 
R. E. Ackerman• 
W. W. Alman 
S. W. Barber 
S. J . Bethea 
C. R. Boyle 
Rev. F. A. Buddin 
Rev. H . E. Bullington 
W. E. Burnett 
A. F. Burnside 
H. B. Carlisle, Jr. 
B. R. Clayton 
J. 0 . Crosby 
W. E. Easterling 
F. R. Ellerbe 
Rev. J. G. Ferguson 
W. W. Fielder 
A. C. Finch 
J . R. Flowers 
G. B. Frey 
W. C. Fridy 
S. P. Gardner 
A. M. Graham 
Rev. L. D. Hamer 
E. H. Hart 
W. G. Haughton• 
E. E. Herlong 
W. C. Holroyd 
J. I. Holland 
J. T. Hooker 
C. B. Johnson 
A. ]. Jones 
W.R. Jones 
K. Z. King 
J. F. Kinney, Jr. 
J. C. Lanham 
J. D. McCravy 
F. L. Maxwell 
W. H . Mitchell , Jr. 
J. H . elson 
L. A. Odom 
E.T. Pearce 
J. H. Porter 
A. M. G. D. Sanders 
R. A. Patterson L. B. Smith 
E. T. Spigner R. A. Smoak 
G. W. Wannamaker, Jr. J. A. Stubbs 
1918 B. B. Thomas 
C. K. Ackerman J. S. Wallace 
•oeceas d . 
W. H. Wallace 
E. 0. Watson 
W. R Watson 
R. K. White 
M.A. Wilson 
A. M. 
C. K. Ackerman 
Rev. F. A. Buddin 
A. M . Graham 
E. H. Hart 
J. I. Holland 
A. J. Jones 
G. D. Sanders 
L. B. Smith 
W. H. Wallace 
E. 0. Watson 
1919 
T. D. Bailey 
J.P. Barron 
A. N. Brunson, Jr.• 
W. B. Carroll 
D. H. Dantzler 
A. Y. Drummond 
Rev. J. E. Ellis 
G. L. Ford 
W. A. Garland, Jr. 
J. T. Green, Jr. 
S. G. Hammond 
Rev. W. F. Harris 
H. B. Horton 
M. E. Hunter 
Rev. J. C. Inabinet 
E. S. Johnson• 
J. M. Lesesne 
W. A. Love 
W. A. Mcllwaine 
G. E. Moore 
R. M. Nabers 
J.M. Oeland 
R.H. Ouzts 
L. L. Patterson 
M. C. Pearson 
P. A. Peeples 
A. B. Rivers 
B. R. Smith, Jr. 
N. P. Smoak, Jr. 
W. D. Whire 
}. D. Wyatt 
A. M. 
}. P. Barron 
D. H. Dantzler 
Rev. ]. E. Ellis 
Rev. W. F. Harris 
L L. Patterson 
}. D. Wyatt 
HZO 
B. B. Bishop 
W. L. Bozeman 
G. A. Carlisle 
B. F. Carmichael 
0. G. Daniel 
R. W. Davis 
A. }. Dillard, Jr. 
V. C. Earle 
H. H. Ellis 
W. W. Fant, Jr. 
F. L. FitzSimons 
}. C. Fowler 
K. C. Frazer 
S. W. Gable 
T. J. Gasque 
H. L. Harvin 
H. G. Johnson 
H. W. Johnson 
A. S. King 
E. H. King 
Rev. M. W. Lever 
E. C. Mitchell 
A. T. Moore 
R. W. Neighbour 
P. S. Peeples 
G.D. Pettit 
H. R. Phillips 
}. W. Phillips 
W. Phillips 
}. W. Potts 
}. H. Ready 
R. H. Rollings 
W. G. Smith 
}. G. Snelling, Jr. 
W.W. Snipes 
T. F. Stackhouse 
C. M. Stuart 
•Deceased. 
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R. L. Stuart 
Rev. W. Ward 
J .C. War on 
L.B. Wright 
1921 
R. C. Alverson 
A. H. Best, Jr. 
W. E. Blair 
T. B. Boyle 
W. J. Britton, Jr. 
A. G. Broadwater, Jr. 
P. F. Carroll 
J. D. Clark 
L. 0 . Clinkscales 
M. C. Crisp 
L. C. Doggett• 
E. M. Douglass 
Rev. H. F. Duncan 
R. A. Elrod 
S. A. George 
E. B. Goodwin 
D. L. Harper 
Rev. 0 . H . Hatchett 
W. C. Herbert 
R. A. Higgons 
J . K. Hodges 
Rev. A. C. Holler 
]. C. Holler 
W. P. Hood 
J. Duren Jennings 
0 . D. Johnston 
C. G. King 
E. A. Lancaster 
G. T. Leonard 
I. B. Lever 
R. C. Lucas 
W. M. McLeod 
J . C. Martin• 
J. R Medlock 
Roy Moore 
W. A. Moore 
C. D. Munn 
F. L. Nelson 
B. B. Oliver 
M. L. Owens 
Rev. G. E. Parrott 
R. F. Patterson 
J. H. Pitts, Jr. 
Rev. L. E. Pope, Jr. 
P. B. Potter 
H. V. Rast 
V. M. Rogers 
W.]. Rollins 
Paul Simpson, Jr.• 
A. B. Skelton 
C. B. Smith 
J. T. Smith 
E. S. Stoddard 
E. H. Tatum 
Broadus Thompson 
K. H. Vaughn 
R. Y. Waldrep• 
B. L. Williams 
C. A. Wilson 
E. L. Wright 
1922 
J . B. Berry 
R. M. Blair 
E. F. Carmichael 
J. M. Clarkson 
R. L. Crosby 
H . G. Dowling 
0 . D. Duckett, Jr. 
H. Fields 
M. S. Gleaton 
W. B. Goodwin 
W. 0. Goodwin 
E. K. Hall 
M. M. Harrell 
T. J. Herbert 
S. E. Johnson 
E. C. Kirkland 
. F. Kirkland 
P. Knox 
W. T. Lawrence 
Rev. W. A. Leath 
B. B. Littlejohn 
L. V. Mayer 
W. S. Moore 
D. N. Murph 
G. M. Nelson 
Rev. C. F. Nesbitt 
Roy Ott 
W. C. Pearcy 
J. L. Rogers 
Rev. R. L. Schumpert 
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H.P. Shippey H. N. Hayden L. S. Fairey 
E. W. Smith Rev. R. B. Herbert G. R. Floyd 
Rev. J. 0. Smith 0 . B. Hinson A. H . Fort 
F. S. Snyder Rev. J. F. M. Hoffmeyer J. L. Foster• 
T. B. Stevenson J. G. Hollis, Jr. E. G. Fuller 
E. S. Tillinghast F. M. Kinard T. H. Galt 
L. Wannamaker W.R. King A. F. Graham 
G. R. Welch Rev. H. L. Kingman E. L. Griffin 
Rev. Arnold A. Wofford Rev. H.B. Koon R. H. Hammond 
B. H. Womack C.H. Love Rev. P. Hardin, Jr. 
A. A. Wright B. B. Mathewes A. J. Harley 
R. D. Zimmerman, Jr. T. B. Mimms W. Z. Hearsey 
A. M. 
W. C. Herbert, '04 
19Z3 
J. P. Anderson 
D. D. Black 
W. A. Black 
Rev. ]. L. Bobo 
C. W. Bostick, Jr. 
W.R. Bourne 
W. C. Bowen 
G. C. Brown, Jr. 
H.B. Bryant 
A. G. Clark 
H. T. Coggin 
C. G. Coleman 
H. Connor 
C. L. F. Copeland 
K. S. Covington 
R. M. Dantzler 
F. T. Davis 
J. G. Davis 
H. E. Dillingham 
J. R. Drake 
A. M. Eaddy 
W. D. Evans 
0 . J. Fletcher 
H. S. Floyd 
A. L. Foster 
L. Q. Galloway 
J.M. George 
V. E. Glenn 
W. L. Gray 
N. C. Griffin 
H. A. Gross 
H. P. Hamilton 
•Deceased. 
R. N. Murray R. H. Hodges 
J . H. McClintock W. M. Holcombe 
T. G. McFadden• W. S. Hoole 
S. E. 'McMillan W. H. Hope, Jr. 
E. Nash T . A. Houser 
F. H. M. New L. E. King 
E. V. Nichols F. J. Knight 
M. M. Player H. D. Lewis 
C. S. Prickett J. 0. Lindsay 
G. M. Salley, Jr. L. R. Livingston 
Rev. L. C. Sanders L. L. Lokey 
L. P. Stanley E. A. Manship 
A. M. Taylor P. B. Mayson 
T. B. Thackston M. L. Meadors 
L. E. Venters C. B. Mill£ord 
B. Wham Rev. J . M. McKnight 
N. P. Yarborough R. S. Owings 
1924 H. W. Perrow 
R. L. Anderson C. H. Poole 
E. P. Arant J. C. Porter• 
J. M. Bailey V. W. Rinehart 
J. A. Batson B. M. Robertson, Jr. 
. W. Bennett J. H. Rogers 
G. W. Begg R. R. Rogers 
M. C. Blackwood A. C. Sessions 
. C. Bouzard E. 0. Shealy 
D. L. Brown H. B. Sprott 
A. J. Cauthen, Jr. J. E. Sprott 
E. M. Collins A. H. Stokes 
A. M. Copeland J. W. Stokes• 
L. H. Cox T . H. Stokes 
J. W. Crawford E. H. Strickland 
L. H. Curry J. C. Stucky 
H. E. Dantzler ]. W. Tarrant, Jr. 
H. T. Edwards S. C. Turbeville 
B. E. Elks W. L. Walker, Jr. 
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R. L. Wall 
E.W. Wallace 
L. C. Weissinger 
B. B. Whitlock 
R V. Williams 
M. B. Wilson, Jr. 
W. B. Wilson 
0. F. Wolfe 
M. C. Woods, Jr. 
E. C. Wrightson, Jr. 
1925 
L F. Arant 
M. L. Banks, Jr. 
C. W. Bates• 
E. C. Best 
L M. Blair 
M. W. Bobo, Jr. 
C. 0. Bonnette 
G. Z. Bonnette 
J. S. Bostick 
B. H. Boyd, Jr. 
J. L. Bruce 
C. F. Calhoun 
J. S. Cantey 
W. K. Child 
J.M. Clyde 
F. C. Cockfield 
F. E. Collins 
A. B. Cooley 
P. M. Daniel 
C. M. Davis, Jr. 
M. R Dickson 
A. W. DuBose 
P.A. Dunbar 
H. M. Dunlap 
RA. Durham 
C. L. Eaddy 
J. D. Easler 
G. H. Epton 
LE. Fairey 
J. H. Fleming 
W.R. Floyd 
R. C. Folk 
J. E. Gallman 
W.R. Gibbs 
A. C. Gramling 
Q. E. Gunter 
•Deceased. 
L. J. Hammond 
B. G. Hartzog 
C. C. H erbert, Jr. 
J. T. Hudson, Jr 
W. T. Wright 
W. K. Wynn 
1926 
Rev. J . G. Huggin, Jr. 
P. M. Huggin 
R. Ackerman, Jr. 
]. W. Alexander, Jr. 
Rev. C. W. Allen 
R.H. Ariail Rev. T. A. Inabinet R. H. Jennings 
W. L. Kinney, Jr. 
R. V. Kirton 
W. J. Lander 
S. A. Lanham 
. G. Lawrence 
B. D. Lee 
M. H. Lesesne 
Rev. 0. W. Lever 
M. M. Lipscomb 
S. J. McCoy, Jr. 
C. B. McFadden 
H. H. McLaughlin 
H. N. McTyeire 
H. L. Merritt 
V. D. Moorer 
T. A. Myers 
J. 0. Parterson, III 
J. M. Pitts, Jr. 
R.H. Reaves 
A. R. Reed 
J. 0. Rhoad• 
W. L. Rikard 
W. L. Rivers 
F. W. Roberts 
Rev. W. E. Rone 
F. P . Sims 
G. K. Singletary 
J. S. Sloan 
K. H. Smith 
W.R. Smith 
E. W. Sojourner 
D. R. Spearman 
F. A. Stack 
H. B. Thompson 
W. D. Tinsley 
R. N. Tollison 
D. A. Wallace 
D. L. West 
J. K. Williams 
R. R. Wolfe 
J.C. Bailey 
E. B. Baldwin 
W. T. Bell 
. C. Bennett 
J . W. Bowman 
H. L. Boyd 
J.M. Boyd 
L. H. Buddin 
L. H. Calhoun 
P. M. Camak 
R. M. Carlisle 
C. I. Chipley 
M. A. Connors 
J. D. Coskrey 
B. L. Crocker 
R. L. Crutchfield 
E. R. Culler 
M. S. Culler 
G. H. Daniel 
J. A. Dean 
J. R. Dennis 
C. A. Dixon 
S. R. Easterling 
R. L. Fike 
T. A. Folk 
J.E. Ford 
G. H. Fort 
H. M. Gilbert 
E. H. Gregg• 
H. Hall 
R. W. Hart, Jr. 
T. B. Haynsworth, Jr. 
J. N. Holcombe 
F. L. Holroyd 
C. B. Humphries 
C. G. Ivey 
W. C. Kay 
J. N. Kellett 
C. P. Key 
D. L. King 
S. R. King 
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S. B. Knotts, Jr.• 
W. E. Koon 
J. B. 0. Landrum 
E. D. Law, Jr. 
S. F. Leitner 
B. E. Lewis 
N. A. Lewis• 
H. S. Lybrand 
J. A. McCain 
J. W. McCoy 
T . G. McLeod, Jr. 
W. J . McLeod, Jr. 
S. C. McWhorter 
R. C. Melton 
D. M. Michaux, Jr. 
J. C. Moore, Jr. 
W. L. Moore 
T. M. Nelson 
F. P . Owings 
E. W. Patrick 
H . M. Patrick 
G. P. Pettigrew• 
I. A. Phifer, Jr. 
M. C. Poole, Jr. 
T. I. Pressley 
B. P. Ramsay 
C. F. Reames 
D. L. Rhoad, Jr. 
J . L. Robinson 
J . F. Rogers 
E. W. Rushton 
S. D. Schofield 
Rev. D. W. Smith 
G. G. Smith 
J. M. Smith 
W. J. Snyder, Jr. 
E. B. Stevenson 
Rev. P. Stokes, Jr. 
B. S. Stuart 
R. C. Stuckey 
M. K. Thackston 
M. L. Tonge 
H. F. Trotter 
Rev. B. H. Tucker 
B. R. Turner 
P. L. Ulmer 
A. W. Wells 
]. H. West 
•neceaacd. 
J . E. Whire 
R. M. Wolfe 
A. D. Wright 
C. C. Moore 
E. C. Morgan 
S. B. Moseley, Jr. 
A. P. Neeley 
1927 C. L. Powell 
J. S. Ashe J. G. Pettit 
W. A. Beckham, Jr. P. A. Rushton 
Rev. H. J . Bennett, Jr. Rev. R. ~· Sharpe 
E. P. Carroll F. B. Smith 
W. J . Castine J. S. Sloan 
0 V Clement G. W. Staples c: L.· Courtney J. H. Stuckey, Jr. 
W. S. Crouch J. C. Sweet 
F. A. Dean W. N. Swett 
F. E. Exum T. L. Taylor 
W. C. Felder W. E. Templeton 
R. E. Gash E. S. Tennent, Jr. 
c. T. Gay G. L. Varn 
Rev. H. E. Gravley W. C. Wallace 
Rev. C. M. Griffin R. C. W~st 
J M Grimes Jr J. B. White W. C. Guy ' · J. C. Wil~ia.ms 
E. A. Habel W. H. W1lhs 
C. V. Harmon J . H. Wolfe 
0. L. Harmon 1928 
C. L. Harris F. M. Bailey, Jr. 
C. M. Hart R. W. Baird 
G. W. Hembree A. L. Beard 
H. M. Henry H. R. B~own 
M. W. Hook, Jr. C. S. Buchanan 
W. C. Hough L. H . Buff 
H. J. Hutchison J. H . Cantrell, Jr. 
Rev. H. D. Inabinette R E. Chewning, Jr. 
W. C. Kennedy H. M. Crook 
J. G. King J. C. Crouch 
J. C. Latimer, Jr. W. D. Culler 
J. A. Law, Jr. R L. Dargan 
T. W. Law, Jr. C. W. Derrick 
D. W. Lawton R. B. Edwards 
C. M. Lee F. T . Fletcher 
L. Lindsay M. W. Goodyear 
H. Looney J. W. Graham 
F. L. McAbee J. T. Hair 
J . R. McCall Rev. R. L. Hall 
· F . H. McCracken G. B. Harper 
J. H. Maw F. B. Hipp, Jr. 
Rev. M. K. Medlock T. C. Hodges 
G. T. Moody, Jr. J . T . Holladay 
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E. C. Hood 
RV. Hudson 
J. M. Huggins 
F. S. James 
D. B. Johnson, Jr. 
H. A. Jones 
Rev. H. F. Jordan 
J. W. Keistler, Jr. 
W. M. Kelly 
J. R Kirkley, Jr. 
W. T. LaCoste, Jr. 
M. L. Latimer 
C. A. Lewis 
V. W. Lewis 
J.E. Linder 
L. L. Lockman 
J. B. Loyless 
H. M. McLeod 
RC. Major 
C. H. Moseley 
W. F. ettles, Jr. 
Rev. A. C. Outler 
B. B. Owen, Jr. 
J. J. Parnell 
T. C. Player 
RE. Poole 
B. W. Rushton 
J. S. Salley, Jr. 
F. H. Shuler, Jr. 
R W. Silly 
H.F. Slack 
R W. Smith 
W. E. Steele 
V. H. Tanner 
L. H. Thomas 
A. L. Thompson• 
J. A. Tillinghast, Jr. 
L. H. Turner 
0. L. Turner 
RM. Wallace 
L. S. Waters 
E. Watkins 
H. P. Wheeler 
E. C. Wofford 
W. P. Wright, Jr. 
A. M . 
R B. Burgess 
Mn. Evelyn C. Hill 
•Deceased. 
1929 
A. L. Allen 
H. A. Allen 
W. M. Allen 
Rev. S. M. Atkinson 
J. W. Ballentine 
J. H. Berry 
R H. Bonnette 
A. F. Brown 
G. A. Brown 
S. N. Burts, Jr. 
R C. Byars 
Rev. J. P. Carroll 
C. H. Chewning 
Rev. D. A. Clyburn 
W. T. Connors 
F. E. Cronenberg 
B. L. Culler 
E. L. Culler, Jr. 
P . Q. Dargan 
W. R. Drake, Jr. 
J. 0. Edwards 
J. 0. Eidson 
C. M. Ferguson 
C. S. Finney 
A. Fleming, Jr. 
J. L. Floyd 
W. G. Gambrell 
C. F. Gentry 
Rev. L. B. George 
S. I. George 
A. V. Harbin, Jr. 
RE. Harrell 
H.F. Harris 
E. M. Henderson 
T. W. H erbert 
D. R Higgons 
Rev. C. E. Hill 
F. C. Hodges 
M. S. Hudson 
J . F. Humphries 
A. E. Hyatt 
K. S. Jeffcoat 
0 . A. Jeffcoat, Jr. 
R. K. J ohnson 
D. J . Jones 
L. Jones 
T. J. Keller 
G. S. King 
RC. King 
Rev. J. H. Lamb 
W. S. Law 
C. H. Leitner, Jr. 
C. J. Lever 
I. T. Limehouse 
Rev. J. W. Lineberger 
R H. Livingston 
Rev. C. W. Lovin 
H. J . McCormack 
]. M. McLeod 
J . L. Mason 
E. L. Melletre 
W. M. Miller 
F. D. Moore 
W. G. Muckenfuss 
J. R. Owings 
W. A. Owings 
D. F. Patterson 
H. M. Pegram 
J. M. Player• 
C. A. Plyler 
C. R Plyler 
K. E. Rhoad 
S. G. Rivers 
F. C. Roberts 
J. C. Rogers, Jr. 
L. R. Sandel 
G. M. Smith 
G. A. Stackhouse 
J. M. Stanford 
T. B. Thrailkill 
T. T. Traywick 
J . E. Wallace 
C. H. Wannamaker 
Rev. T. B. Wilkes 
T. F. Wright, Jr. 
A . M . 
B. S. Haynes 
Rev. E. B. Keisler 
Rev. D. W. Smith 
1930 
W. B. Adams 
S. P. Anderson 
Andrew Bennett 
R. A. Berry 
H. M. Brabham 
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F. A. Brown 
J. R. Burnett 
C. B. Butts 
G. M. Byrd 
C. C. Collins 
R. A. Crouch 
O. Z. Culler 
J.M. Dean 
Rev. M. E. Derrick 
J.M. Doggett 
Rev. B. S. Drennan 
J . V. DuBo e 
Rev. G. S. Duffie 
A. M. DuPre, Jr. 
G. M. Dyson 
P. L. Edwards 
R. R. Ezell 
W. C. Ezell 
H. M. Felder 
S. B. Fleming 
S. L. Fleming 
P. S. Fooshe 
w. A. Foster, Jr. 
J. B. Gibson, Jr. 
J. L. Gilstrap, Jr. 
J . E. Harbin 
M. V. Hicks 
P. D. Inabnit 
D. E. James 
B. O. Johnson 
B. J . Johnson 
Rev. E. S. J ones 
J . C. Kennedy 
J. R. Mellette 
R. H . Montgomery 
O. M. Moore, Jr. 
c. E. McGhee 
J . A. Mcintyre, Jr. 
E. M. McLeod 
J. C. Otts, Jr. 
F . L. Parnell 
Rev. w. W. Pendleton 
H. L. Poole 
R. A. Powell 
]. M. Rothrock 
Legrande Rouse 
B. L. Scoggins 
w. C. Stackhouse 
R. W. Stokes 
J. B. Taylor, Jr. 
S. A. Thomas, ] r. 
L. H. Tinsley 
Rev. J . W. Tomlinson 
]. L. Tyner 
E. C. Watford 
J. A. Whitlock 
R. W. Witt 
K. L. Yarborough 
A. M . 
W. M. Albergotti 
]. C. Bailey 
]. D. Easler 
Rev. C. M. Griffin 
H . W. ] ohnson 
Dorothy ]. Tolbert 
R. C. West 
E. D. Whisonant 
1931 
F. L. Arant 
J. W. Bagwell 
W. F. Baker 
J. . Bennett 
P. E. Bennett 
J . A. Berry 
M. C. Bethea 
S. H . Booth, Jr. 
V. H. Breazeale 
M. C. Breeden 
T. C. Bruce 
J. A. Chiles, Jr. 
L. L. Christopher 
A. B. Cochran, Jr. 
Rev. C. F. Du Bose, Jr. 
]. B. Ferguson, Jr. 
B. A. Foster, Jr. 
C. L. Gasque 
E. H. Gib on 
H. W. Gleaton 
S. R. Glenn 
C. K. Grant 
B. S. Hall 
J. B. Hamer 
w. H. Hammett 
S. B. Harper 
L. C. Harrelson 
W. A. Hawn 
H. W. Herbert 
]. P. Holt 
J.E. Hood 
L. A. Jackson 
T. E. N. Jefferies 
L. P. Johnson 
A. M. Johnston 
J. H. Justus 
W. F. Keels 
G. N. Kincaid 
C.R. King 
P.A. King 
T. C. King 
T. L. King 
A.H. Kinsey 
G. H . Latimer 
J. M. Latimer 
T. K. Lawton 
H. Livingston 
C. H. McDowell 
J . F. McKewn 
J. G. McLeod 
C. McMillan 
J. A. May 
F. G. Michaux 
H. W. Miller 
G. G. Moore 
A. M. Moseley 
C. A. Nelson 
M.A. Owings 
]. M. Parham 
E. V. Peele 
V. E. Petty 
J. T. Poole 
C. Reed 
J. D. Reese 
J. D. Rogers 
L. A. Rogerson, Jr. 
E. A. Rushton 
J. U. Smith 
J. W. Speake, Jr. 
Rev. H. L. Spell 
]. M. Sprawls 
D. P. Stimson 
A. P. Stockman 
T. Stringfield 
T. T. Taylor 
J . T. Thomasson, Jr. 
A. E. Toney 
F. A. Troy 
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E. E. Turnage 
M. W. Whitlock 
W. E. Willis, Jr. 
0 . C. Wilson 
W. A. Wofford 
L. J. Worrell 
A. M . 
W. S. Hoole 
A. E. Hyatt 
W. D. ixon 
Mrs. W. S. Scott* 
J. D. Stuart 
B. R. Turner 
193Z 
H. S. Ackerman 
W. S. Bethea 
T. R. Childress, J r. 
C. B. Church, Jr. 
Rev. P. E. Cook 
S. R. Crumpton 
D. H. Derrick 
J. H. Eaddy 
F. W. Fairey, Jr. 
W. 0. Farr 
W. S. Fox 
Rev. T. M. Godbold 
G. F. Goodwin 
S. N. Graham 
J.E. Grant 
E. K. Hardin III 
Rev. 0 . L. Hardwick 
E. D. Hill 
E. R. Hill 
C. H. Humphries, Jr. 
H. H. Hutson 
A. R. Johnston 
J. S. Kilgo 
G. T. Myers 
J. T. Outz, Jr. 
W. W. Painter 
H.P. Park 
H. G. Patterson 
B. J. Pettis 
B. G. Pirkle 
C. K. Potts 
J . E. Reeder 
S. M. Rice 
F. H. Riddle 
E. E. Rivers 
W. K. Rogers 
Rev. C. 0. Shuler, Jr. 
J . B. Shuler 
Rev. J. C. S'miley 
R. M. Smith 
H. N. Steadman 
Rev. J . N. Taylor 
R.H. Taylor 
E. H. Thompson 
M. D. Thompson 
G. M. Thorpe 
W. B. Turnage 
W. L. Watkins 
J. A. Weatherly, Jr. 
H. D. Whetsell 
P. M. Widenhouse 
F. M. Williams, Jr. 
J.P. Williams, Jr. 
J. N. Williams 
W. S. Williamson 
D. W. Willis 
0 . B. Willis 
A. M. 
Rev. ]. W. Cooley 
E. 0 . Shealey 
C. A. Kinney 1933 
V. B. Kizer 0. B. Able 
A. L. Koon F. H . Banks 
E. B. Liles J. F. Baxter 
F. F. Limehouse, Jr. J. B. Bennett 
B. B. McKelvey R. C. Berry 
C. H. May J. L. Black 
J. B. Miller Rev. P. B. Bobo 
W. B. Miller C.H. Boulware 
Rev. D. H. Montgomery C. M. Bowen, Jr. 
L. B. Murph . R. Breedin, Jr. 
•Deceased. 
L. C. Breeden, Jr. 
J. H . Brown, J r. 
A. B. Bullington 
J. P. Campbell 
F. Chewning 
R. P. Culler 
J . A. Dean 
E. C. Dennis, Jr. 
T. H. Diseker 
G. S. Eubank 
H.B. Farr 
G. J . Foster 
J. T. Fo\'l')er, Jr. 
R. 0 . Glauzier 
AB. Green 
W. T. Hendrix 
F. C. Hill 
P. M. Hollis 
M. L. Holloway 
C. P. Jackson 
A. M. Jamison, Jr. 
W. H. Jeanes 
W. R. Johnson 
E. C. Lancaster 
E.W. Leitner 
J. H. Lovelace 
J. R. Lyles, Jr. 
T. M. Lyles, Jr. 
W. H. McKee 
L. H. Monroe 
]. B. Montgomery 
C. F. Nantz 
B. M. Oliver, Jr. 
W. B. Pollard, Jr. 
C. F. Powell 
S. J . Rasor 
M. A. Robinson 
J . G. Rousseau 
C. J . Sanders 
T. B. Scott 
T. M. Smith 
Rev. R. W. Spears 
C.H. Watson 
T. F. Watson* 
J. K. Webb 
W. 0 . Whetsell 
H. C. Wilson 
Rev. C. L. Woodard 
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B. S. 
W. H. Carr 
J.P. Chick 
]. W. Keller 
W. F. Olliff 
B. S. Roper 
]. N. Spigel 
A. M. 
Lucy Byrd Creech 
E. A. Hines, Jr. 
R. C. Mullinax 
E. V. Peele 
1934 
W. M. Anderson 
J. C. Bagwell 
Rev. G. A. Baker 
D. W. Bennett 
T. M. Bennett 
G. R. Bethea 
J . D. Blanton 
Rev. M. E. Boozer 
J. A. Bouknight 
R. M. Butler 
A. C. Cannon 
J. B. Cannon, Jr. 
S. 0. Cantey, Jr. 
R. F. Cecil 
W. D. Coan 
J. M. Copeland 
F. W. Crouch 
C. G. DuBose 
Caroline E. DuPre 
(Mrs. E. E. Wells) 
G. B. Eaker 
R. A. Elliott 
K. Ellis 
J . B. F elder 
]. A. Few 
Rev. C. S. Floyd 
R. V. Foster 
F. L. Fowler 
M. S. Funderburk 
T . H. Gore, Jr.• 
H. C. Gossett 
L. L. Griffin 
W.R. Grigg 
M. E. Harrison 
•Deceased. 
J. 0 . Holt 
T . H. Houck 
H. Hucks, Jr. 
J . G. Hughes, Jr. 
J. M. Humphries 
Rev. T . E. Jones 
J.M. Lark 
W. B. Latimer 
C. B. Mooneyham 
H. C. Patterson 
H. H. Powell 
G. W. Price, Jr. 
P. Ramantanin 
W. E. Robinson 
P. G. Smith 
J.E. Spell 
W. H. Stanley 
P. L. Taylor 
D. J . C. Thomasson 
R. B. Thorne 
A. A. Vermont 
R. E. Ward, Jr. 
T. J . Willard 
A. W. Williamson 
A. B. Wolfe 
B. S. 
M. J. E. Brown 
R. D. Campbell 
J. T. Gregory 
C. L. King 
J. E. Knotts 
C. H. Moody 
D. D. Peele 
J . F. Tindall 
A. M. 
D. D. Beckman 
L. E. Kirby 
1935 
B. L. Allen 
C. L. Allen 
F. R. Atkinson 
D. L. Benson 
T. W. Bonner 
A. R. Broome 
B. H. Brown, Jr. 
W. D. Brown 
L. M. Cecil, Jr. 
J. R. Cross 
H. H. Crum 
N. R. Fowler 
T . K. Fowler 
L. M. Galloway, Jr. 
B. T. Gault 
R. C. George 
J. S. Gillespie 
C. H. Goodson 
J. H. Graves, Jr. 
E.W. Hardin 
L. G. Hardin 
F. R. Hartzog 
W. C. Herbert, Jr. 
V. R. Hickman 
C. A. Holland, Jr. 
]. E. Holler 
G. S. Hyatt 
M. B. Jones 
J.C. Kemp 
Rev. C. B. Lawter 
A. M. Leatherwood, Jr. 
R. W. Leonard 
C. B. Littlejohn 
W. B. Lyles, Jr. 
D. W. McCravy. Jr. 
Rev. R. V. McGuire 
J. H. Martin 
E. R. Mason, Jr. 
W. M. Moody 
R. L. Norrell 
H. S. Parnell, Jr. 
J. C. Plyler 
R. Robertson 
H.F. Ross 
F. H. Shuler 
Rev. T. C. Shuler 
M. C. Smith 
V. M. Smith 
A. J. Strickland, Jr. 
J . H . Stroud 
B. F. Teal, Jr. 
R. C. Tindall 
B. H. Tucker, Jr. 
J . F. Walden 
R.H. Walden 
C. D. West, Jr. 
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B. S. J. E. Hughes 
T. R. Crider J. W. Hughston, Jr. 
M. J. Derrick F. E. Huneycutt'* 
L. R. Edwards J. G. Jones, Jr. 
H. D. Herring W. P. Lancaster 
L. Hunter J. R. Love, Jr. 
J. R Johnson H. S. McChesney 
J. J. Little R. V. Martin 
F. H. Powell ]. A. Mason 
A. C. Quattlebaum T. P. Mason 
H. W. Smith D. L. Mims 
G. N. Trakas R. 0. Monk, Jr. 
J. C. Williams V. E. Moore 
W. L. Williams H. S. Morehead 
H. G. Wolfe E.W. Page, Jr. 
J. W. Younginer A. D. Parker 
A. M. W. E. Pettit 
F. A. Brown R. M. Phillips, Jr. 
Grace Lamar McClimon B. W. Pinson 
Elizabeth Jackson Nash C. W. Ragsdale 
RS. Owings D. W. Reese, Jr. 
C. A. Plyler D. Sassard 
J. S. Wallace G. M. Schreyer 
M. S. W. C. Sides, Jr. 
H. A. Allen D. N. Smith 
1936 J. E. Smith 
C. L. Abercrombie, Jr. W. E. Souther 
H. G. Banks C. E. Strait 
R E. Barnwell, Jr. D. T. Teal 
H. E. Barrett P. F. Thomasson 
E. P. Bell L. T. Thompson 
F. B. Bomar R. W. Thomson, Jr. 
C. H. Bonner W. J . Tolleson 
W. E. Boone . F. Walker 
M. C. Brannon H.K. Ward 
T. M. Brown M. C. Way, Jr. 
J. B. Caldwell, Jr. E. L. Williams 
W. C. Cannon B. B. Willingham 
Rev. H. T . Coley T. A. Willis 
G. H. Davidson B. S. 
M. B. Donnald W. R. Anderson 
Rev. R. N. DuBose T. E. Brown 
J. G. Ferguson E. A. Burnette 
J. M. Gault, Jr. A. F. Burts• 
R W. Hackney ]. W. Crocker 
C. J. Hawes H. P. Edwards 
C. L. Heckard C. B. Felder 
W. H. Hendley, Jr. C. E. Fine 
•J>eceaaed. 
J . T. Flynn, Jr. 
C. E. Gilreath 
J . S. Hamilton 
A. E. Hendley, Jr. 
]. B. King 
F. M. Lineberger 
J. B. Lybrand 
J. E. McFadden 
A. A. McLeod 
S. B. Mitchell, Jr. 
M. A. Moseley, Jr. 
J. R. Mullikin, Jr. 
A. R. Nicholson, Jr. 
R. J. Noble 
J. L. Powell 
J. 0. Rogers 
]. M. Sanders 
W. D. Saverance 
J. B. Smith 
H. T. Thomp on 
J. L. Tolbert 
B. R. Ulmer, Jr. 
H. E. Vaughan, Jr. 
T. D. Waltrip 
W.W. Ward 
L. Webb 
B. W. White 
S. S. Wood 
A. M. 
R. L. Likens 
1937 
J . V. Alexander 
W. W. Alexander 
E. L. Allen 
D. B. Anderson, Jr. 
W. E. Andrews 
M. W. Beacham 
J . H . Beckham 
Rev. H. F . Bouknight 
E. D. Brown 
E. C. Bryant 
R. S. Bryant 
B. A. Buddin 
D. E. Cannon 
W. B. Carmichael 
W. B. Champion 
E.W. Clay 
R. B. Covington• 
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J.M. Crout 
W. C. Daniel, Jr. 
A. P. Evans 
J.C. Evans 
F. L. Gentry, Jr. 
L. H. Hall, Jr. 
E. F. Hamer 
W. L. Hardin 
J. F. Hardy, Jr. 
W. H. Harley 
J. F. Haselden, Jr. 
R. F. Haynes 
K. H. Herbert 
]. K Hinson 
E. 0. Horger, Jr. 
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